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„Нам нужно научиться хорошо работать: точно, 
чисто, экономно. Нам нужна культура в работе, 
культура в жизни, культура в быту“. Л. Троцкий.
Первой Окружной С'езд Советов (13—15 ноября 1923 г.) 
основными директивами в работе Исполнительному Комитету 
указал на:
а) правильное проведение идеи районирования, тесную и 
постоянную связь Советских органов с населениями и Окруж­
ного центра с местами—Райисполкомами и Сельсоветами;
б) на практическое осуществление смычки города с дерев­
ней, всемерное развитие хозяйственной жизни Округа;
в) на постоянную и живую связь Окрисполкома с Красной 
армией и на улучшение положения красной казармы.
Эти директивы и были положены Окрисполкомом и его 
Президиумом в основу всей работы Окрисполкома и Райис­
полкомов. Насколько удалось указанные директивы осуще­
ствить в практической работе Советских органов в округе и 
должен дать ответ настоящий краткий отчет о работе Окрис­
полкома за период с Первого Окружного С'езда Советов до 
октября с. г.
Принимая решение выпустить к Районным и Окружному 
С‘ездам Советов печатный отчет о работе Советской власти 
в округе, Президиум Окрисполкома руководствовался, глав­
ным образом, задачей подкрепления той практической живой 
связи, которая была у Советских органов с населением в те­
кущем году работы. При самом составлении программы отчета 
Президиум ОКРИК'а ясно сознавал, что выпустить отчет, 
который целиком бы охватил работу ОКРИК'а его отделов и 
Райисполкомов, ввиду большого ее об'ема и огромной разно­
сторонности, не представится возможным. Но и меньшая 
часть этой огромной важности задачи, а именно—предостав­
ление возможности членам Советов, а также отдельным инте­
ресующимся Советской работой гражданам получить итоговые 
данные, внимательно изучить их и затем широко ознакомить  
с ними рабоче-крестьянские массы округа—вполне оправды­
вает собой выпуск настоящего отчета.
Новизна работы в условиях районирования, когда нашему 
округу и всему районированному Уралу пришлось впервые 
строить укрупненные низовые органы Советской власти, не­
значительный срок практической работы (менее года), целый 
ряд крупнейших экономических задач, выпавших на долю 
округа в указанное время, наряду с осуществлением этих 
задач всем Советским Союзам (денежная реформа, укрепление
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кооперации и госторговли, борьба с недородом и т.д.), есте­
ственно, не могли не наложить своего отпечатка и не сказаться 
на самом темпе и итоге работ.
Весь отчетный период времени, как это ясно видно из , 
описаний отдельных отраслей работы, прошел под углом раз­
решения двух основных задач: организационного строитель­
ства  в Окружном центре и на местах, вызванного райони­
рованием, и укрепления и поднятия хозяйственной жизни 
округа.
Останавливаясь на характере настоящего отчета, необхо­
димо указать, что в нем не удалось избежать целого ряда 
больших и малых недостатков. Из них на первом месте сле­
дует поставить отсутствие освещения обще-уральских условий 
и особенностей нашего округа, вскрывшихся при осуществле­
нии районирования, а также отсутствие сравнительной харак­
теристики или хотя бы цифровых указаний, дающих возмож­
ность сопоставить достижения и недостатки нашего округа 
с другими округами Уральской области. В описаниях отдель­
ных отраслей хозяйства, к сожалению, недостаточно, а порой 
и совершенно не освещена специально районная работа. Этим 
самым физиономия районного хозяйства осталась почти не 
выявленной. Немалым упущением является и то, что в описаниях 
нет полных итогов закончившегося хозяйственного года и не 
освещены те подготовительные, но большие по своей важности 
и об'ему работы нового хозяйственного 1924—25 года, как 
единый сельско-хозяйственный налог и хлебозаготовки.
Некоторые отрасли работы, проводимые непосредственно 
или при ближайшем участии Окрисполкома, совершенно не 
вошли в отчет. Так, ничего в отчете не указано о связи 
Окрисполкома с Красной армией, о проведении территориаль­
ных сборов (было два), о военно-конской переписи и вообще 
о работе Окружного Военного Комиссариата. Справедливость 
требует отметить, что связь Окрисполкома с Красной армией 
была постоянной, живой и достаточно полной. Заботу о мате­
риальных нуждах красноармейцев, полит, и комсостава ОКРИК, 
в меру своих финансовых возможностей, неукоснительно про­
являл. Технически материальную заботу о красной казарме 
несла специально выделенная Президиумом Шефская Комис­
сия, во главе с Окрвоенкомом т. Окуловым. Территориаль­
ные сборы, военно-конский учет, а также и призыв были 
подготовлены и проведены вполне удовлетворительно. Вообще, 
работу Окружного Военкомата следует признать достаточной 
и удовлетворительной.
Из неосвещенных отраслей работы нужно отметить дея­
тельность Областного Представительства P.-К. И. и опытной 
станции по научной организации труда, развивших большую 
обследовательно-контрольную работу и во многом помогших
Vправильной постановке дела в хозяйственных организациях. 
Не нашло в отчете своего освещения и Пермское Агентство 
Государственного Страхования, а работа эта является значи­
тельной и имеющей большое значение для Государства и кре­
стьянского хозяйства. Следует отметить, что огневое страхо­
вание (окладное) выполнено в 90 с лишним процентов, при 
чем страховые органы с Окрисполкомом и РИК'ами связь под­
держивали достаточную.
По вполне понятным причинам не вошло в отчет отдель­
ным описанием и Окрстатбюро, материалы коего вошли в 
описание отдельных отраслей хозяйственной работы округа. 
Нет в отчете достаточных указаний и об издательской ра­
боте ОКРИК'а, а таковая была и в довольно значительных 
размерах. Окрисполком поддерживал издательство газет „Звез­
да" и „Страда", издавал, совместно с Верхне-Камским Окр­
исполкомом, журнал „Экономика" и с 10 апреля с. г. само­
стоятельно стал издавать „Бюллетень", очень помогший нала­
живанию правильной информационной связи с районами и 
Сельсоветами.
Указанные недостатки, замеченные самим Президиумом 
(а замеченных читателями будет несомненно еще больше), на­
ходят значительное оправдание в самом кратком сроке под­
готовки и составления отчета. Поспешность составления не­
избежно вызвала недостаточную обработку материалов и по­
влекла за собой вынужденную краткость. Все это, естественно, 
отразилось на содержании отчета и вызывает опасения в не­
которой сухости изложения. Наиболее полно первоначальной 
программе издания отчета отвечают описания работы по фи­
нансам, сельскому хозяйству и, частично, торговли и кооперации.
Для наиболее правильного представления о работе Окр­
исполкома необходимо добавить, что в текущем году плано­
вой работе, как в обще-окружном масштабе, так и по отдель­
ным отраслям хозяйства и Райисполкомам уделялось много 
внимания. В организации плановой работы Президиум Окр­
исполкома ставил своей задачей добиться не только составле­
ния того или иного плана на бумаге, но и твердого проведе­
ния этих планов в жизнь. В этой части работ затруднения 
встречались большие и пришлось преодолеть не только обще- 
организационную слабость наших аппаратов, но и значитель­
ное ведомственное сопротивление. Постепенно удалось нала­
дить составление квартальных планов по отделам, РИК'ам и 
Окрисполкому в целом. В эту же систему было введено и со­
ставление бюджетных квартальных планов и месячных бюд­
жетных расписаний. По заданиям Облисполкома, а частично 
и по собственной инициативе по отдельным отраслям была 
проделана работа по составлению перспективных пятилетних 
планов (по здравоохранению и дорожному делу). Целым рядом
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усилий плановую работу удалось развить; авторитет Окрплана 
укрепился, но достичь такого положения, когда бы мимо Окр­
плана не проходил ни один крупный вопрос хозяйствен­
ного строительства, еще не удалось.
Необходимо отметить хорошее развитие общественной 
работы в нашем округе и широкую отзывчивость и самодея­
тельность населения во всех общественных начинаниях. Окруж­
ное Общество Друзей Воздушного Флота развернуло работу 
свою так, что прочно заняло первое место на Урале. Вполне 
успешно по об'ему и углубленности протекает работа „Доб- 
рохима“ и Общества Содействия Жертвам Интервенции; к со­
жалению, значительно хуже протекала работа комиссии по 
борьбе с детской беспризорностью.
Во всех общественных начинаниях застрельщиком являлся 
город, за ним шли, не уступая ему, а иногда и перегоняя его, 
фабрично-заводские районные центры (Мотовилиха, Лысьва, 
Чусовая). Крестьянство более тихо и гораздо медленнее втя­
гивалось в работу, но, как общее правило, с развитием работ 
той или иной Окружной общественной организации, по мере 
проникновения ее в деревню, крестьянство охотно отзывалось 
и в общественную работу втягивалось. Немаловажную роль 
в этом деле сыграло начавшееся с весны шефство городских 
рабочих и студенчества над деревней.
Оглядываясь назад на пройденный нами путь, сравнивая 
наши желания с возможностями, намечавшееся к достижению 
с уже достигнутым,—мы, конечно, не можем не з а м е т и т ь  
целою р я д а  ошибок на нашем п у т и  и т о й  скромности наших 
достижений, которые удалось достичь в течение отчетного 
периода Окрисполкому. Но и то, что достигнуто, не может и 
не должно браться в оценку, как работа одного Окрисполкома, 
ибо наша работа явилась результатом общего под'ема всего 
хозяйства округа и той коллективной энергии и инициативы, 
которая была проявлена всеми Советскими работниками от 
Сельсовета до пленума Окрисполкома включительно. Стоит 
только посмотреть на два—три сравнения, указывающие на 
место Пермского округа среди других округов Уральской 
области, как-то: по площади посева наш Округ стоит на
восьмом месте, по средней стоимости чистого сбора с одной 
десятины (в рублях) на четвертом месте, по общей же доход­
ности сельского хозяйства на третьем, на том же третьем месте 
стоит Округ по промышленности и в частности по промышлен­
ности местной и по выработке продукции заводов ОКРИК'а,— 
как каждому станет ясно, что результат этот является пока­
зателем общего под'ема, получившегося от совместной друж­
ной работы всего Советского аппарата и при постоянной 
поддержке Советской власти со стороны рабоче-крестьянских 
масс.
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Как в самом отчете, так и в настоящем введении к нему, 
Президиум ОКРИК'а не считал возможным дать определен­
ные перспективы предстоящего развития хозяйства округа, 
ибо это потребовало бы значительного места и к тому же 
отвлекло бы от цели, преследуемой настоящим отчетом. Но 
достаточно будет остановиться на тех итоговых цифрах, кото­
рые приведены в описании сельского хозяйства и финансов 
и сравнить бюджет истекшего года с бюджетом, принятом на 
1924—25 год, чтобы убедиться, что об'ективные возможно­
с т и  к дальнейшему укреплению и улучшению всех основных 
сторон х о зя й с т в а  у  нас налицо.
При дальнейшем напряжении всего Советского аппарата 
от низового до ответственного работника, при дальнейшем его 
совершенствовании, еще большей связи мест с центром и с 
населением—гарантия к развитию и поднятию благосостояния 
трудящихся имеется.
3 ноября 1924 г.
Председатель Окрисполкома М. Советников.
Ответств. секретарь А. Яковлев.
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У п р а в л е н и е .
Краткое описание округа после районирования.
На территории бывшей до районирования Пермской губернии организо­
ваны 4 округа: Пермский, Кунгурский, Сарапульский и В.-Камский.
В Пермский округ почти полностью вошли 2 больших уезда губернии: 
Пермский и Оханский с небольшими изменениями на границах с В.-Камским 
и Сарапульским округами. Занимаемая округом в границах на 1 ё октября 
земельная площадь равняется 33654 кв. верст с общим количеством насе­
ленных мест 7135. Население округа, крестьянское по данным единого 
списка хозяйств 1924 года, а городское по переписи 1920 года, составляет 
665556 человек, из которых мужчин 294233 и женщин 371323.
Кроме основной национальности— 637465 чел. или 95 .7%  великорос­
сов, в состав населения входит: 12457 татаро-башкир, 4439 пермяков,
2334 белорусеов и 8861 прочих национальностей— евреев, поляков, немцев, 
украинцев и других. По классовому составу население разделяется на 
443607 или 59,4% крестьян, 204399 или 38%  рабочих и служащих 
и 17550 или 2 ,6%  нетрудового элемента (торговцы, промышленники, 
служители культа). За январь— сентябрь т г. население округа, при 21444 слу­
чаях рождений и 10599 смертей, увеличилось на 10845 человек (на 1,6 %
В число городов и более крупных, являющихся районными центрами 
заводов округа входят: гор. Пермь с населением 69885 чел., Охапск— 3096, 
завод Мотовилиха— 28749, Лысьва— 11508, Чусовая— 10536, Нытва—- 
3781, Юго-Камский— 3555, Очер— 3304, Добрянка— 5023 и Чермоз—  
5762 чел.
Вместо бывших 2-х уездов, разделявшихся на 93 волости и 756 сель­
советов, организованный при районировании округ разделяется на 19 районов, 
<• 219 укрупненными сельсоветами.
О к р и с п о л к о м
К фактической работе в новых после районирования административных 
границах и условиях Окрисполком приступил с 20 декабря 1923 года, 
когда был ликвидирован Пермский Губисподком, его отделы и оба Уисполкома. 
К этому времени, после 1 х/г —месячной практической работы опытного Чусов­
ского района, были уже организованы первоочередные по плану 6 районов: 
Мотовилихинский, Лысьвенский, Ильинский, Нытвенский, Оханский и Шговской. 
В период между 27 декабря и 16 января организовапы остальные 11 районов 
и в конце марта — последний в Округе Б.-Сосповский район.
Окружной Исполнительный Комитет при самой организации был скон­
струирован с отделами: общим, административным, военным, ГПУ, местного 
хозяйства, земельным и финансовым и подведомственными Окрисполкому на 
правах отделов учреждениями: камерой инспекции труда и статбюро. За отчет­
ный период, в июле месяце организован 9 й по числу отдел— внутренней 
торговли.
Доминирующее положение, как в Президиуме, так и в отделах Окрис­
полкома, до марта м-ца занимала, главным образом, не имеющая какой-либо 
практики в прошлом организационная административно-хозяйственная работа 
в условиях пробного и примерного для других местностей районирования 
Урала. Выразилась эта организационная работа в организации и укомплек­
товании работниками отделов Окрисполкома и Рик‘ов, в разработке и подборе 
штатов технических сотрудников, в разработке утвержденных Облисполкомом 
временных положений о работе сельсоветов, отделов и пр., причем ряд со­
вершенно новых вопросов в процессе реорганизации приходилось перерешать 
и в округе и в районах.
На сокращение, качественное улучшение состава сотрудников и прибли­
жение аппарата власти к массам населения, как на основные задачи райони­
рования, была обращена не меньшая часть внимания Окрисполкома. Как 
указано вначале, значительный результат получен в самом процессе райони­
рования.
Упраздненные 3 ступени управленческих аппаратов 2 уисполкома, 
93 волисполкома и 756 сельских советов, заменены 19 райисполкомами и 
219 укрупненными сельсоветами. Сокращение произведено с 851 до 238 иди 
более чем в 3х/г раза. Количе;тво платных выборных и технических ра­
ботников всех советских учреждений округа сократилось с 8166 человек до 
районирования до 6549 чел. на 1-е октября или на 2 0 % .
Для укрепления лучшими квалифицированными, технически-опытными 
советскими работниками низовых ячеек Окрисполком сделал все, что мог. 
Наиболее активные работники уездного и, частью, даже губернского масштаба 
назначены в райисполкомы, в результате чего работа последних значительно 
укрепилась. Нельзя пока сказать то же самое и про сельсоветы, хотя на долж­
ности председателей и секретарей отбирались лучшие работники ликвидированных 
волостей, но их оказалось мало *). Некоторое усиление работы произошло и 
здесь, но недостаточно. К ряду мероприятий Окрисполкома по усилению теоре­
тической (в области правовой и практической) подготовки отобранных при 
сокращении штатов работников относятся: организованные в Перми постоянные 
юридические курсы под руководством высоко-квалифицированных специалистов, 
временные курсы для младшего состава милиции, курсы канцелярских работ­
ников. Очевидную пользу принесли, хотя и кратковременные, областные курсы 
секретарей райисполкомов.
Задача укрепления аппарата сельсоветов— одна из основных на бли­
жайшее время.
*) С этой же, между прочим, целью было произведено в теченпе лета и вторичное укруп­
нение сельсоветов с первоначального числа их при районировании 301 до 219.
Помещаем 2 таблицы о составе выборных и руководящих технических 
советских работников округа по состоянию на 1-е октября:
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Для лучшего достижения положительных результатов работ учреждений 
Округа в области организационного строительства, административного укреп­
ления и экономического развития всех сторон хозяйственной жизни, а также 
для устранения параллелизмов в работе и общего упорядочения деятельности 
Окротделов и Райисполкомов, текущ ая организационная и руководя­
щая работа Президиума, при разделении труда между его членами, ве­
лась по заблаговременно составляемым твердым календарным квартальным 
планам. Кроме созываемых, как правило, не менее 2-х раз в неделю засе­
даний Президиума (за 9 мес.— 81 заседание) за отчетное время было про­
ведено 10 пленумов и 3 Окружных сессии с председателями всех Райис­
полкомов. Помещаемая ниже таблица по числу рассмотренных вопросов, раз­
деленных на основные стороны работ учреждений Округа, характеризует не 
только деятельность Окрисполкома вообще, но и степень важности той или 
другой работы.
Классификация рассмотренных вопросов Количество % %  отнош. к общ. числу.
1. Организационная и обще-административная дея>
тельность Президиума ........................................ 400 20,1
2. Вопросы бюджетов . . . ............................... 235 11,8
3. Налоги, сборы, займы ...................... .... , . . 206 10,3
4. Милиция, суд, адмипистр...................................... 198 9,9
5. Сельское и лесное хоз.......................................... 140 7,0
6. Промышленность и транспорт.......................... 125 6,3
7. Торговля и кооперация ................................... 93 4,7
8. Коммунальное хозяйство................................... 164 8,2
9. Народное просвещение и здравоохранение . . . 145 7,3
Классификация рассмотренных вопросов. Количество,'ВО отнош-' к общ. числу.
10. Труд, социальное страхование и обеспечение . .
11. Военное д е л о ....................................................
12. Разные . . -....................................................
156 7,8
65 3,2
67 3.4
Рсего (президиум— 1928 вопр., 
пленумы— 39. сессии 27) . . . 1994 1 0 0 %
Обращаясь к более коротким периодам, кварталам и месяцам, можно 
видеть, что если в начале года вопросы организационные и районирования 
доходили до 4 0 %  общего количества, то постепенно к концу отчетного 
периода они уступили место вопросам валоговым и бюджета.
Письменная текущая связь с Областью, периодические информацион­
ные письма Предокрисполкома в Президиум Облик и регулярная квартальная 
отчетность дополняются ежемесячными личными выездами в Екатеринбург 
Предокрига— члена Облисполкома, или одного из членов Президиума. Тесная 
связь с Облисполкомом установилась с самого начала работ Окрик‘а. как и 
полный контакт в разрешении вопросов управленческого и . организационного 
порядка, если не считать устраняемых чрез Президиум Облисполкома и 
почти уже изжитых— временной недоговоренности и трений с некоторыми 
Облотделами. Последние пытались проводить в округе по линии объеди­
няемых Общим Отделом учреждений организационные вопросы с ведомствен­
ной точки зрения.
Основная руководящая деятельность Президиума, наиболее важная, чем 
все остальные стороны его работы, — связь и направление работ ниже­
стоящ их ячеек советской власти , райисполкомов и сельсоветов. 
проводится следующим, достаточно укоренившимся порядком: 1) издаваемый
с 10 апреля оффвциальной бюллетень Президиума об‘единяет направляемые 
Президиумом и окротделами по учреждениям и подведомственным низовым 
организациям все циркуляры, инструкции, постановления и пр.. предвари­
тельно контролируемые Оргбюро Президиума со стороны их целесообразности 
и своевременности, с устранением всякой излишней бумажной волокиты и 
параллелизма, что дает весьма значительную и обоюдную пользу при понят­
ном в тоже время своевременном и полном инструктировании. Руководящее 
значение бюллетепя усилено помещаемыми в каждом № передовыми статьями, 
с конкретными указаниями местам о наиболее важных работах момента, 
юридическим отделом с ответами, отделом работ и практических достижений 
мест, краткой хроникой работ Президиума и приложением, отдельной брошюр­
кой, издаваемых Окрисполкомом обязательных постановлений.
Письменная связь с Райисполкомами, ограничивающаяся представлением 
квартальных планов и отчетов, копий постановлений и ежемесячных личных 
кратких информационных писем Предрик'ов вполне достаточна. Для ука­
зания неправильностей в протокольных постановлениях, устранения ошибок, 
ликвидации юридической малограмотности работников РИК‘ов и сельсоветов и 
для отмены незаконных или нецелесообразных постановлений, с начала марта 
месяца работает при Президиуме специальная юридическая комиссия в составе’
представителя прокуратуры, юрисконсульта Окрисполкома и представителя 
Оргбюро. В результате 6-ти месячной работы комиссии, кроме инструктор­
ских указаний Оргбюро Райисполкомам об устранении технических недостат­
ков и незначительных ошибок и неправильностей, стменено с утверждения 
Президиума 153 незаконных или недостаточно обоснованных протокольных 
и 22 обязательных постановлений РИК‘ов, что значительно повлияло на 
поднятие правовой стороны работ мест. Живая связь с местами , кроме 
заслушанных в течение 9 месяцев на заседаниях Президиума и пленума 6 
личных докладов предсельсоветов и 24 предрик;ов, проводилась периодиче­
скими выездами в районы и сельсоветы для обследования и направления 
работ членами президиума Окрисполкома. За тот-же период обследовано 
РИК;ов 26 и сельсоветов 33. К концу отчетного года обследование и руко­
водство, а следовательно и ответственность членов Президиума за состояние 
работы в районах, введены в твердый плановой порядок. Все районы округа 
твердо прикреплены к членам Президиума персонально, с обязанностью для 
каждого лично обследовать не менее 1 раза в течение квартала все прикре­
пленные районы и по 2 сельсовета в каждом. Заведены специальные район­
ные книги с пометкой в них замечаний, недостатков и достижений, работо­
способности и характеристики личного состава учреждений и с полным эконо­
мическим и территориальным описанием каждого района.
Слабая письменная и живая связь с отставшими по работе сельсоветами 
национальных меньшинств к концу отчетного периода усилена. При 
Оргбюро с 10 сентября учреждена должность инструктора по работе среди 
татаро-башкар и уже произведен первый выезд на места для личного обсле­
дования и инструктирования и издана на их родном языке листовка о пред­
стоящих перевыборах советов и о сельхозналоге.
Связь с массами и вовлечение в советскую и общественную работу 
новых слоев трудящихся проводится и общепринятыми способами, практически 
испытанными за годы революции, и вновь выдвинутыми при повышенных тре­
бованиях, развившихся за 7 лет революции, со стороны политически и культурно 
выросших рабочих и крестьян. Окружные сессии Окрисполкома, разрешавшие 
важнейшие административно-хозяйственные вопросы Округа, проводились, как 
правило, совместно с членами Горсовета и представителями пролетарских орга­
низаций. 3 пленума Окрисполкома проведены на заводах и 1 в красных ка­
зармах. Нельзя не признать отрадным явлением работу Пермского Гор­
совета, главная составная часть которого— рабочие от станка— втянута и 
активно участвует совместно с делегатками Женотдела в работе секций 
и по индивидуальным заданиям. Общая посещаемость членами Горсовета за­
седаний пленумов и секций за отчетный период выразилась в 70%. Из аппа­
рата агитации и осведомления с ничего не дающими сухими заседаниями, до­
кладами и декларативными резолюциями, Пермский Горсовет чрез работу своих 
членов в секциях и по заданиям превращается в деловый рабочий механизм. 
Секций при Горсовете 6: Местного Хозяйства, Народного Образования, Финан­
сово-Налоговая, Охраны Труда, Здравоохранения и Торгово-Кооперативная. Годо­
вые планы работ секций выполнены на 7 5 % . Общих собраний проведено 
15 из них 3 на предприятиях. Заседаний президиума 18 и секций 50, из 
них на предприятиях 3. Общее количество рассмотренных Горсоветом вопро­
сов 153. Слабо идет и не направлена работа других Горсоветов Округа, хотя 
и находящихся в крупных рабочих центрах: Мотовилихинского, Лысьвенского 
и Чусовского. 06‘яеняется это, главным образом, перегруженностью ответ­
ственных работников Райисполкомов, на которых фактически лежала и обя­
занность повседневного руководства работой Горсовета и его секций. После 
неувенчавшихся видимым успехом неоднократных попыток Предрик‘ов ожи­
вить работу Горсоветов, в новом отчетном году предложено принять за осно­
ву практику работ Пермского Горсовета, с назначением председателями Гор­
советов лиц, не перегруженных другой работой.
Метод более близкого общения с самой толщей населения, поднятия 
и втягивания в общественную работу новых массовых слоев трудящихся, 
начатый в 1924 году широкой устной и письменной отчетностью перед 
избирателями, должен быть и будет превращен в систему. Низовые советские 
органы— председатели, члены и уполномоченные сельсоветов уже давали 
избирателям отчет о своей работе при выборе делегатов на проходивших 
беспартийных конференциях и дают при перевыборах сельсоветов. Гайиспол- 
комы отчитывались на районных беспартийных конференциях и должны дать 
отчет избирателям на районных с‘ездах советов.
Окрисполком, кроме устной и предварительной печатной отчетности 
в местных газетах, настоящей брошюрой дает избирателям подробный отчет 
о своей работе. Издан одновременно для широких масс населения округа 
популярный стенной плакат— отчет в картинах и диаграммах. Устная отчет­
ность будет дана на районных и окружном с'ездах советов лично членами 
президиума Окрисполкома.
При всех указанных выше условиях отчетная и предстоящая выборная 
кампания должны явитьея дальнейшим укреплением проводящейся работы по 
связи с широкими, главным образом крестьянскими, массами.
Плановая комиссия фактически приступила к работе с января месяца. 
Вначале работа ее разбивалась на отдельные секции: финансово-бюд­
жетную, сель.-хоз. и лесную, энергетики, торгово кооперат. и секцию про­
мышленности, транспорта и местного хозяйства. Однако метод работ посред­
ством секций результатов желаемых не дал. Они были ликвидированы, и ра­
бота Оарплана основывалась преимущественно на деятельности соответствующих 
Окротделоз и консультационного аппарата Окрик‘а. Состав Оврплана за 
последнее время сделан строго персональным, в виду необходимости установить 
преемственность в работе. Деятельность комиссий, несколько заглохшая летом, 
усилилась к концу хоз. года, но до полного темпа работы еще все же далеко. 
Вопросы стали расматриваться более крупные и определенно уже планового 
характера.
Нельзя сказать, чтобы Окрилан являлся воплощением планового начала 
в округе, но выполняемая им работа все же значительна и служит, помимо 
своих общеплаповых задач, значительным подспорьем в работе Окрик'а.
Имея перед собой таблицу рассмотренных Окрпланом вопросов, видим, 
что они распределяются достаточно однородно между отдельными группами 
хозяйства, выделяясь, естественно, но таким отраслям, как финансы (первое 
место), промышленность и торговля.
Н А З В А Н И Е  В ОПР ОСОВ п М% Число отнош.
Финансовые...............................
Сельско-хозяйств...........................
Промышлен....................................
Лесное хоз. и топливо . . . .
Торговля ...................................
Кооперация ...............................
Коммунальное хоз.........................
Транспорт и дорожное дело . . .
Связь .......................................
Организацией.................................
Статистика учет и контроль . .
Разны е........................................
. 23 —  16,5
11—  7,9 
20— 14,4 
9—  6,5
. 20 — 14,4
9—  6.5 
8 -  5,8 
7—  5,0 
1—  0,7 
21-15 ,1  
4 — 2,9 
6 -  4.3
Итого . . 139—  100
Всего вопросов рассмотрено 139 при 25 заседаниях.
Недостатком в работе Окрплана является направление многих вопросов, 
в виду необходимости более спешного их прохождения, непосредственно 
в Президиум Окрисиолкожа, что, конечно, не могло не отразиться на общей 
работе
В целях установления достаточно прочной связи с предприятиями 
Окрисполкома (6 предприятий средней проышленности), при Президиуме с 
9 июня организовано Промышленное Бюро (штат 3 чел.). Бюро является 
лишь техническим, подсобным аппаратом для связи заводов с Президиумом. 
Выполняет оно свое назначение удовлетворительно, следя за работой предпри­
ятий и исполняя отдельные задания Президиума, касающиеся этих предприятий.
Округ обслуживается 18 районами милиции и гор. Пермь с завод. 
Мотовилиха 3 отделениями Гормилиции, при чем 3 ье отделение расположено 
в зав. Мотовилиха. Численность всей окружной Милиции до 1 марта с. г. было 
311 челов., а затем, в виду общего сокращения штатов, милицейский аппарат 
уменьшен на 1 5 %  п е  1-му октября имеет 280 чел. При численности в Округе 
665000 жителей, па каждого работника милиции приходится 2400 человек.
Приступленно к формированию в г. Перми ведомственной Милиции. Оаа 
формируется по принципу государственной милиции и имеет своей целью 
поднятие на должную высоту охраны складов и имущества госучреждений и 
предприятий, а также и для большей общественной безопасности.
Милицией раскрыто краж по Округу 5962, произведено обысков 2812, 
арестов 2242, выявлено кумышковаров 3231, отобрано кумышки 452 ведра, 
аппаратов 1695; произведено дознаний по уголовным делам 14130. Боль­
шая часть преступлений относится к кумышковарению и кражам.
Кумышковарение резко сокращается к концу отчетного периода: 
кумышки, например, в IV  квартале отобрано 42 ведра, а в III квартале 
119 ведер; число отобранных аппаратов в районах в IV квартале (296) про-
Админкстративная работа и надзор.
против третьего сократилось даже на 254. Определенно известпо, что это 
сокращение идет не за счет ослабления работы Милиции, а именно за счет 
уменьшения тайного винокурения. Теперь на очереди борьба с браго-и пиво­
варением, которое заменяет населению во многих случаях кумышку.
Благодаря постоянному наблюдению, а также и частому инструктиро­
ванию со стороны прокуратуры, правовая безграмотность среди милицейского 
состава в значительной части может считаться изжитой.
Полит-просветительная работа удовлетворительна лишь в Гормилиции; 
что же касается районов, то там, благодаря разбросанности участков и оторван­
ности районов от центра, работа слаба.
9 тимесячный период работы уголовного розыска протекал нормально 
и вполне удовлетворительно.
За отчетный период возникло преступлений 658, из них раскрыто 548, 
т. е. 83 ,3% .
По месяцам возникновение и раскрытие преступлений выразилось в сле­
дующем виде:
Январь . . . . . поступило 91 раскрыто 73 или 807*96
Февраль . . 77 73 7 ) 49 77 67 „
Март . . . п 75 77 77 77 100 ..
Апрель . .
•  *  77
67 7 57 * 77 84 „
Май . . . Ю 52 » 51 77 98 „
Июнь . . . * * * 4 76 77 66 77 86 „
Июль . . . 77 92 » 72 77 78 „
Август . . • • п 78 п 54 V 69 „
Сентябрь •  * ») 67 77 50 79 71 »
После неоднократной чистка и изменений руководителей и сотрудников, 
в настоящее время состав надзора, обслуживающего м еста заключения, 
но отношению к своим обязанностям удовлетворителен.
По состоянию па 1-е октября с/г. списочный состав заключенных 
в Исправдомах выражается: Домзак Дг 1— 685 чел., Исправдом Да 2— 552 
и Ардом — 37, всего 1274 человека.
Общая стоимость произведенных заключенными работ выразилась 
в 11.027 р. 15 к. и по колонии „Мысы" в сумме 3390 руб. Всего 14.417 р. 15 к.
Политико-просветительная работа среди заключенных ведется регулярно 
и заключается преимущественно в ликвидации общей и политической безгра­
мотности.
Питание заключенных и санитарное состояние мест заключения удовле­
творительны. Неважно дело с обмундированием и постельными принадлежно­
стями.
Нарушение постановлений местной власти, выразилось в следующем: 
а) число лиц, подвергнутых административным взысканиям за неисполнение 
обязательных постановлений, 5331 чел. (общая сумма штрафа 66.045 руб.) 
и б) подвергнутых другим видам взыскания, как-то: лишения свободы, 
принудительным работам и т. д.— 155 чел.
На территории Пермского округа обществ и союзов, не преследующих 
целей извлечения прибыли, до 15 июня числилось 19, из них 9, как ие 
прошедших об'явлениую Окрисволкоиом перерегистрацию, закрыты.
Надзор и наблюдение за религиозными обществами осуществляется: 
в городе непосредственно Адмотдедом. в районах— Райисполкомами. Имущество 
культов, переданное обществам во временное пользование по договорам, на­
ходится на учете ГИКов и Административного отдела. К концу отчетного 
периода зарегистрированы следующие религиозные общества: православных 104, 
(обновленцов— 35, староцерковников-тихоновцев— 41, единоверцев— 7, дру­
гих различных течений— 11) лютеранских— 1, иудейских— 2, евангеличе­
ских— 1, мусульманских— 11 и старообрядческих— 35. Всего по округу 
зарегистрировано 154 религиозных общества.
Также существуют нелегально нижеследующие секты: хлысты с подра­
зделением: а) скакуны, б) кнутовщипа, в) голбешники: скопцы; красноверы; 
иониты; странствующие христиане (бегуны). Легально существуют секты: 
евангелистов с подразделением: а) штундисты, б) молокане, в) баптисты и др.
Закрыт Грановский женский монастырь в Сивинском районе и одна 
часовня в зав. Мотовилиха.
Зарегистрированным 154 религиозным обществам переданы здания 
культа вместе с находящимися в них культовым имуществом по соответ­
ствующим договорам с ГИК-ами.
Иностранных подданных в Округе на 1-е января 1924 года 
числилось 67 человек, за отчетный период прибыло 43 чел. и убыло 64. 
На 1 октября состоит 46 человек. Оптантов Латвии, Польши и Эстонии 
на 1-е октября числится 8 человек.
Лиц, выехавщих за границу по заграничным паспортам, за отчетный 
период 64 чел., из них временно выехавших 31 и постоянно 33 чел.
Переход иностранцев в гражданство ГСФСГ исключительно надает на 
оптантов Польши. Латвии и Эстонии. До 1-го июля подано ходатайств 15.
Общее состояние работы ЗАГС  удовлетворительно; случаев нерегистрации 
актов гражданского состояния в первое время можно было насчитывать 
десяткамя, но к концу отчетного периода, после приближения этой работы 
к массам населения через передачу записи актов Сельсоветам, уклонений от 
записей почти не замечается
Работа судебных органов.
В округе всего 25 судебных участков и 13 участков нарследователей.
Гражданских  дел в нарсудах на 1 января оставалось 1634, 
поступило до 1-го октября 5282 дела и оставалось на 1-е октября с. г. 
1206 дел (по 5 участкам сведений нет); на первом месте по числу нера­
зобранных дел стоят районы: Чусовской, Мотовилихинский, Иердвинсквй, 
Юговской и Чермозский (более 50 дел).
По уголовным делам на 1 октября имелось неразобранных дел 2442 
(на 1 января было 2741 дело). По числу оставшихся на 1 октября дел 
на первом месте стоит Чусовая (353), затея Мотовилиха, Кр.-Версщагняо, 
Нердва и Б.-Сосновский район: в каждом более 200 дел. В течение отчетного 
периода уголовных дел в нарсуды поступало всего 15.422.
Из общего числа осужденных нарсудами по округу (86 И  чел.)— 1 4 %  
падает на осужденных условно.
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Из участков нарследователей наиболее загружен Очерекий, Ильин­
ский и Чусовской. Всего на 1-е октября неразобранных дел было 366; на 
1-е же января по всем участкам оставалось 669 дел и особенно много по 
Ильинскому (133). За отчетный период поступило всего 1977 дел.
Укомплектование работниками местных судов и участков нарследовате­
лей хорошее. Влияли несколько в неблагоприятную сторону на работу частые 
перемещения, что, в виду перехода в новые рамки райнирования, было вполне 
естественно.
В доход местных средств от судебных учреждений округа за 9 месяцев 
поступило 25.656 р. 42 к., из них почти половина по нотариальным конторам.
В  прокуратуру  за время с 1 января поступило 5964 дознания и 1039 
следствий. Из них по 1 октября оставалось лишь 9 дознаний, остальные все 
или прекращены (3969 дел) или направлены по принадлежности, так же, как 
и следственные материалы.
Взаимоотношения прокуратуры с местными организациями и Окрисполко- 
мом крепкие и хорошие.
Насколько развивается деятельность прокуратуры, судя по обращаемости 
к ней населения, видно из того, что поступление дел в этом году, сравнивая 
отдельные месяцы, превышет прошлый 1923 год, когда прокуратура работала 
в губернском масштабе.
По заметкам рабкоров прокуратурой возбуждено 87 дел.
В  Перми имеется постоянная Сессия Областного Суда.
Сельское хозяйство.
Посевная площадь. Сельское хозяйство Округа, после резкого его 
сокращения под влиянием гражданской войны и голодного 1921 года, бы­
стрыми шагами пошло по пути своего восстановления, позволяя по темпу 
последнего надеяться на восстановление его в ближайшие годы до размеров 
рекордного (наивысшего по размерам) 1916 года.
Если в прошлом 1923 году в восстановлении сельского хозяйства 
были * достигнуты крупные успехи, определяющиеся расширением посевной 
площади на 3 4 ,5 %  и увеличением скота на 26,8 % ,  то результаты ны­
нешнего года нисколько не уступают прошлогодним.
Так, посевная площадь в отчетном году, составляя 61 ,7%  от площа­
ди 1916 года, увеличилась по сравнению с предыдущим 1923 годом на 
20,3 %  или 39000 десятин.
Как и в прошлом году, весь центр тяжести этого увеличения падает 
на долю наиболее сократившегося за предыдущие годы ярового клипа, ко* 
торый удалось довести до 54,3% от 1916 года, т. е. расширить по 
сравнению с предыдущим 1923 годом на 33 ,3%  или 37380 десятин 
(из 39000).
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Восстановление посевной площади по отдельным культурам за отчетный 
год представляется в таком виде:
НАЗВАНИЕ КУЛЬТУР
Десятин посева Площадь пНЬева 1924 г. в о/оо/о от:
1916 г. 1923 г. 1924 г. 1916 г. 1923 г.
Оз. рожь .........................................
Оз. пшеница.....................................
102453
409
82105 84114 82,1 102,4
Итого озимых
Пшеница ар........................................
Я чм ен ь............................................
О в е с ................................................
Яр. р о ж ь ................................. , .
Гречиха ............................................
Просо................................................
Горох...................i .........................
Лен....................................................
Конопля ............................................
Картофель .........................................
Однол. травы .....................................
Многол. тр авы .................................
Прочие посевы..................................
102862
12097
60019
175839
525
644
51
2333
9155
106
349
838
13714
105
82105
8273
19947
67442
539
8974
79
2907
7173
56
382
213
1257
11
84114
7845
21753
96444
19
8047
32
2622
7402
35
1587
582
3170
95
81,8
64.8 
36,2
54.9
1249,0
111,8
80.9 
32,5
455,0
69,4
23,1
102,4
94,8
109.1
143.0
202,6
90.2
103.2 
61,7
415,8
272,7
252.1
Итого яровых . . 275776 112253 149633 54,3 133,3
Всего посева . . 378637 194358 233747 61,7 120,3
При наличии расширенной на 20,3%  против прошлого года посевной 
площади и более высокой (по причине довольно благоприятной погоды) уро­
жайности хлебов, в сравнении с тем же прошлым годом,— еще более удов­
летворительные, чем в прошлом году, результаты имеем в валовом сборе 
хлебов и картофеля.
Валовой сбор хлебов и картофеля в текущем году по данным Окр- 
статбюро (с поправкой на пониженную урожайность и скрытую площадь) 
превосходит валовой сбор прошлого года на 3 5 ,8 % ) или, что все равно, на 
4785365 пуд. Сравнение урожайности текущего и прошлого года дает:
Сбор с 1 десятины (без
НАЗВАНИЕ КУЛЬТУР поправки) в пудах:
1923 г. 1924 г.
Озимая рожь . . . 43,9 59,9
Пшеница................. 42,7 46,4
О в е с ...................... 47,7 50,7
Я ч м е н ь ................. 49,7 49,7
Гречиха .................. 34,2 31,0
Горох ...................... 35,2 42,2
Картофель . . . . 390,8 402,5
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По отдельным культурам и по расчету на каждое крестьянское хозяй­
ство. а также каждого едока сельского населения— размеры валового сбора 
определяются:
Н А З В А Н И Е  К У Л Ь Т У Р
Валовой сбор (пудов) 1924 г.
Е)% %  ОТ
1923 г.1923 г. 1924 г.
Р о ж ь ......................  ......................................... 5230745 6651832 127,2
Пшеница.................................................................. 508690 480797 94,5
Овес................................................ ......................... 4632456 6454418 139.3
Ячмень ................................................................... 1427567 1427083 100,0
Гречиха .............................. .......................... 195712 329283 168.2
Горох ...................................................................... 207029 146055 70,3
Картофель............................................................... | 1171087 2669783 228,0
Итого ...................... 13373886 18159251 135,8
Валового сбора на 1 хозяйств)..........................  . 117,9 152,0 128,9
На 1 чел. сельского населения ............................. 25,45 33,55 136,6
Животноводство. Не менее крупный шаг сделан и в области вос­
становления жизотповодства:
Виды и возрастные группы скота
Ч в е л о  г о л о в Число голов скота в 1924 г. в %%  от.
1916 г. 1923 г. 1924 г. 1916 г. 1923 г.
Конский состав.
Рабочие лош ад и ............................. 111851 80078 83229 74,4 103,9
Молодняк (лошади) or 1 г. до рабо­
чего вовраста . . . . . . . 17899 8224 9904 55,3 120,4
Жеребята до 1 г................................ 10388 5789 9035 87,0 156,0
Крупный рогатый скот.
Воды ................................................ 3550 _ ■ г , _
Бык* от 2 лет и старше . . . . 4275 И З 1024 23 9 906,2
Коровы дойные . . . . . . . . . 157613 113357 119252 11), (
23,0
105,2
Нетели от IVa до 2 лет.................. 15655 4296 3601 83.8
Быки от 11 /2 до 2 лет . . . . . 5991 62.3 1627 27,2 261,2
Подтелки и бычки от 1 до 1‘/з лет . 37946 9239 29438 77.6 319,7
Телята до 1 года .............................. 79024 39403 54594 69,1 138,6
Мелкий скот.
Овцы ................................................. 368942 215897 248064 67,2 114,9
Ковы ................................................ 5953 2083 7472 125,5 358,7
Свиньи ............................................ 104843 29818 61475 58,6 206,4
Всего скота . . 923930 508920 628715 68,0 123,5
Общее число скота (628715 голов) по сравнению с 1923 годом 
(508920 голов) увеличилось на 23,5% или на 119795 голов; другими 
словами—каждое крестьянское хозяйство в нынешнем году увеличило свое 
скотовдадение в среднем на одну голову.
Из общего количества скота наиболее увеличившими своя размеры, й 
сравнении с прошлым годом, оказываются: мелкий скот (2 7 ,9 % ), ремонт­
ный молодняк крупного рогатого скота (6 6 ,6 % ) и ремонтный молодняк 
лошадей (3 5 ,1 % )! рабочие лошади и коровы увеличиваются крайне незна­
чительно (лошади 3 ,9 % ) коровы дойные 5,2%).- Словом, нарастание кон­
ского поголовья и крупного рогатого скота идет пока что за счет наиболее 
сократившегося за последние годы ремонтного молодняка, стремящегося, как 
это видно, занять нормальное относительное значение в стад*3:
Из ста голов скота прихо­
дится в процентах:
Рабочих ^ыков от Коров V Лет в *
лошадей старше дойных
79.8 1.4 51,8
85.1 0.1 67,9
81,5 0,5 56,9
Громадное увеличение ремонтного молодняка за прошлый и нынешний 
год является залогом надежного прироста взрослых групп в последующие 
годы. Другими словами, при наличии настоящего количества ремонтного мо­
лодняка дальнейшее увеличение скота вполне обеспечено.
Хлебо-фуражный баланс нынешнего года, поскольку валовой сбор 
хлебов и картофеля ныне выше прошлогоднего на 35,8%, впервые за пос­
леднее пятилетие определяется вполне положительным— даже с довольно 
значительными излишками. Валовой сбор 1923 г. определялся в 13373886 п., 
а 1924 г.— в 18159251 пуд.
Принимая во внимание обсеменение проэктируемых площадей посева 
1925 года, определяемых планом Окрземуправления по озпмовому клину в 
90180 десятин (выше 1924 года па 7 ,0 % ) и яровому— 189100 десятин 
(выше 1924 года на 26 ,4 % ) 0 Даже повышенные против прошлого года 
продовольственные и кормовые потребности,— окончательные результаты ба­
ланса определяются излишками в 3400490 пудов или 6,29 пуда на 1 че­
ловека сельского населения, против излишков 1923 г., равных лишь
193671 пуду (0 ,35%).
Агронолшческая помощь, построенная на основе обслуживания каж­
дого административного района одним участковым агрономом с помощником, 
в текущем году была развернута не во всех участках: до самого последнего 
времени обслуживались 15 районов и только в последние месяцы она была 
расширена до обслуживания 18 районов.
Весь агрономический персонал к концу истекшего года представлен 
41 человеком, из которых с высшим с.-х. образованием 17 ,1% , со сред­
ним с.-х. образованием 29,3% и с низшим 53,6%). Из упомянутого ко­
личества агроперсонала— 14 человек участковых агрономов и 18 человек 
помощников агрономов; из 18 открытых к концу года агроучастков агроно­
мом с помощником обслуживаются 14, а остальные 4 агроучастка одними 
помощниками агрономов.
Агроперсонала далеко недостаточно для нормального обслуживания на­
селения, тем более, что средний размер участка по Округу определяется в
г о д ы
1916
1923
1924
1765 кв. перст и раз‘езды агроперсонала обеспечиваются Райисполкомами 
далеко неудовлетворительно.
Занимавшие ранее преимущественное внимание в работе семссудные 
операции в текущем году по своему об'ему преследовали исключительно 
цели оказания помощи маломощным, не успевшим оправиться от потрясений 
голода 1921 года хозяйствам.
Семенной ссуды в текущем году было выдано всего лишь 39790 пуд.,
что, по сравнению с семссудой, выданной в 1922— 23 хозяйственном году,
составляет только 3 3 % .
Насколько ничтожно в расширении посевной площади значение выдан­
ной в истекшем году семссуды (исТйночительно яровых культур), видно хотя 
бы из того, что ею хватило обсеменить всего лишь 1,98°/о площади 
ярового клина.
Все упомянутое выше количество семссуды в текущем году было вы­
дано исключительно из поступившей в возврат озимовсй ссуды 1922 года 
и яровой 1923 года; никаких поступлений из вне Округа, а также заго­
товок внутри его не велось, т. к. собранная ссуда (109965 пуд.— 75 ,1 %  
от подлежавшей к сбору) с излишком удовлетворила все потребности.
В недоимке из ссуды озимовсй 1922 года и яровой 1923 года оста­
лось 3 7960 пуд. из которых к 1 октября с. г. озимовой семссуды было
уже собрано 9567 пуд. или 40,6°/о подлежащего сбору количества.
К сбору яровой семссуды (недоимок 1923 года и ссуды 1924 года) 
натурой и в денежной форме приступлено с 2-го октября сего года.
Восстановление травосеяния и организация многопольных 
севооборотов.— Центральное место в работе Окрземуправления занимает вос­
становление сократившегося за время гражданской войны и голода 1921 г. 
до полного почти „выпадения"— травосеяния.
Работа по восстановлению и развитию травосеяния, которой должно 
перевернуть зерновое сельское хозяйство в животноводческое, ведется исклю­
чительно по пути организации на землеустроенных площадях многополь­
ных севооборотов.
К концу истекшего года результаты начавшейся лишь два года тому 
назад работы по организации многопольных севооборотов представляются в 
таком виде: посевная площадь многолетних кормовых трав составляет 
3170 десятин или 23,1 °/о рекордного 1916 года (в 1922 году было 
только 3,6°/о), многопольных севооборотов организовано в 144 селениях, 
у 1849 домохозяев на площади 12142,3 десятины.
Количество домохозяев, перешедших на многополье, к общему числу 
хозяйств, имеющих посевы (106529 хозяйств), составляет, таким образом, 
к настоящему времени уже 1,75 °/о всех хозяйств.
Результаты этой работы в значительной, конечно, степени, помимо на­
личия землеустроенной площади, зависят от снабжения населения на льгот­
ных условиях семенами кормовых трав, которых (клевер и тимофеевка) в те­
кущем году было распределено преимущественно землеустраиваемым районам 
на условиях возвращения к первому декабря 1925 года с начислением 
20°/о — 1627 п.
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В целях содействия клеверному семеноводству, на основе ст. 24 „По­
ложения о едином с.-х. налоге" было выдано крестьянским хозяйствам 
548 удостоверений на оставленные клеверные (156.4 дес.) и иные семенники.
Нет сомнения, что количество оставленных семенников значительно 
больше приведенных данных, так как значительная часть хозяйств, по при­
чине наличия небольших семенников, не воспользовалась льготой, другая же 
часть получила эти льготы непосредственно от районных налоговых Ко­
миссий. Но важно то, что начало этой работе положено, и что население 
теперь широко осведомлено о предоставляемых льготах, вследствие чего раз­
меры клеверного семеноводства с каждым годом должны увеличиваться.
С целью распространения новых агрикультурных методов улуч­
шения сельского хозяйства, агрономическим персоналом было заложено пока­
зательных опытов: а) с удобрением суперфосфатом*) 83, б) с рядовым по­
севом 22, в) с ранним взметом паров 5, г) с лущением жнивья 5, и д) 
прочих 3, а всего —118, из которых преимущественное значение имеют 
опыты с удобрением суперфосфатом, поскольку распространение последнего, 
в связи с травосеянием, имеет огромное значение в повышении доходности 
крестьянского хозяйства.
Сортирование семян, несмотря на все неблагоприятные условия к 
успешному его осуществлению, как то: большое наличие требующих ремонта 
машин и отсутствие средств на последние, а по причине этого запоздалое 
начало работ, — все же дало довольно удовлетворительные результаты.
Зерноочистительными машинами агроучастков и взятым на учет агро­
персоналом частновладельческими машинами было отсортировано 173146 п., 
что по расчету на каждый агрономический участок составляет 12367 п., а 
по расчету на каждую работавшую машину 1030,6 п. Выполнение наме­
ченной программы соответственно этому определяется в 103 °/о.
Если к этому прибавить еще работу неучтенных агроперсоналом кре­
стьянских сортировок, то общее количество просортированного зерна будет 
определяться в 281646 пуд. или 15,1°/° всего ярового семенного материала 
посева истекшего года.
Протравливание семян от головни, поставленное сразу же в усло­
вия платности, не могло иметь больших успехов. Всего по округу было 
промыто формалином крестьянского семенного материала и зерна семссуды 
45978 п, или 28,7°/о намеченной программы. Прошлый год и здесь прев­
зойден все же на 56,9°/о.
Мероприятия по улучшению коневодства ведутся по линии массо­
вого улучшения местной мелкой крестьянской лошади одобренными кресть­
янскими же жеребцами производителями и по линии коренного улучшения 
путем прилития крови Орловского рысака.
Выявление улучшенного племенного конского материала, с которым 
преимущественно и должна будет вестись работа по основному улучшению 
местной лошади, в текущем году было произведено путем регистрации со­
ответствующими комиссиями совместно с военно-конским учетом.
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*) Бливь Перми находится Суперфосфатный завод, выработавший ва 1923-—24 год супер­
фосфата 135281 пуд.
Результатом произведенной работы является занесение в племенную 
книгу в качестве одобренных 717 жеребцов производителей и 3079 маток.
Всего по округу в истекшую случную кампанию на условиях преми­
рования владельцев жеребцов за каждую покрытую сверх 15 ти матку—  
было организовано 423 случных пункта, с таким же количеством одобрен­
ных жеребцов— производителей, которыми покрыто 3510 кобылиц, что по 
расчету на каждого жеребца составит в среднем 8 — 9 маток.
Из общего количества 423 жеребцов 79 жеребцов покрыли каждый 
более 15 маток, в соответствии с чем владельцам их подлежит к выдаче 
1101 р. премиального вознаграждения.
Коренное улучшение породы в конском составе ведется Окружной за­
водской конюшней, насчитывающей к настоящему времени 56 голов племен­
ного материала, преимущественно орловских рысаков. На временных случных 
пунктах из состава конюшни работало 18 жеребцов и один жеребец Обла­
стной заводской конюшни, которыми покрыто 374 матки.
Произведен полный ремонт всех жилых и надворных построек Окруж­
ной конюшни.
В июле восстановлен долго бездействовавший и разрушенный Пермский 
ипподром, на котором по 1-е октября проведено 15 беговых дней.
Улучшение крупного рогатого скота  ведется исключительно 
путем создания самодеятельности и интереса самого населения по пути вы­
ращивания улучшенных бычков производителей и совместного содержания 
взрослых быков.
За отчетный год на однодневных мелко-районных выставках— выводках 
было условно одобрено и премировано на выращивание 100 бычков и одоб­
рено и арендовано для случки 149 быков— производителей. Общий расход 
по этим мероприятиям выражается в 1818 руб.
В целях распространения мероприятий по правильному содержанию и 
кормлению скота, в селе Васильевском Ильинского района при маслодельно­
сыроваренной артели организован контрольный союз по скотоводству и на 
всех проведенных в истекшем году курсах по сельскому хозяйству прове­
дено показательное кормление коров.
Результаты показательного кормления настолько характерны и произ­
вели такое впечатление на курсистов, что последние, по окопчапии курсов, 
ведут агитацию за организацию кооперативного маслоделия. И в селе Рож­
дественском Нердвинского района и селе Шалаши (около Оханска) открыва­
ются маслодельные заводы.
Культурно-просветительная деятельность.— В течение зимнего 
периода Окрземуправлением были проведены трое одномесячных с.-х. кур­
сов с показательным кормлением коров: в селе Рождественском Нердвинского 
района, в селе Верейно Чусовского района и в гор. Оханске. Слушателей 
на них всего было 111 чел. Программа курсов состояла из 135 теорети­
ческих и 54 часов практических занятий.
На курсах большой процент (2 5 ,2 % ) женщин; по роду занятий пре­
обладают крестьяне земледельцы, работающие в своем хозяйстве под руко­
водством старших членов семьи; остальные группы (рабочие, служащие) со­
ставляют только 7 ,2%  всех слушателей. Почти все, прослушавшие курсы,
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крестьяне-средняки с земельным наделом.на хозяйство от 4 до W ,
(82,5% всех слушателей) с общинным порядком землепользования.
Сколько-нибудь сносно оборудованных агроучастков из 18, врытых" 
в Округе, имеется только 4 (Оханский, Сивинский, Карагайский и Qfepepjaip^® > 
остальные, как вновь организованные во время революции или мсле'-ра&е 
онирования, никакими плакатами, волшебными фонарями с диапозитивами, 
предметами для простейшего лабораторного исследования с.-х. продуктов и 
литературой не снабжены.
В  Перми находится Областная центральная опытная с.-х станция, 
укомплектованная вполне квалифицированным персоналом. Штат станции 34 чел. 
и из них 7 научных работников. У станции самая тесная связь с Агрофаком, 
декан которого является заведующим станцией. Связи же с Окрзу почти не 
существует. В  ведении станции в Пермском Округе состоит Менделеевское 
опытное поле и самая тесная связь осуществляется с учебно-показательным 
хозяйством Агрофака „Липовая гора" (близь Перми). Станция в своей работе 
имеет крупное значение для Урала и большие достижения. Задачей ее работы 
является улучшение крестьянского хозяйства. Связь с крестьянским населением 
есть, но она недостаточно крепка. Станцией установлены наиболее приемлемые 
формы сельского хозяйства для отдельных частей Уральской Области.* Следует 
отметить вполне благоприятные результаты по культивированию на Урале озимой 
пшеницы и возделывание крупносортного овса и ржи. Затем обращают на 
себя внимание достижения в деле удобрения и корма скота, в последнем слу­
чае предполагается для корма ввести в самых широких размерах чечевицу.
Необходимо улучшение дела передачи населению и внедрения в его обиход 
многочисленных достижений в практической работе станции, имеющих крупное 
значение в крестьянском хозяйстве.
Развитие сельско-хозяйственной кооперации за истекший год вид­
но из следующего:
ВИДЫ КООПЕРАТИВОВ
Состояло на 
1 янв. '24 г. На ]-е октября состоит
2ь
о»
В том  ч в с л е
Не членов | На их числа 
Сельсоюаа недеятельных
К  С
С.-Х. коммуны......................
Трудовые земле дел ьчеекие арте.т 
Машинное т-во . . . . . . .
Мелворативн. т-во ...............
Т-во по электрификации . . .
Семенное т- в о ......................
Т во по огнест. строительству 
Молочио-маслод. сыроварен. »рт<
Пчеловодные артели...............
Огородные артели ...............
Птацеводяые артелп . . . .
С.-х. т - в а .....................................
С.-х. и кредитные т-ва . . .
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G
149
44
58
17
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1
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2
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97
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43
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1
11
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Количество кооперативов за отчетный период увеличилось на 55 ,7 % . 
На 1-е января 1924 г. на каждый кооператив приходилось 40,4 члена, 
на 1-е же октября уже 52 члена; увеличение, таким образом, на 2 8 ,7 % .
Наиболее развита кооперативная сеть в Лысьвенском, Сергинском, Си- 
винском, Ильинском, Нердвинском, Карагайском, Нытвенском, Охаиском, Кул- 
таевском и Б.-Сосновском районах, где количество кооперированного населения 
превосходит 1 0 %  всех хозяйств. В среднем по Округу кооперированного 
населения 9 ,7%  (данные по работоспособным кооперативам).
Обращает на себя внимание большое количество необ‘единенных в союз 
кооперативов (4 2 % ),  хотя большинство из них уже ликвидировалось, не 
сообщив об этом Окрземуправлению.
Землеустроительные работы  минувшего операционного года были 
построены на тех-же основаниях, что и в предыдущие годы, т. е. главное 
место отводилось уничтожению межселенной чересполосицы.
Распределение работ по их видам, а также результаты выполнения 
намеченной программы видны из следующего:
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По подготовке По исполнению
ВИДЫ РАБОТЫ чф« <х>о
Площадь (дес.) чфКС
1
О
Площадь (дес.)
очовв* Чи
сл
о
ле
ни
й
По плану Выпол­нено
очоарч Чи
сл
о
ле
ни
й
По плану Выпол­нено
Уничтожение чересполос. с 
обр. дач разверстан. . . . 22
;
147 65303 55652 33 321 61011 69911
Выдел земли селениям . . 4 30 4099 2592 15 53 9247 4475
Тоже выселкам................... 3 3 350 38 4 4 326 176
Тоже частям селен............... 3 3 515 150 2 12 1103 591
Отвод хуторов и отруб. . . 8 10 3180 85 8 19 285 188
Уничтожение чересполос. . . 18 18 13102 3000 28 32 10610 6258
Выдел земли с.-х. т-вам, 
коммунам и артелям . __ — , . 3 з 140 390
Отвод земли учреждениям . - -- -- -- 1 1 120 65
Разбивка на широкие полосы. -- -- -- - 1 14 ISO 180
Отвод ш колам ................... -- -- -- -- — - |
__ 116
Итого . . . 58 211 86544 61867 95 459 83022 82350
Так как фактически полевые землеустроительные работы к концу опе­
рационного года еще не закончены, то следует еще сказать о находящихся 
в стадии завершения работ по подготовке 20500 дес. и по исполнению 
41824 дес.
При таком положении результаты работ полевого периода текущего
года будут выражаться— по подготовке 82367 дес. или 95 ,2%  намечен­
ного плана и по исполнению 123174 дес. или 150%  программы.
В процессе землеустройства уже включенных в план работ дел зача­
стую выявляются случаи расширения намеченных работ по причине заявки 
смежных селений или, наоборот, уменьшения, за отказом изъявивших жела­
ние на землеустройство об'единений, чем и об'ясняется превышение или
преуменьшение исполненных работ, как в целом по плану, так и по отдель­
ным видам работ.
Наибольший процент работ относится в групповым обвинениям 
(устройству земельных обществ). Заявки по единоличному землеустройству 
(хутора, отруба) оставляются на последнюю очередь или исполняются лишь 
попутно с проведением группового землеустройства.
До 1-го августа с. г. в исполнении плана работ участвовало: 9 уча­
стковых землеустроителей, 28 землемеров. С 1-го августа штат техническо­
го персонала пополнен 15 техниками, окончившими Уральский Областной
имени В. И. ЛЕНИНА Землеустроительный Техникум.
Наличие выявленных государственных земельных имущгств в 
Округе к концу истекшего операционного года, после большой работы в те­
чение целого лета по их выявлению, представляется в следующем виде:
„ ____  Местного значения
ВИДЫ ИМЩЕСТВ „  „  ВСЕГОзначения Платных Бесплатн.
В д е с я т и н а х
Земельные . . . .  2277 10087 2960 15324
Неземельные . . .  —  3556 677 4233
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Итого . 2277 13643 3637 19557
Все госземимущества государственного значения находятся в безвоз­
мездном пользовании научных учреждений.
Из общего числа платных госземимуществ местного значения в истек­
шем году было сдано в аренду: 5698 дес. на сумму 10456 руб.
Окружная Земельная Комиссия. На 1-е января поступило не­
рассмотренных дел 296. В течение года поступило новых дел 241. Рас­
смотрено за отчетный период дед 437, из которых 43 дела обжаловано в 
Обдземкомиссию. Осталось нерассмотренных 100 дел.
Мелиоративные работы  по иницаатпве и на средства самого на­
селения, за отсутствием специальных кредитов, в истекшем году велись только 
в двух мелиоративных товариществах: в Сюзьвинском Карагайского района 
на площади 170 дес. и Боярском Нердвинского района на площади 25 дес. 
Обе работы преследуют осушение болот.
Пермский округ является чуть ли не единственным в Области, где 
ведется, хотя и в скромных размерах, работа по распространению среди 
населения огнестойкого строительства. Недостаток средств не позво­
ляет в должной мере развернуть эти работы. Действовавший до ноября 
1923 года Сивинский черепично-гончарный завод с 19 июня с. г. поста­
новлением Окрисполкома передан для эксплоатации Сивинскому Райиспол­
кому. С 11 января 1924 года после постановки необходимого оборудования 
пущена в ход Усть-Качкинская цементно-черепичная мастерская, которая за 
отчетный период при двух рабочих выработала 13.000 штук цементно- 
песчаной черепицы.
В целях расширения и приближения ветеринарной помощи к населе­
нию, за отчетный период открыты две новых ветеринарных амбулатории 
(в зав. Чусовском и поселке Кр.-Верещагинском) и ветеринарный пункт в с. Ва­
сильевском Ильинского района.
Соответственно этому, сеть ветучрежденнй к настоящему времени по 
округу определяется в 3 ветлечебницы, 13 ветамбулаторий и 11 ветпунктов, 
которые обслуживаются 6 участковыми ветврачами и 27 ветфельдшерами.
Эпизоотии, хотя и наблюдались в текущем году, но не носили мас­
сового распространения, за исключением бациллярной рожи свиней и холеры 
кур, по которым из числа заболевших 423 свиней пало 161 и убито 54 
головы, а из числа заболевших 1036 кур пало 288. Общее количество за­
болевших заразными болезнями животных за истекший год определяется в 
3.890 голов, что составляет 9,2°/о к общему числу принятых больных 
животных. Из числа заболевших заразными болезнями пало и убито 626 
животных или 16,1 °/о. %
Ветеринарно-лечебная помощь в истекшем году оказана 47.479 
животным, из которых 308 голов пользовалось стационарным лечением в 
ветамбулаториях.
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Лесное хозяйство.
Общая площадь лесов округа составляет 1.718.304 десятины, из 
которых эксплоатационной— 1577854 д. Ежегодная лесосека сплошной и выбо­
рочной рубки по округу составляет по площади 13.678 дес.. а по массе 
257.000 куб. саж.
Несмотря на такое, казалось бы, выгодное для эксплоатации положение 
лесов округа, значительная часть последних, а именно 68°/о. до сих пор не 
устроена, что не может, конечно, не отражаться на правильной эксплоата­
ции их и ведении вообще рационального лесного хозяйства.
Попытки пачать в текущем году лесоустройство не увенчались успе­
хом. так как организованную для этого партию, за отсутствием ассигнова­
ний. пришлось расформировать.
Организация хозяйства. — Вся площадь лесов округа разбита на 17 
лесничеств, обслуживаемых 17 лесничими, 38 помощниками лесничих, 116 
об‘ездчиками и 466 лесниками. Помимо этого, Горпозаводскому тресту припи­
сано 6 дач с площадью 735.247 десятин.
В соответствии с наличием штата лесной стражи и обслуживаемой по­
следней площадью, размеры каждого об‘езда в среднем определяются в 
15.300 десятин и каждого обхода в 2.665 десятин.
Обслужить сколько-нибудь успешно такую непомерно большую площадь 
ни об;ездчик. ни тем более лесник не в состоянии, и. в иптересах дела, 
т. е. для успешной борьбы с самовольными порубками, размеры обходов для 
лесников нужно уменьшить по меньшей мере в два раза.
Не последнее место в охране лесов имеет и состав самой стражи, ка­
ковая, состоявшая преимущественно из местных, связанных со своим хо­
зяйством, крестьян, в нынешнем году на 50°/о заменепа пролетарским элементом.
Результаты произведенной чистки лесной стражи не преминули сразу же 
дать свое положительное влияние: количество самовольных порубок леса, 
когда порубщики пе обнаружены, резко снижается: наоборот, количество пору­
бок с обнаружением виновных возросло— их зарегистрировано в текущем 
году 6.499 на 5.742 куб. саж. леса, с оценкой последнего в 73.331 руб.
Эксплоатация лесов, — В 1923-24 году отпуск древесины увели­
чен против предыдущего года на 36°/о, в соответствии с чем доходность с 
десятины увеличилась на 38°/о. а эксплоатация годичного прироста (лесо­
секи) расширилась на 15°/о, хотя последний и в истекшем году использо­
ван полностью далеко не был.
Главными потребителями леса являются лесозаготовительные государ­
ственные учреждения, которые, получая лесосеки без торгов, распределением 
Междуведомственной Лесосечной Комиссии, систематически не используют пол­
ностью отведенных им лесосек, что наносит большой ущерб всему лесному 
хозяйству.
В соответствии с этим, единственно правильным методом распределения 
лесосек, в интересах извлечения из лесного хозяйства наивысшего дохода, 
необходимо признать продажу их с торгов.
Крупным потребителем леса является также крестьянское население, 
которому за истекший год отпущено: а) по полной таксе 3.667 куб. саж. 
на сумму 4.976 руб., б) по льготной таксе со скидкой до 75°/о 5.188 
куб. саж. на сумму 2.580 руб. и в) бесплатно (пострадавшим от стихий­
ных бедствий и на общественные нужды) 3.759 куб. саж. на сумму 5.831 р., 
а всего, таким образом, на сумму 13.387 руб.
Лесокультурные работы.— В истекшем году впервые после рево­
люции было приступдено к очистке лесосек. По плану требовалось очистить 
9828 дес., работы же. за отсутствием средств, произведены только па пло­
щади 1.441 дес. (14,7°/о). Начатые в прошлом году лесокультурные ра­
боты ныне продолжались на 14 участках, из которых 12 с площадью 
162 кв. саж. засеяны семенами.
Выделение лесов местного значения усиленным темпом начало 
развертываться лишь с момента издания инструкции Н.К.З. от 1-го февраля 
сего года.
В течение операционного года к передаче предполагалось до 100.0 00 
десятин. Пополнение этой программы к концу года представляется в таком 
виде: обследовано для передачи в леса местного значения по 9 лесничествам 
97.832 десятины, рассмотрено в Окружной комиссии заявлений и утверж­
дено к передаче по 8 лесничествам 35.035 десятин и возвращено Районным 
комиссиям для пересмотра своих решений— 86,987 десятин.
Работа по выделению лесов местного значения отчасти тормозится 
в районах, где некоторые комиссии не совсем ясно представляют себе суще­
ствующие законоположения и самые цели выделения.
В связи с землеустройством, в текущем году выделено из лесного 
фонда в сельско-хозяйственное пользование 13110 десятин.
Лесозаготовки.— Снятое с хоз. расчета лесное хозяйство, при крайне 
ограниченном отпуске средств па его содержание, очутилось в небывало тя­
желом положении.
Основной задачей деятельности Окрлеса при таком положении, естествен­
но, должно было быть изыскание средств не только на -его восстановление, 
но и улучшение материального положения лесных работников, ибо отиу-
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скаемые по госбюджету средства для последнего настолько ничтожны, что, 
при наличии их, немыслимо было содержать не только квалифицированных, 
но даже просто лесных работников.
Единственным выходом из создавшегося положения была организация 
и всемерное расширение лесных заготовок на основе накопления средств, от 
которых представилось бы возможным, загрузив полностью лесной аппарат, 
улучшить его положение и начать восстановительную работу по лесному 
хозяйству.
В соответствии с этим, в истекшем году Оврземуправленисм лесозаго­
товки были развернуты в таких размерах:
Д л я  к о г о Наименование лесоматер. Количество куб. саж.
На сумму 
(рублей)
Главвоенпрому . . . Д р о в .................. 35300 708.600
Товарного леса 5000 330.000
Угля древесного . 54760 27.380
Фабрике „Труд* . . Кряжи ка ос инового 350 12.250
Госрыбпрому . . Бондарки шт. . . 916000 61.372
Итого 1.139.602
Помимо полного выполнения этих подрядов, Окрземуправлением для
потребностей городского населения и обеспечения имеющихся у
водов заготовлено:
Наименование лесо материалов Количество (куб. саж.)
На сумму
(рублей)
Товарного леса . . . 1154 51.930
Дровянника на тес . . 6754 202.620
Дрова .......................... 6754 101.310
Бондарки шт................ 100000 5.000
Теса куб. фут. . . . . 16000 4.800
Итого 365.660
Лесопильное производство.— В ведении Окрземуправления в г. Перми 
имеется 2 действущюих лесопильных завода, из которых завод № 1 выпол­
няет сезонные работы по разделке бондарки и выгрузке элеватором лесомате­
риалов из реки Камы, а второй завод Л5 3 работает круглый год на рас­
пиловке лесоматериалов. Кроме того имеется два небольших, бездействующих 
завода, имеющих местное значение— Ключевский и Ветлянский. О деятельности 
заводов см. в отделе „Промышленность0.
В настоящее время для усиления переработки лесоматериалов с Кам- 
ураллесом ведутся переговоры об аренде имеющегося у него в Перми 
лесозавода № 2.
Сплав. Лесосплав по реке Каме и ее притокам проводился в теку­
щем году в несколько измененном порядке против прошлых лет. Специаль­
ный апиарат Начсплава, оторванного от Исполкома и непосредственно подчинеп- 
наго Центр. Управл. Лесной Промышленности В. С. Н. X., по настоянию 
ОКРИК'а, поддержанному Областью, был расформирован и оперативная работа
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сплава проводилась самими лесозаготовителями под общим руководством 
уполномоченного по сплаву от Центра, председателя Окрисполкома т. Советникова.
Весь об‘ем сплавленной древесины выразился в 218.729 к. с., при чем 
большая часть падает на местный сплав, а на транзитный около 1 1 % . 
В самый сплав организации вступили в достаточной степени подготовленными, 
главный недостаток был в деньгах.
Основными организациями, участвовавшими в сплаве, явились: Горно­
заводский трест '3 8 % ), Пермский Окрлес (2 3 % ), Контора Волго-Каспий- 
леса (около 1 2 % ) Пермская жел. дорога (1 2 % ) и Пермсоль (9 ,2 % ). 
Остальное падает на целый ряд более мелких сплавщиков. В транзитном 
сплаве приняли участие лишь Волго-Каспий-Лес и Госрыбпром.
В общем сплав текущего года, несмотря на некоторые затруднения, 
протекал и закончился вполне успешно, а молевая выгонка закончилась, даже 
на полмесяца ранее прошлого года, несмотря на большее количество древе­
сины. Эгот результат следует отнести за счет сознательности и организован­
ности самих лесосплавщиков и на своевременное и достаточное руководство 
сплавом со стороны Окрисполкома, а также и чрезвычайную бдительность к 
операциям сплава технического руководителя сплава т. С. Л. Ушкова.
Ликвидация прежнего начсплава сказалась и на значительном снижении 
сплавного сбора, а тем самым, в итоге, и на понижении расходов по сплаву.
Промышленность.
Основная промышленность округа— металлообрабатывающая трестиро­
ванная, подведомственная непосредственно Областным организациям. Местная 
промышленность никакого отличительного уклона в сторону каких-либо от­
дельных характерных производств не имеет. Некоторые предприятия средней 
местной промышленности с трудом обеспечиваются местным сырьем: льно­
семян для Зюкайского завода, например, только что хватает и здесь мешают 
заготовки вывозящих организаций (Уралгосторг), прекращение каковых
призвано необходимым Окрисполкомом; недостаточно связан с местным заго­
товительным рынком также и Кожзавод, берущий сырье из других мест, 
хотя в последнем случае влияла и конкуренция других организаций. Наиболее 
характерными для Округа из предприятий местной промышленности являются 
деревообрабатывающие заводы, разделывающие лес. Недостаток местного сырья 
(руды) наблюдается и у заводов Горнозаводского Треста.
Крупная промышленность, с проведением районирования, тяготеет уже 
определенно к Областным центрам и связь ее с Окрисполкомом в виду этого 
ослабела.
Местная средняя промышленность, бывшая ранее в ведении Губсовнар- 
хоза (в его ведении была ранее и средняя и мелкая промышленность), на­
ходится в непосредственном ведении Окрисполкома, причем она в особый 
комбинат пе об‘единена, а каждое предприятие управляется самостоятельно 
по декрету от 17 июля 1923 года о местных трестах. Результаты этот
способ управления дает пока хорошие. Для более прочного поддержания 
технической связи с указанными предприятиями при Президиуме ОКРИК'а 
образовано особое Промышленное Бюро.
6 подведомственных Президиуму предприятий (Кожзавод 
„Труженик", Гвоздарный завод, Спичечная ф-ка „Труд", „Пермполиграф", 
Очерский завод и Зюкайский завод) являются наиболее характерными для 
местной промышленности округа. В самостоятельное управление они выде­
лены в конце 1923 года и в начале 1924 года. Спичечная фабрика „Труд" 
принята лищь с 11-го апреля; до этого-же она находилась в аренде у Ак­
ционерного общества „Пермторг", эксплоатировавшего ее недостаточно умело.
Президиуму 0КРИК‘а в своей работе особенно много приходится сталки­
ваться с 0черским заводом, вырабатывающим в качестве основной своей 
продукции весьма дешевые и ходкие, в особенности на Урале и Сибири, 
молотилки. Заказами этот завод обеспечен вполне и главной задачей явля­
ется расширение его производства, зависящее от переоборудования завода, 
т. к. имеющееся оборудование весьма устарело. Расширепие производства 
зависит и от получения особых ссуд. Президиум, как по отношению к Очер- 
скому заводу, так и к другим, особое внимание уделял финансовой стороне 
их деятельности, помогая во всех нужных случаях; по мере возможности 
Президиум старался не вмешиваться во внутреннюю работу предприятий, 
являющихся самостоятельными организациями. Особо внимательно Окриспол- 
ком относился к вопросам себестоимости продукции, величины накладных 
расходов, повышения производительности труда и нормального сбыта про­
дукции. Все 6 предприятий всегда находят в Президиуме нужную им под­
держку в кредитовании через местные банки.
До апреля указанные автономные предприятия были связаны непосред­
ственно не с Президиумом ОКРИК'а, а с Отделом Местного Хозяйства, кото­
рый ничем в работе заводов заинтересован не был и это на практике со­
здало ряд неудобств, наряду с оторванностью Президиума от работы пред­
приятий. Поэтому П.М.Х., даже и как орган чисто технической связи 
с заводами, был от них отстранен и в его ведении оставлена лишь мелкая 
(арендованная) промышленность.
Для обследования заводов существовала особая ревизионная комиссия, 
не давшая, однако, значительных результатов, за непродолжительностью ее 
работы. Затем (осенью), в виду организации единой Областной ревизионной 
комиссии, окружная была распущена.
Связь с Президиумом ОКРИК‘а у всех предприятий весьма прочная 
и частая и это относится в равной мере, как к заводам, расположенным 
в Перми, так и к Зюкайскому и Очерскому заводам, находящимся вне ее. 
Практикуются, как периодические, так и по мере надобности, доклады Пре­
зидиуму, а такх;е и выезды на заводы. В связи с наступлением нового 
операционного года в работе Плановой Комиссии ОКРПК‘а в последнее время 
вопросы промышленности, именно средней, занимают 2 5 %  об'ема всей работы.
От организации Промкомбината, который бы объединял деятельность 
заводов, Окрисполком, несмотря на настояния Облсовнархоза, отказывался, 
т. к. Промкомбинат, требуя лишних больших расходов, лишит заводов той,
весьма важной для них, здоровой самостоятельности, которую они, находясь 
в непосредственном ведении Президиума, имеют.
Давая краткий обзор этих предприятий приходится, к сожалению, 
в большинстве случаев давать его не за целый год, а за 11 месяцев, т. к. 
полные годовые отчеты еще не везде готовы.
За 11 месяцев выполнения производственной программы, кроме 
Зюкайского завода, перевысило везде 100°/о, достигая до 170% по выра­
ботке молотилок на Очерском заводе и 150% по пошиву обуви на Кож- 
заводе „Труженик". Повышение производства молотилок обгоняется чрезвы­
чайно крупным спросом на них: что же касается Кожзавода, то следует 
отметить, что с реализацией обуви в истекшем году дело обстояло не так благо­
получно и лишь в октябре Кожзаводом заключен договор с Кожсиндикатом па 
реализацию через последний всей главной массы вырабатываемой заводом обуви. 
Окрисполком принимал самое живейшее участие в обеспечении наиболее вы­
годного и прочного рынка сбыта для продукции Очерского завода: покупа­
телем явился Сибгоссельсклад. Окрисполкому удалось добиться в центре по­
вышения продажной цены молотилок, т. к. твердая цена настолько низка, 
что заводу приходилось работать с большим убытком. К концу года разре­
шена была цена в 187 рублей, близко стоящая к себестоимости.
Выработка основной продукции за период времени с октября 23 г. 
по август 1924 г. включительно и себестоимость ее по предприятиям 
0КРНК‘а видна из следующей таблицы:
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П р и м е ч а н и я :  1) сведения но Зюкапскому заводу даны за год (в IV  кв. завод не 
работал, т. к. работа его сезонная).
2) сведения по „Пермполиграфу" даны за год.
3) сведения за год.
Как легко видеть, производство, превышая задание, значительно воз- 
раело по сравнению с 1922— 23 годом, за исключением Зюкайского завода
перерабатывавшего при проведении натурналога в масло семена Наркомпрода. 
Превышение производственных программ на 1924— 25 год, сравнительно 
с истекшим, является прямым продолжением развивающейся выработки про­
дукции, что, при наличии рынков сбыта, вполне здоровое явление. Программы 
и связанные с ними финансовые соображения на 1924— 25 год утверждены 
Облсовнархозом. По детальному их рассмотрению и критической оценке Окр- 
исполкомом затрачено много сил. Наиболее слабой в работе зеводов является 
финансовая сторона.
Сравнивая себестоимость единицы продукции на 1-е января и через 
полгода, видим весьма отрадные результаты: как общее явление, по всем 
почти заводам произошло снижение себестоимости, достигая по некоторым 
40— 3 7 % %  (Гвоздарный завод), причем лишь в IV* квартале была в этом 
отношении небольшая заминка на Спичечной ф-ке и в производстве кож, 
не отразившаяся, однако, на общих благоприятных результатах. Программы 
1924— 25 года предполагают дальнейшее снижение и на его реальность 
можно вполне надеяться.
Себестоимость продуктов по отношению к продажной цене равнялась 
по производству гвоздей 7 2 % , (такая себестоимость дает из всех предприя­
тий максимальную прибыль): убыток давал Очерский заво  ^ до того времени, 
как Центром не было разрешено повысить продажную цену, и также была 
убыточной выработка кульков в „Пермполиграфе". Все же остальные произ­
водства давали ту или иную прибыль, причем, например, при реализации 
обуви приходилось довольствоваться минимальным процентом при продаже 
рабочих сапог, за счет повышения прибыли для более изысканных сортов.
Как уже сказано, Окрисполкомом ведется неуклонная работа по сниже­
нию себестоимости и накладных расходов. Все же обращает на себя внима­
ние высокий процент накладных расходов по Пермподиграфу: 50— 60%  
себестоимости.
По всем 6 предприятиям реализовано за 11 месяцев продукции 
на сумму 1287091 рубль (по спич, ф-ке с 11 апреля), причем 3 4 %  
падает из этой суммы на Кожзавод и менее всего на Гвоздарный (7 % ) .  
Остаток продукции на 1 е сентября (по Спичечн. ф-ке и Пермподиграфу 
на 1-е октября) выражается в 331180 руб., причем 7 2 %  отсюда падает 
на Кожзавод, который теперь уже имеет твердый сбыт через Кожсиндикат. 
От выработки процент реализованной продукции всех предприятий состав­
ляет 8 4 % .  Общий размер оборотных средств по всем 6 предприятиям 
равен теперь 974188 руб. 16 коп., против 729620 руб. 48 коп. на 
1-е октября 192-3 года; фактическай-же оборот средств песколько выше 
полуторых миллионов руб., причем по Спичеч. фабрике и Пермподиграфу 
сведения не за целый год.
Условная чистая прибыль по тем же 6-ти предприятиям выразилась 
в 121235 рублей 62 коп. Задолженность заводов невелика и в общем 
находится в соответствии с их оборотными средствами. Нет долгов у Гвоз­
дарного завода.
Общее число производственных рабочих по этим предприятиям к концу 
года равнялось 823, против 625 человек в начале года; повышение их 
числа легко об‘ясняется увеличением выработки продукции. Наряду с этим,
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общее количество вспомогательных рабочих не только не повысилось, но 
даже снизалось на 3 человека (258 чел.), что является весьма положи­
тельным фактом. Число служащих (130 чел.) увеличилось за год лишь на 
10 чел , т. е. рост служащих был медленнее роста всей рабочей силы. К концу 
года процентное отношение общего числа служащих по всем предприятиям 
к общему числу рабочих равно 1 2 % , против 13%  в начале года; процент 
этот нуждается, однако, в дальнейшем снижении, и, главным образом, за 
счет Кожзавода. Цифры общего числа рабочих несколько преуменьшены, 
т. к. Зюкайский завод в сентябре— октябре имеет минимальное число ра­
бочей силы. Это отразится и на некотором понижении указанного процент­
ного отношения.
Ставки заработной платы  в III квартале, сравнительно со вторым, 
номинально по веем заводам в общем несколько снизились, но на реальном 
уровне зарплаты это не отразилось. Ставка по аналогичным предприятиям 
других округов Уральской Области почти везде ниже. Средний приработок 
начинает падать, особенно на Кожзаводе; велик размер приработка в „Перм- 
полиграфе“ , где работают повременно, затем на Гвоздарном заводе (3 6 % ) 
и на Спичечной фабрике (19,7%)- Наиболее высокие средние ставки зар­
платы в „Пермполиграфе" (I разряд для III квартала равен 11 р. 67 к.), 
а наиболее низкие на Зюкайском заводе, где соответственно имеем 9 р. 70 к.
Пермская средняя 'промышленность среди других округов Области за­
нимает одно из первых мест. Первое место Пермский округ занимает, напри­
мер, по выработке молотилок (в Челябинском округе, где, кроме Пермского 
округа, только и имеется их производство, за 1-е полугодие изготовлено их 
было лишь 38 штук); то-же следует сказать и про производство гвоздей 
(выработка в Тюменском округе вдвое ниже) и, наконец, про производство 
растительного масла.
К местной средней промышленности должны быть отнесены еще и два 
лесопильных завода Окрлеса в Перми (ЛяЛ? 1 3). Также к этой группе 
промышленности нужно отнести и находящиеся в ведении ПЫХ: Стекольный 
завод, арендуемый Перм. ж. д., и арендуемый Еизелстроем Кирпичный за­
вод близ Перми.
Указанные два лесозавода, эксплоатируемые Окрзу (Окрлесом), кроме 
общей распиловки леса, вырабатывают еше бондарную дощечку и яичную 
тару. Пиленных материалов выработано за год 141175 куб. фут. на сумму 
56992 руб. по продажной цене; бондарной дощечки выработапо 161890 куб. 
фут. на 30465 руб. и 16906 комплектов яичной тары на 13195 руб., 
причем по Лесозаводу № 3 сведения раны без сентября м-ца. Рабочих на 
обоих заводах в 1-м квартале было 61 чел., а в последнем 220, что за­
висит от сезонности работ. Главная часть выработки обоих заводов па­
дает на Лесозавод № 3, но которому и процент выхода продуктов больше. 
Завод Ля 1 вырабатывал лишь бондарную дошечку и по об‘ему выпуска 
продукции он почти в 3 раза менее завода Ля 3. Окрисполкомом ставился 
вопрос о пересмотре калькуляции пиленых лесоматериалов в сторону ее 
снижения, но пока еще должных результатов нет.
Из крупных предприятий арендованной промышленности, находящейся 
в ведении 11МХ, по Сылвенскому стекольному заводу изготовлено(с 1-го ок­
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тября по 1-е мая) оконного стекла 13761 пуд., посуды 8076 пуд. и по­
луфабриката 2508 пуд. Всего по себестоимости на сумму 96919 рублей. 
Завод на 1-е августа имел 87 производственных рабочих, 113 вспомога­
тельных и 16 служащих. Арендной платы с него подучено 1358 рублей 
50 коп. Другой крупный завод, кирпичный— арендованный Кизелстроем, вы­
пустил за год 1024610 штук кирпича, что равняется 6 8 %  гарантирован­
ной производительности. Рабочвх к концу отчетного года было 139 человек, 
из них 108 производственных. Арендной платы с завода получено натурой 
125000 штук кирпича.
Число сданных в аренду предприятий Отделом Местного Хозяйства, 
включая и два упомянутых выше, к началу и концу отчетного года было 
равно 16, но предприятия эти не те-же самые: здесь произошли перегруп­
пировки— по 6 предприятиям расторгнуты договора и 6 сдано вновь. На 
охране находятся 10 предприятий, из которых 4 предназначены к сдаче 
в аренду. Само П.М X. предприятий не эксплоатирует, за исключением ком­
мунального характера в Перми. Ведись работы по востановдению Пивоварен­
ного завода, который с декабря пускается в ход силами ПМХ.
Со стороны аренеаторов нарушений договоров не было, за исключением 
гильзовой фабрики „Урал“ , договор с которой и был росторгнут.
Процент выполнения производственных программ (вернее сказать; 
гарантированной по договору производительности) весьма изменчив: то 
он слишком мал, то чрезмерно велик —здесь чувствуется большая ненормаль­
ность, неналаженность работы. По арендуемому ТПО Нерм. ж. д. Пивоварен­
ному заводу выполнение программы равно 467% задания.
Из всех предприятий сдано в аренду на срок от 5 до 10 лет— 9 и 
4 предприятия сданы на срок от 3 до 5 лет, остальные же 3 лишь до 2-х лет.
По всем предприятиям, сданным в аренду, арендной платы причиталось 
21.852 руб. 7 3 коп. и натурой 125.000 штук кирпича, Фактически же 
получено депьгами 17452 руб. 37 коп.; кирпич в натуре, как уже сказало, 
получен полностью.
Арендаторами являются в большинстве кооперативные и государственные 
организации, а также инвалидные артели.
Предприятия, находящиеся в районах, и не состоящие в веде­
нии ПМХ, пока еще с полной точностью не учтены. Предприятия эти, в 
особенности мельницы, служат большим подспорьем в бюджете районов. Осо­
бенно затруднителен учет мельниц: по данным Окрфо, где взяты мельницы, 
выбирающие патент, их числится 103, тогда как по крайне неполным све­
дениям, которые Окрстатбюро начало собирать от РПК‘ов, их уже числится 
около 200 (8 районов). Дело в том, что в последнем случае учитываются и кресть­
янские мельницы. В скором времени можно будет обладать уже всеми полными 
сведениями но районным предприятиям, эксплоатируемьш иди непосредственно 
РИК‘ами или под их наблюдением (на правах аренды).
Учета кустарной промышленности пока нет. Материалы Окрстат­
бюро этого года неудовлетворительны, т. к., во-первых, они имеются еще не 
из всех районах, а во-вторых, не все РИК‘и смогли также дать полные 
данные о всех кустарных промыслах. Полный отчет имеется только тех куста­
рей, которые об‘едипены в промысловой кооперации, но. помимо их, ийеетсй 
очень много и некооперированных. Главным районом кустарного производства 
является, по своей мощности, Юговской (столяры, сапожники, портные, 
кузнецы). По числу же хозяйств, занятых промыслами, на первом месте 
стоит Оханский, где число таких хозяйств равно 266 и из них 253 хозяйства 
крестьянских. В большинстве районов все эти кустари являются одиночками 
и только Юговской район по числу занятых рабочих превышает чвсло 
хозяйств почти вдвое, причем в Юговском районе число сельских хозяйств состав­
ляет менее половины общего их числа. Число наемных рабочих везде крайне 
незначительно. Имеющиеся данные учета дают не более 4-х человек на район, 
в других-же районах их нет совсем.
Всего число кооперированных кустарей, об‘единенных в Окружном Кустар- 
союзе, по Округу равно 1435, при чем кооперация об‘единяет кустарей не 
во всех районах, а лишь в И :  больше всего их в Юговском районе, в 
Чусовском, а также в Ленинском (220). В последнем районе они занимаются 
лишь приготовлением древесного угля.
Из частных предприятий цензовой промышленности, которые 
являются собственностью их владельцев, в Округе имеется лишь одна Табач- 
пая фабрика „Ярославец" в Перми, вырабатывающая махорку, с числом рабо­
чих в последнее время 22 человека. Всего махорки ею выработано 1854 нуда.
Из предприятий принадлежащих кооперации, в Округе имеется 
2 типографии: одна в Перми, другая в Чусовой и завод фруктовых вод в 
том-же Чусовском заводе.
Скажем теперь о промышленности, не подведомственной Окрисполкому.
В  состав Пермского Горнозаводского Треста входят действующие заводы-' 
Лысьвенский, Чусовской, Нытвенский, Теплогорский и Пашийский, из них послед­
ние два чугуно-плавильные. Заводы: Чермозский, Полазнинский, Добрянский 
и Юго-Камский отошли ко вновь возникшему (с марта м-ца) Прикамскому метал­
лургическому Округу.
На заводах Горнозаводского Треста по выплавке чугуна, слитков, прокатке 
сортового железа, выделке сшивной посуды, белой жести и мостовых изделий,—  
выполнение производственной программы превышает задание; превышение это 
в отдельных случаях доходит да-ке до 50 0% , как например, для прокатки средне 
и мелко-сортового железа; обычно же выполнение лишь несколько превы­
шает 100% . В  общем следует отметить крайнюю пестроту выполнения про­
грамм. Слабее всего шла прокатка сутунки на Чусовском заводе (3 4 % )  и кро­
вельного железа на заводе Нытвенском (5 3 % ), затем лишь 7 0 %  имеется по 
выплавке чугуна у  Пашийского завода, который последнее время не работал. 
Цифровые данные имеются лишь за 11 месяцев и выработка за сентябрь бра­
лась предположительно. Годовое выполнение программ в абсолютных числах по 
всему Тресту за год таково: чугуна 1.938.686 пуд., мартеновских слит­
ков 2.904.962 пуда; сутунки (прокатка) 1.927.098 пуд.; прокатка сортового 
железа 458.950 пуд.; прокатка кровельного—858.910 пуд.; посуды сшивной 
и эмалированной— 217.761 пуд.
Производство, намеченное на 1924— 25 год, значительно превышает про­
грамму истекшего хозяйственного года, особенно по выплавке чугуна, которого 
предположено выпустить 3.000.000 пуд., вместо 1,750000 пуд. в 1923— 24 г., 
несмотря на остановку Пашийского завода (главная выплавка сосредоточивается 
на Чусовском заводе); затем крупное повышение предполагается по прокатке 
железа на том же Чусовском заводе (1.000.000 пуд. против 138.000 пуд. 
задания прошлого года).
Повышение программы на 1924 — 25 год производилось в соответствии 
с темпом фактической выработки за истекшее время.
Себестоимость изделий сильно колебалась по месяцам, что особенно 
заметно по чугуну на Теплогорском заводе (от 1 руб. 07 коп. в октябре 
до 78 коп. в июле). Предполагаемая себестоимость на 1924— 25 год значительно 
понижена в сравнении с фактическими данными истекшего хозяйственного года. 
Себестоимость по прокатке сутунки по смете исчислена, например, на целых 30 %  
ниже прошлогодней.
По заготовке древесного топлива годовая программа выполнена полностью 
и по вывозке дров с превышением даже на 3 7 %  (вывезено 122,702 куб. саж.).
Во  взаимоотношениях с Окрисполкомом Горнозаводский Трест более всего 
связан в вопросах налогового характера и в разработке лесных массивов, при­
чем в последнем отношении встречается больше всего недоразумений.
Менее подробные сведения имеются по заводам Прикамского Округа. 
На первом месте из них стоит Чермозский завод, затем Полазнинский и Юго- 
Камский, который только с сентября частично восстановлен. Добрянский завод 
консервирован. Чермозский завод выпустил за год 719.064 пуда мартеновских 
слитков; сутунки— 254.975 пудов (с 1-го марта); кровельного железа— 686.484 п.; 
медных отливов— 1.695 пудов, чугунных отливов— 37.533 пуда и кирпича огне­
упорного 107.871 пуд. Полазнинский завод производил чугунное литье, кото­
рого с 1-го марта им выпущено 3.799 пудов. Рабочих на Чермозском заводе 
за год в среднем было 1.097 чел.
Отметим еще предприятия нетрестированной промышленности;
1. Суперфосфатный и Сернокислотный завод близь Перми. В  ведении 
Облсовнархоза. Рабочих 171 чел. Суперфосфата выработано 135.281 пуд; фос­
форной муки 16.479 п уд ; серной кислоты 35.940 пуд. и купоросного 
масла 20.425 пуд. Всего по продажной цене на сумму 206.320 руб.
2. Авторемонтный завод в Перми. Находится в ведении Области. Послед­
няя предполагала передать его Пермскому Окрисполкому, но, ввиду того, что 
завод имеет большую задолженность и основное его производство не находит 
спроса, Окрисполком от принятия его со всем пассивом и активом отказался. 
На заводе 261 чел. рабочих. Отремонтировано 10 грузовых автомобилей и 5 
легких, запасных частей к автомобилям изготовлено 24 и проч. В  настоящее 
время положение завода неопределенное и весьма тяжелое.
3. Деревообрабатывающий завод имени т .  Емшанова, в Перми. Нахо­
дится в ведении Отдела Подсобных Предприятий Пермск. жел. дор. В  числе 
прочей продукции выработано за год: разных пиленых материалов 138.811 куб. ф., 
мебели разной 35.138 штук и проч. Рабочих на заводе 153 человека. Во вто­
рой половине октября 1924 года завод частично пострадал от пожара.
В  округе находятся также два действующих предприятия Камураллеса:
1. К артонная фабрика „Северный Коммунар". Рабочих занято 
188 человек. Выработано картона 43.181 пуд. на сумму 177.300 рублей 
по продажной цене.
2. Лесозавод «М 2  в Перми. Находится пока в ведении Камураллеса, но 
передается по арендному договору Пермскому Окрлесу. Рабочих— 175 чел. Всего 
пиленых материалов за 11 месяцев заводом выпущено 948.115 куб. фут., на 
сумму 444.940 рублей по продажной цене.
В  заключение нельзя не упомянуть о самом крупном предприятии ок­
руга— Мотовилихинском Орудийном заводе, производство которого оглаше­
нию не подлежит.
Местная электрификация.
Работы по местной электрификации в Пермском округе в 1923— 1924 г. 
базировались на результатах предварительной статистико-плановой работы 
прошлого года.
В отчетном году продолжена работа по развитию, уточнению и реорга­
низации деятельности существующих, а также и по организации новых то­
вариществ по электрификацеи сельского хозяйства.
Этим товариществам в Пермском округе придается большое значение, 
как первичным местным органам, являющимся связующим звеном между ру- 
ководяще-планирующим центром и местным населениея в деле осуществления 
сельского электростроительства, на основании чего и обращено было большое 
внимание на структуру их, которая из организации с платонически - расплыв­
чатым планом деятельности изменяется в сторону строгого подбора членов 
правления и сжатия рамок первоначальной работы до вполне реальных раз­
меров, с установлением делового плана по дальнейшему развитию электрифи- 
кационной деятельности.
В этом году закончена работа по собиранию материалов по существую­
щим электростанциям, по мельницам большой и средней производительности, 
а также и по выявлению, отчасти практическому, отчасти теоретическому 
(опирающемуся на первый), режима главнейших средней и малой величины рек.
На основании этих данных составлена промышленно - энергетическая 
карта бывш. Пермской губернии с краткой пояснительной запиской к ней.*) 
Из этих предварительных работ были выявлены районы, выдвинувшиеся в 
первую очередь по проведению в них элетростроительства. К таковым при­
надлежат Оханский, Юговской, Нердвинский, Мотовилихинский, Сергинский, 
Култаевский, Ленинский и Сивинский.
Оханский район, как начавший работу раньше всех, выдвинулся в вы­
полнении плана электростроительства далеко против остальных, Там в на­
стоящее время заканчивается работа по сооружению и оборудованию, как 
самой гидроцентрали, так и линий электропередачи высокого и низкого на­
пряжения первой очереди, а именно: водотурбина и генератор трехфазного тока 
на 120 лош. сил, линия высокого напряжения в 6600 вольт на 25 кило­
метров с 8 трансформаторными подстанциями, линия низкого напряжения на 
55 километров общей длиной, расчитапная на обслуживание до 2500 дворов 
в 45 населенных пунктах.
Вся эта работа проделана благодаря большому участию Пермского Ок- 
ружннго Исполкома, как в области реорганизации и укрепления Оханского 
Т-ва по электрификации сел. хоз., которому передана вся работа по постройке 
станции, так и в области изыскания средств и техническо - административ­
ного руководства работой этого Т-ва.
В сстошепии изыскапия средств роль Окружного Исполкома особенно 
выявляется в деле доведения постройки Оханской станции до конца и не только 
по оборудованию станции и устройству электропередачи, но и в деле широ­
кого распределения всего об;ема мощности станции среди сельского населения
— 31 —
*) Карта была послана на внсргетинеский всемирный конгресс в Лондоне.
путем устройства широко разветвленной сети низкого напряжения, с про­
водкой домовых ответвлений в каждый двор, а также созданием нескольких 
пунктов силового применения тока путем устройства электроЬюлотилок, мель­
ниц и лесопилок с круглыми пилами. Только таким образом работа станции 
может с первых же дней открытия ее деятельности быть поставлена в 
условия действительно быстрого внедрения электрического тока в сельском 
хозяйстве.
Средства для этих целей Окрисполкому удавалось до сих пор доставать 
в Перми, и тольков последнее время выяснилась возможность отпуска из об­
ластного субвенционного фонда 15.000 рублей, которые можно рассматривать, 
как первую ассигновку из необходимых 57.000 руб. для полного осуществле­
ния законченного плана Оханского электростроительства первой очереди.
В других районах дело по осуществлению электростроительства продвинуто 
более или менее в область действительности; так по ним составлены сметы 
для первоначальных установок и представлены экстракты этих смет через 
Окрисполком в Уралплан, где они включены в список работ, долженствующих 
быть выполненными в ближайшее время. В эти установки входит и электро­
передача по обслуживанию током ближайших к Перми сельских местностей 
от Пермских электростанций, к каковым принадлежит, например, Верхне - 31уд­
линения электропередача.
В этом году проделана большая работа по окончанию работ дооборудо­
вания второй городской электростанции быв. Леснер, теперь имени Каменева, 
а именно: приведены в работоспособный вид второй котел в 430 кв. метр, 
и второй турбогеператор в 1500 киловатт. Таким путем общая мощность 
этой станции доведена до 3000 квт., что составляет по обоим Пермским 
станциям 4600 киловатт.
В связи с таким большим запасом электроэнергии на пермских стан­
циях, кроме вышеупомияаемой Верхне - Муллинской электропередачи, вошедшей 
уже в областной план, сделаны проэкты электропередач от этих станций для 
населенного района около завода „Пермолес*, а также для района Мотови­
лиха—Суперфосфатный завод— Нефтесклады и Левшино.
Стоимость работ первой очереди по разным электроустановкам, как с 
самостоятельными станциями, так и являющимися подстанциями Пермских 
централей, в общих цифрах выражается в следующих суммах (общих):
1. Оханская гидроцентраль..................  175.000 руб,
2. Нердвинская..............................  48.000 „
3. Юговская.........................................  17.000 я
4. Верхне-Мулдинская (электропередача) 20.000 „
5. Сергинская..................................... 25.000 „
6. Мотовилиха-Левшинск. (электроперед.) 36.000 „
7. „Пермолес" (электропередача) . . . 8.000 „
По всем этим проектам Окрисполкомом велись и ведутся переговоры 
с фирмами и Областью о снабжении соответственных организаций электро­
материалами в кредит, с тем расчетом, чтобы работу по оборудованию стан­
ций н устройству электропередач можно было закончить к осени 1925 года.
Транспорт, дорожное дело и связь.
Пермская железная дорога.
Работу железной дороги нет возможности выделить в пределах округа. 
Укажем лишь несколько цифр, дающих частичное понятие об общем ее состо­
янии и работе. Паровозов в периоде III квартала было 958, товарных вагонов 
14.617 и пассажирских вагонов 749. Здоровых, годных для движения: парово­
зов— 386; товарн. вагонов 9.880 и пассажирских— 325.
В  первой половине 1924 года дорога по отправке и приему груженых 
вагонов при суточном задании в 840 вагонов выполнила в среднем до 880 ва­
гонов, т. е. 105% .
По размерам имевшейся у дороги работы недостатка в товарных вагонах 
и паровозах не испытывалось, и в течение всего первого полугодия 1921 года 
состояло в резерве исправных, свободных от движения, более 100 паровозов 
и до 1300 товарных вагонов, не считая 226, находившихся под жильем и 
складами.
В  III квартале, сравнительно с первым, наблюдается увеличение пере­
возки пассажиров на 52,1%, и перевозки грузов на 8 % .  Средний суточный 
пробег товарных поездов за отчетный период составляет 61 версту; а пассажир­
ского поезда— 125 верст. Сравнительно с 1922— 1923 г. в суточном пробеге 
пассажирских поездов имеется увеличение на 13 верст.
Оборот рабочего вагона в мае месяце 1924 года в общем по дороге 
определился в 9,6 суток, вместо 14,4 суток в 1922— 1923 году.
В  целях предоставления удобств пассажирам при покупке билетов на ж е­
лезные дороги и отправке багажа и других грузов, Акционерное Общество 
„Транспорт" имеет в Перми городскую станцию Пермской железной дороги, 
на которой в течение 1923—24 операционного года продано пассажирских 
билетов 56048, отправлено грузов 46211 пуд. и получено для транспортиро­
вания 379212 пудов.
Связь дороги с ОКРИК'ом поддерживается постоянно через представи­
теля Уполнаркомпути.
Гужевой местный транспорт.
Из числа вопросов, касавшихся местного транспорта, Окрисполкомом 
при участии представителей Акционерного Общества „Транспорт" и Уралсиб- 
разгрузбюро обсуждался вопрос относительно об'единения гужевого транспорта 
в Перми. Признано неправильным параллельное ведение работ в этой области 
двумя названными выше организациями.
Указано на желательность об‘единепия гужевого транспорта, как хоз- 
органов, так кооперации и частных лиц, что скорее всего должно быть про­
изведено Обществом „Транспорт", как фактически уже приступившим к этой 
работе. Об‘едвнение должно быть проведено путем постепенного охвата хоз- 
органов и кооперации, не только имеющих обозы, по и остальных, с каковой 
целью необходимо заключить договора на перевозки с выработкой единого 
твердого тарифа.
Водный транспорт
В  структуре органов водного транспорта Камского бассейна за 1924 год 
изменений не произошло, работа велась в Перми понрежнему местным Верхне- 
Камским пароходством и двумя агентствами транзитных пароходств— пассажир­
ского и буксирного; правления последних находится в Н.-Новгороде.
Верхне-Камская линия с открытия навигации до сентября месяца обслу­
живалась тремя пароходами. За отчетный период ими перевезено пассажиров 
102.120 человек и грузов 676.396 пудов. з
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В пригородной линии Пермь— Н.-Ильинск, с 8-го июля по 1-е октября 
при одном отправлении ежедневно, перевезено 25.953 пассажира и 1.3.048 пуд. 
груза.
В дачной линии при трех ежедневных отправлениях перевезено 17.164 
пассажира и 390 пудов грузов. В  дачной линии, кроме теплохода Баркас Л" 3. 
работал от Пермского Местного Хозяйства состоявший в его ведении пароход 
„Республиканец".
На линии Пермь—Нижний совершали рейсы 12 пассажирских пароходов 
при ежедневном одном отправлении из Перми и раз в неделю совершалось 
прибытие и отправление одного теплохода исключительно для перевозки гру­
зов. В  навигацию этого года по 1-е октября Пермской пристанью (пассажир­
ской) принято 76.555 чел. пассажиров и 1.058.600 пуд. груза, а отправлено—  
пассажиров 79.550 чел. и грузов 441.291 пуд. Главный груз по прибытию—  
хлеб, а по отправке— соль.
По сравнению с.навигацией 1923 года, в отчетном году в работе Перм­
ской пристани имеется повышение по всем группам перевозок, а именно: в 
пассажирском движении по отправлению на 37 ,7% , по прибытию на 32,2 % ,  
по отправлению грузов на 7 ,2%  и по прибытию на 6 % .
Общий грузооборот буксирного (сухогрузного) флота в навигацию 1924 г. 
(по 1-е октября) определяется по отправкам транзитом в 10.176 259 пуд., по 
прибытию транзитом 251.000 пуд., по местным перевозкам 898.962 пуд. и 
складочным операциям 36.481 пуд., а всего 11.362.702 пуда. Главным грузом 
являлась соль, затем плоты, лесоматериалы, дрова, сода и проч.
Из общего грузооборота отправлено транзитом на 119 судах 7.367,049 п. 
и на 7-ми плотах— 3.744.653 пуд., прибыло на 7-ми судах 251.000 пудов.
Сравнительно с навигацией 1923 года общий грузооборот Верхне-Кам­
ского пароходства и двух Пермских транзитных агентств увеличился почти в 
I 1 а раза, достигнув 13.552.427 пуд. к 1 октября 1924 года, когда навигация 
еще не была закончена.
Были установлены на время Петровской ярмарки в Перми ежедневные 
отправления товаро-пассажирских пароходов местного сообщения вниз по Каме 
до Осы и вверх— до Усолья и обратно.
Подписано было соглашение с Госпароходством о перевозке грузов Перм 
ских организаций на Нижегородскую ярмарку и обратно.
Предметом больших обсуждений явилось распоряжение Н КП С  о снятии 
обстановки фарватера на верховьях р. Камы. Окрисполком настаивал на приня­
тии означенного расхода на средства Н КП С. В  конце концов согласие Н КП С  
получить удалось и фарватер обслуживался им до конца навигации.
Дорожное дело.
В состав дорожного фонда на территории Пермского округа входят 4 гру н- 
пы трактов, а именно: государственного внатепия Сибирский тракт протяжение м 
204’/2 версты; Областного значения Печерский тракт — 118 верст; Окруж­
ного значения 4 тракта: .Гобаново-Сергипекий, Юговской, Слудско-Нльпнский 
и Таборо-Сивинскнп— 167 верст и дороги районного (местного) значения до 
500 верст. Современное состояние всех перечисленных выше грунтовых пу­
тей сообщения внушает весьма серьезпые опасения.
Время постройки многих деревянных сооружений на трактах в боль­
шинстве значительно превышает нормальный срок службы в 8— 10 лет и 
для некоторых сооружений определяется уже в 25 лет. Вследствие этого 
закрыт опасный для проезда (из-за ветхости) деревяпный на каменных 
устоях, трех-пролетный мост через реку Обву, на Слудско-Ильинском тракте, 
построенный в 1908— 1910 г.г., стоимость восстановления которого исчи­
слена по смете в 50.000 рублей.
Необходимы крупные ассигнования на дорожное строительство по всем 
вообще трактам округа. 5-тилетний плап работ по восстановлению дорожного 
хозяйства округа предусматривает общий расход в сумме около 1.500.000 руб. 
Лишь по 4-м трактам окружного значения и по районным (местным) трактам.
Согласно плана стоимость работ первого года исчислена в 10 % , 2-го—  
20%, 3-го— 30% и 4 и 5-го—по 2 0 % .
В настоящее время И.М.Х. ведает дорожным строительством по городу и 
округу, а дорогами областного и государств, значения ведает Уралмес.
Практический опыт двух строительных периодов показал целесообраз­
ность обобщения в ведении местных органов дорожных работ той и другой 
группы, что создает большую устойчивость в дорожном деле; за централь­
ными же и областными дорожными центрами должно остаться лишь общее 
наблюдение, контроль над работой и изыскание средств, а не самая произ­
водственная ее сторона.
С целью привлечения крестьянского населения к участию в исправном 
содержании дорог и сооружений, разработаны уставы добровольных дорож­
ных и мостовых дружин, при чем проектировано предоставление дружинни­
кам возможных льгот.
В отчетном году, по причине общего недостатка средств, мероприятия 
по дорожному строительству в округе сводились к производству лишь самых 
неотложных работ по четырем трактам окружного значения. Выполнено около 
половины намеченных по плану работ.
При содействии РИК'ов ведется в связи с декретом учет всех дорог в 
округе, с выяснением экономического и административного значения, для пе­
регруппировки в дальнейшем по степени важности дорог. Попутно выясня­
ются размеры полосы отчуждения вдоль этих дорог.
На Печерском тракте областпого значения, за счет ассигнованных 
областью 14.000 рублей, ведутся работы по ремонту полотна тракта и до­
рожных сооружений в районах Добрянском и Мотовилихинском, причем па
1-е октября выполнено работ 50% .
Почта н телеграф.
Округ обслуживается 35-ью почтово-телеграфными учреждениями.
Всех почтовых трактов но округу 68, протяжением 1497 километров, 
вз коих 1424 кил. содержатся на местные средства.
Письменное соглашение, заключенное Окриснолкомом с Управлением 
Уральского Округа Связи сроком на один год, предусматривает в деле обслу­
живания связи в округе предоставление взаимных услуг.
Окрисполком принял обязательство бесплатно предоставить под находя­
щиеся в округе учреждения связи помещения с отоплением, освещением и 
производством необходимого ремонта, а также перевозку почт на подводах 
с ямщиками.
Управление же связи со своей сторопы обязано по договору бесплатной пере­
сылкой служебной корреспонденции между ОКГИВ ом и всеми подведомственными 
ему учреждениями в пределах округа; все последние также имеют право взаим­
ного обмена корреспонденцией между собой;' сверх того сельсоветы и райиспол­
комы имеют право бесплатной подачи посылок с отчетностью в учреждения округа, 
весом не свыше одного пуда каждая и не чаще трех pas в месяц.
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По данным на 1 е октября 1924 г. в Пермском округе было: почтово­
телеграфных контор 3, почтово-телеграф. отделений 17, почтов. отделений 8, 
жел.-дор. почтово-телеграфных отделений 2 и вспомогательных пунктов в рай­
онах 52. Кроме того, в отчетном году были закрыты за бездоходностью и де­
фицитностью 5 почтово-телеграфных отделений.
Телеграфные линии округа при длине в 724,8 километра и сети воздуш­
ных проводов в 4786 километров содержатся и ремонтируются за счет обще­
государственных средств.
В деле улучшения почтовой связп в округе и приближения ее к населению в отчетном году 
Окрисполкомом проведены следующие мероприятия: 1) разработана схема хода почт применительно 
к райоввровавпю; 2 i выработано соглашение с Окрфо относительно пересылки через почту нало­
гов и сборов; 3) переведено Троицкое почтово-телеграфное учреждение в с. Сергу, где находится 
районный исполком; 4) на ст. Пермь ll-я вместо почтового отделения открыто почтово-телеграфное; 
5) увеличено движение почт до 3-х раз в неделю на трактах ( ива— Краено-Верещагпно—бчер, 
Нердва— Карагай, Левщино — Ильнпск— Чермоз. Оханск - -В.-Сосновское— Петропавловское, Пермь— 
Юговской завод и Серги-Сылва: С) введены маршруты кольцевого хода почт в Нердвинеком. Б,-
Сосновском и Ны гвенском районах и признана необходимость постепенного согласования с РИК-ами 
вопроса о введении кольцевых почт в остальных районах округа; 7) тракт Красяо-Верещагано— 
Очер, как проходящий по малонаселенной местпости, ишеиен направлением на Вгродулино, в це­
лях более широкого обслуживания населения.
Положение связи в округе постепенно улучшается и общее состояние 
ее является удовлетворительным. Можно констатировать обоюдпую выгодность 
соглашения о взаимных услугах по содержанию связи в округе, а также 
систематическое увеличение пересылки бесплатной корреспонденции, как PUK- 
ами, так и окружными учреждениями.
Телефонная связь,
Пермь обслуживается однопроводяой телефонной сетью устарелой и не­
усовершенствованной конструкции, но, т. к. переустройство ее на двухпро­
водную, с коммутаторами центральной баттареи сопряжено с затратой 
274100 руб.,— то приходится постоянпым текущим ремонтом поддерживать 
существующую сеть в пригодном для пользования состоянии.
В феврале 1924 года произведен прием бывш. Оханской телефонной 
сети, обслуживающей некоторые районы округа.
Неудовлетворительное состояние линий, связывающих Пермь с районами, 
вызвало необходимость ремонта некоторых участков линии в отчетном году, 
а также постройки новой линии от Кривда до Нердвьт, длиной 37 верст 
для связи е Нердвинским РИВ-ом.
Ремонт производится на средства, ассигнованные ORPlIE-ом. причем 
заготовка 1576 новых столбов велась РПК-ами па райопяые средства.
Е 1 октября с. г. по Сивинскому, Ераспо-Верещагинскому. Еарагай- 
скому, Сергинскому и Б.-Сосновскому районам работы выполнены на 100% , 
по Оханскому, Мотовилихинскому, Очерекому, Култаевскому, Ильинскому и 
Юговскому от 30 до 8 0 % , на участке Кривец—Нердва на 7 0 % , а по Ныт- 
венскому и Ленинскому РИК-ам не заготовлены столбы и работы не начаты.
1Га 1 октября по г. Перми числится 292 абонента, с одним разговор­
ным пунктом и по райопам округа 81 разговорньт пункт.
Управление телефонпой связью в округе сосредоточено в ведении Окр­
исполкома, при чем телефонная сеть прикреплена к отделу Местного Хозяй­
ства, как предприятие, состоящее на самоокупаемости, а содержание телефон­
ных линий и станций в районах относится на счет средств окружного бюд­
жета. что является крупной помощью РИЕ;ам.
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Уже к 1 января 1924 года, после- произведенного районирования, про­
изошло весьма значительное свертывание аппарата Финотдела. В самой стру­
ктуре произошли затем изменения: были созданы под'1 отдел Госдоходов 
и под'отдел местных финансов с контрольным отделением. Институт низовой 
налоговой инспектуры с августа упразднен: райинспектора па местах усту­
пала свое место организованным финансово-налоговым частям Рак‘ов, при 
этом, в большинстве, финансовые райинспектора были утверждены заведую­
щими финчастей.
Такое преобразование в результате прожитого годового опыта закрепило 
за Рядами руководство в районе финансово-налоговой работой. Ответствен­
ность за работу взяла на себя Райисполкомы, что особенно оказалось полез­
ным при выполнении очередных заданий по сельхозналогу и райсбору.
Из общего по Округу штата на 1 января в 340 чел.— на 1 октября 
имелось 329 чел. Штат достаточно хорошо подобран и руководящий состав 
квалифицированный и опытный; отобран из работников губернского масштаба.
В низовом аппарате имеется 35 чел. членов РКП (б).
Предстоит провести большую инструкционную работу, чтоб достигнуть 
той степени подготовленности штата, которой требуют условия все более 
и более уточняющейся я дополняющейся финансово налоговой и бюджетной 
работы.
Отчетный год, однако, показал, что Округ финансово-налоговые задания 
выполпял в сознании своей ответственности и обнаружил значительные успехи 
в своем развитии против прошлого года.
Поднята дисциплина, завоевап авторитет ь глазах масс,
В ю д ж е т.
Госбюджет. С закрытием Оханской приходо-расходной кассы все опе­
рации сосредоточились в Пермской приходо-расходной кассе, которой пришлось 
за отчетный год вести весьма напряженную и сложную работу. Имелось 
37 распорядителей кредитов.
Движение кредитов представляется в следующем виде:
КВАРТАЛЫ Открыто кредитов Восотаноыено кре- Уменьшено кре- Выдано по аосш- 
1 1 дитов днтов новкам
I . . 2,706.498 руб 20 кик. 9.414 руб. 77 кон. 525.418 руб. 84 коп. 1.693.431 руб. 96 коп.
И . 1.742.620 ", 13 52.170 ,  41 „ 10.324 „ 93 „ 2.153,372 „ 67 .
Ill . . 156.81s  „ 46 „ 8.318 .. 76 „ 27.036 „ 09 „ 1,385.006 „ 52 „
VI . . 1.171.880 .  50 „ 7.128 „ 61 „ 41.445 . 04 „ 1.411.700 „ 46 „
7186817 руб. 29 коп. 76932 руб 55 ков. 601224 руб. 90 коп. 6643511 руб. 61 коп.
Но Охапской
кассе . 19151 „ 87 .. — -  19151 „ 87 ,
Если учесть, что за отчетный год всех госдоходов и госналогов посту­
пило 2084901 руб. в Госбюджет, то отсюда становится очевидным, что денеж­
ными знаками по Пермскому Округу госрасходы превысили доходы более, чем 
в 3 раза. Это указывает на огромный приток денежных средств в Округ за 
счет подкреплений Области.
Округ орошается денежными средствами обильно, что не мало способ­
ствует быстрому развитию промышленности, торговли, кредитных операций 
и сельского хозяйства.
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Доход Расход Дефицит
2.155,940 2,778.814 622.874
77,3е о 
к бядек. Округа.
100'.* 22.7е с.
2.374.022 2.017.527 242.905
2,100.484 2.449.484 39.000
Местный бюджет. Состояние местного бюджета за 1923/24 год 
может быть наиболее точно определено за время с 1 января по 1 октября, 
т. е. за три последние квартала. 06‘ясняется это тем, что Пермский Округ 
в окружном масштабе начал жить и работать в бюджетных рамках лишь 
с 1 января.
После произведенного районирования в Округе оказались наряду с рай­
онами чисто земледельческими (Сергинский. Пльинский, Сивинекий, Карагай- 
ский, Нердвинсккй, Б.-Сосновский, Оханский, Култаевский, Денинский) и рай­
оны с преобладающим заводским промыслом, что в целом Пермскому Округу 
придало характер довольно мощного экономического ядра, имеющего все дан­
ные для развертывания его потенциальных возможностей.
Предварительные работы но построению местного бюджета были начаты 
в ноябре, но, благодаря затянувшейся работе по районированию п сформи­
рованию районных аппаратов, составление окружного бюджета затянулось до 
февраля 1924' г.
Построение бюджета Пермского Округа представляется в следующем виде:
1. Первоначальное предположение . . .
2. Утвержден президиумом Облига 1 апр.
1924 года...................................................
3. Утвержден Н. К. Ф..........................
После утверждения И. К. Ф., окружной бюджет в этом цифровом вы­
ражении и был принят к исполнению. Почти бездефицитное сведение бюд­
жета повело к необходимости принятия самых решительных урезок в расход­
ной части и увеличения доходной части. Пересмотрена сеть школ, сеть дет­
домов, снижены расходы по больницам, пересмотрены колдоговора, в районах 
обращено внимание на дополнительное выявление доходов и районы, кроме 
того, подвергнуты тщательному обследованию с фиаансово-бюджетной стороны.
В результате обследования выявилось, что в Округе для районных бюд­
жетов главнейшим источником являются доходы от эксняоатации муниципа­
лизированных предприятий— мельния, строений и т. д. Достаточно сказать, 
что в 18 районах в течение года эксилоатировадось 103 мельницы ).
Рик‘и, как это показала практика, оказались крепкими хозяевами и много 
сделали для того, чтобы мельничное хозяйство поднять и усовершенствовать: 
путем ассигнования значительных сумм, они шли на капитальные ремонты 
и закупку жерновов и прочего инвентаря. В дальнейшем в этом направлении 
предстоит еще много затратить средств, чтобы окончательно наладить эго вы­
годное дело.
Дальше идут доходы от прудов, рек, кирпичных сараев, домов, торго­
вых мест. Наконец, крупное значение для райбюджета сыграли райебор и от­
числение от налогов.
Исполнение общего Окружного, районного и городского бюджетов, по 
сравнению с утвержденным НКФ. сметным предположением, представляется 
в следующем виде: >
*) Взяты мельницы, и» которые выбираются патенты.
J3L  о  X  <3 ДД К э1
■ш 9 месяцев, с 1 января по 1 октября 1924 г.
Наименование доходных смет
I. Свободные остатки местных средств; 
недоимки по местным налогам и сборам 
в недопоступление я а истекший бюджет­
ный го д ..........................................................
II. Доходы от предприятий, имутцеств 
и оброчных с т а т е й ...................................
Ш. Отчисления от государственных 
налогов и доходов ........................................
IV. Процентные надбавки к государ­
ственным налогам я пошлинам . . . .
V, Местные налоги и сборы . . . .
VI. Равные поступления ..................
VII, Займы, ссуды и пособия из обще­
государствен. средств и занфонда . . . .
R С Е Г О ..................
О к р у ж н о й Р о р о д с к о й
Назначено j Фактически Назначено Г Фактически 
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Р а с х о д  ы
за 9 месяцев, с 1 января по 1 октября 1924 года.
Наименование расходных смет
О к р у ж н о й Р о р о д с к о й
1
Р а й о н н ы й В  с е г о
j Назначено 
; по смете
| Фактически 
|израсходовано
! Назначено 
1 но смете
Фактически
израсходовано
; Назначено 
1 но смете
Фактически
израсходовано
Назначено 
\ но смете
Фактически
израсходовано
I. Расх. на содерж админ, учрежд. .
. ----
[
! 98826 64 132195 74
:
186804
1
205197 71 285Q30 27 327393 45
IL Я Я п милиции и Угроз, ! 75969 — 61817> 64 __ -- — — 7106 — 259?7 64 84075, 64 87795 18
III. » » мест заключен. ! 22649 _ 22192 - т " — — _ Г* _ 22649 34 22192 —
IT. п * Коммун. Хоз. . . j 12191 _ 9500 738250 66 671572 91 72242 68 77837 20 822681 34 758910 11
Т. я содерж. дорог . 1 _ — _ - 25000 __ ' 15129 70 10429 _ 3106 32 35429. - 18236 02
VI. я я я Совнархоза . . . ' _ I _ — — — ■ __
j
— —
VII. и » я Наробраза . . 384817 69 338115 29
_ _ — 252301 — 192900 10 637118 69 531015 39
VIII. Я * „ Здравоохраиен. . | 200448 — 149944 81 — — _ — 119980 _ 19126 77 32042s' • 199071 58
IX. » » * Сельск. Хоз. 1 76270 04 38205 98 — — — 46434 -  j 29271 37 122704 - 67377 35
X. я » я Воелвед............. j 25950 — 13693 73 — _ 515 . . . . i •150 15 26465 04 14143 88
XI. Я /} Нарком'юста 50415 90 34072 16 _ — 7979 50 14403 51 58891 50 48475 67
XII. я Я я Собеза . . . . 27002 — 22393 05 — 18462 14166 45 45464j 90 36599 50
X III я Я я Биржи Труда . . 5000 1200 — — — _ — — 50001 - 1200 —
XIV. Равные расходы 3000 29232 05 - ’ _ — — — 21663 27 3000 — 50895 32
XV. Погашение задолженности . . . . 20000 — 90601 51 40543 — 89983 56 2517 ! 2766 92 бзобо: - 183351 99
XVI, Отчисл. в Облфонд . . . . . . . 35409 43131 31 5000 — 769 15
.. ■■: j
— 40409: — 43900 46
В с е г о  . . . . 1038948 54 980295 81 808973 66 777455) 32 ! 734770 18 1 636867| 41
|.
2572512: 38 2400618 54
1 94,9% 96,13% j 93,3% выполнено
выполнено выполнено выполнено | 93,3 %
Из таблицы расходов видны следующие величины % выполнения по следующий статьям:
£VO
14
5 *<
I J
о
5
•: i f
1. Расходы по преднр, Комму­
нального Хозяйства .......................
2. Народное образование .
3. Администратпвн. учрежд.
4. Здравоохранение . . . •
5. Милиция и Угол розыск . .
6. Сельское хозяйств! , . ,
7. Нарсуды и сдедств. учи. . .
31.0
22.1 
14,1
8.3
92.2
83.3 
118,1
62,1
3.7 104,4
2.8 34.9 
2,0 83,01
8. Социальное обеспечение .
9. Дорожное строительство
10. Раекварт. частей войск .
11. Разные расходы . . .
12. биржа труда ...............
13. Места заключения . . .
14. Погашение задолженности
15. Отчисления в занасфонд .
р Ш 5
==II I
1,5 80,54 
0,8 51.5
0,0 53,4
2,1 1990,5 
0,04 24.0
0,9 97,9 
7,7 290.7 
1,9 180,6
Разумеется, были основательные причины, заставляющие идти на уве­
личение расходов. Следует сказать, что цифровые данные, характеризуя в общем 
картину исполнения бюджета 1924 г. (9 мес.), все-же не являются еще 
окончательными, так как предоставленные льготные сроки но исполнению 
бюджетов значительно изменят картину в сторову увеличения расходной частп. 
Этим обгоняется превышение доходов над расходами, указанное в таблицах. 
Будет иметься возможность лишь после I ноября внести коррективы.
В бюджетном деле 1924 г. был годом опыта построения районных 
бюджетов и опыт этот реально подтвердил не только полную возможность 
н умелость Райисполкомов жить по бюджету, но и огромную быструю усво- 
ямость низового советского работника делово, жизненго подходить к построе­
нию самого бюджета.
В этом— залог дальнейшего совершенствования бюджетного дела.
Налоги и неналоговые доходы и сборы.
Государственные налоги и сборы.— Имея годовые итоги поступле­
ний по государственным налогам и сборам, а также неналоговым доходам, легко 
определить роль их в госбюджете и показать, в каком проценте и на кого 
падает их взыскание.
1928—1921 г. Прямые и косвенные налоги.
-  , ' _• * -чц. ? ' у; С Было ддво задание Выполнено (Vu выпол­нения
1. П а т е н т ы ................. 179.540 р. 80 к. 1 72.890 Р 72 к. 96,2
2. Уравнит. сбор . . . 322.451 „ 19 „ 286.442 V »1 . 88,8
3. Подоходный налог . * 226.957 „ 75 в 213.846 20 „ 94,2
4. Гербовый сбор , . .
5. Сельхозналог с отчисле­
229.221 „ 1 3 , . 229.221 Я 13 ., 100
нием в местные средства. 870.958*)я 739.132 13 85
6. Косналоги ................. 820.500 „ —  „ 836.445 > 51 „ 101,9
Всего . . . 2.649.628 р. 87 „ 2.477.977 р 57 „ 93,5
Разм. госзаймов . . . — 349.873 я 1)
В с е г о  . . 2.827.850 р.
*) Скидки отсюда не исключены.
Поступление за 2, 3 и 4-ый кварталы дало 1.435.415 р. 83 к.
Важно отметить, что поквартально поступление возросло в 4-м квар­
тале, составляя во 2-м 1 0 0 % , в 3-м 96,5% и в 4-м 134% .
Этот рост имеет свои несомненные экономические причины, о которых 
скажем ниже, когда будем говорить о денежной реформе и внутренней торговле.
Остановим внимание на сельхозналоге. Сельхозналог в истекшем году 
(в L квартале) собирался при весьма сложных и неблагоприятных для госу­
дарства и крестьянства условиях (падающая валюта и эквиваленты). В сред­
нем поступление в кассу ИКФ ржаной единицы обошлось в 55 коп. Налог 
не был тяжелым. В среднем па 1 едока было начислено 1 руб. 66 коп., 
выполнено 1 р. 41 к., па i хозяйство начислено 7 р. 08 к., выполнено 
6 р. 52 к. Имея в виду, что государство и крестьянство на каждом вне­
сенном в кассу ВНК’а рубле потеряло на курсе до 4 0 % , так как деньги 
до кассы 1ШФ продолжительное время находились в пути и лежали в кассе 
ВШ£:ов, отсюда пужно признать, что крестьянин сдавал на 1 едока не 1 р. 41 к., 
а 1 р. 97 коп. и, следовательно, государство по об‘ективной причине не 
дополучало против фактически сданной крестьянством суммы 4 0 %  или 57 к. 
па едока.
Льгот н скидок в прошлую кампанию было дано:
1. 5 %  скидка маломощным хозяйствам . . 41189 р. 17 к.
2. По ст. 16 Декрета...................................  4735 8 18 ,
3. Но стихийным бедствиям.....................   . 15644 „ 47 „
4. Переселенцам............................................  106 „ 48 „
5. Семьям красноармейцев и но разным причи­
нам при ликвидации кампании . .  . .  40787 „ 93 „
Всего дано льгот и скидок 32995 хозяйствам . 102413 р. 23 к.
пли 12% от задания.
Три процента оставалось в недоимке (35039 р. 93 к.) до 1924 г.
Неналоговые доходы. Поступление неналоговых доходов за время 
с 1 октября 23 г, по 1 октября 24 г. равнялось 864558 руб. 21 к., 
в том числе отчислений в местные ереитва 337695 руб., осталось недоимки 
на 1 октября 24 г. 220153 р. 45 к.
Первое место в ряду государственных неналоговых доходов занимает
лесной доход, общая сумма которого составляет 527886 руб. или 6 1 %
всех доходов. Нужпо однако сказать, что до сих пор лесные богатства Ок­
руга используются далеко не в иолноп мере. Общая лесная площадь Округа 
составляет 1.718.304 дес. С возможной для эксплоатацви лесной площади, 
равной 1.577.854 десятинам, можно ожидать ежегодного дохода на сумму
около 1.200.000 руб., при размере ежегодной лесосеки в 13678 дес.
(257000 куб. саж.). Если к расчету отпуска подойти иначе, обосновывая 
его на возможности отпуска годичного прироста, который в лесах Пермского
Округа может быть принят в %  кУб. саж. на десятине, то возможный отпуск
будет значительно выше. По отношению в довоенной нынешняя добыча древе­
сины упала на 66°о.
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Что даю т госналоги а  госдоходы'? Общая сумма госналогов и гос­
доходов дает 3.354.714 р., при этом из указанной суммы на крестьянство 
падает 1.063.832 р. (сельхозналога 739132 р. и косналогов 324700 р). 
т. е. 31 ,7% : На душу населения— 2 р. 02 к., Райсбор, как местный 
сбор, н другие местные налоги, здесь не учтены.
Если исключать отчисленные в местные средства от сельхозналога 
297602 р., то в итоге все налоги и госдоходы составят 3.057.012 руб.
Сравнивая сумму государственных доходов с суммой расходов, равных 
в 192 3— 1924 г. 6.591.563 р., оказывается, что госрасходы были покрыты 
доходами Округа всего лишь в размере 46,4 % ,  а 53,6 %  в 1923 — 1 924 г. 
Округ получил денежными подкреплениями из Области и центра.
Месмчыс налоги и отчисления. Поступление местных налогов и
отчислений от госналогов п госдоходов представляется в таком виде: (за 9
мес. 1924 года):
В б *> д ж е I ы: %
Окружной Городской Районный Всего отношен.
1. Отчисления . . . . 192 904 —. 4.7 51 197.655 89,3
2. Надбавки................. 338.272 — 70.741 409.013 98,3
3. Местные палоги и сборы. 180.176 1.194 309.305 490.675 11 С.,4
4. Разные поступления . 3(3.987 3.990 39.235 80.212 172,4
В с е г о .  . 748.339 5.184 424.032 1.177.555 106.5
Приведенный итог показывает, что местные налоги и сборы с отчисле­
ниями и надбавками по отношению к поступлению местных доходов но всему 
Округу, равному 2.511.108 р., составляют 4 6 ,9 % .
Расходы по местному бюджету в результате покрываются:
[. Доходами от предприятий  985.437 р.
2. Налогами и сборами с торговцев, предприятий и
частных лиц в городах и заводах...................... 967.970 „
3. Налогами с крестьянства................................... 557.701 „
И т о г о .......................2,511.108 р.
Из общей суммы местных налогов, сборов п нроч. за 9 месяцев на 
крестьянство падает 5 7 7701 р. (отчисление от сельхозналога 197655 р., 
местных налогов, в том числе райсбора —-309305 р. и надбавок 70741 р.).
Сколько-же всего уплатило крестьянство?— Теперь предста­
вляется, хотя и приблизительно, возможным сделать общий подсчет количе­
ства поступивших государственных и местных налогов, сборов и отчислений, 
падающих па крестьянство. Точного подсчета сделать было нельзя, т. к. в 
местных налогах, сборах и надбавках не фигурируют поступления за 1 квартал.
Эта сумма равна J.443.<s?b р., эту  сумму уплатило кресть­
янство.
Подводя итоги, мы можем сказать, что в 1923 -24 г. на душу кре­
стьянского населения в среднем всех платежей пало 2 руб. 75 коп.
Крестьянство, уплачивая в налоги и сборы 557701 руб., получает но 
бюджету районов 636867 р. Этот расчет за 9 месяцев 1924 г.
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По годовому расчету картина иная. Крестьянство за год внесло плате­
жей 1.443.878 р., но поместному бюджету и по госбюджету оно получило 
значительно больше. Но приблизительному подсчету, однако далекому от пре­
увеличения, расход государства за крестьянство составил около 1.700.000 р.
Денежное обращение и кредит.
Твердая казначейская валюта в Пермском Округе появилась в начале 
марта 1924 г. До этого времени быстро завоевывал себе место на денеж­
ном рынке червонец, >распространяясь вглубь деревни. Уже в 1-м квартале 
червонец в общем обороте составлял 42,3 °о . Пз кассы всего было из'ято 
по выкупному курсу совзнаков 5.887.077.500 р. или 117741 р. 55 к. 
золотом.
Следует сказать, что на Пермском рынке, в связи с наличием крупной 
промышленности, особых затруднений и недостатка денежных знаков не ощу­
щалось, если не считать фактов запаздывания денежных подкреплений из 
Цептра н Области для крупиых расходов, связанных с промышленностью.
Шла и идет усиленная скупка банковского серебра и золота.
На 1 октября в Округе по приблизительным подсчетам находится в 
обращении: казн.-билетов на 835000 р., серебра на 283000 р. бон на 17500 р. 
и медп. монет на 1100 р., а всего без червонцев па 1.294.100 руб.
До денежной реформы наблюдался широкий приток денег в сберкассы. 
До августа имел место отлив, по с августа начался новый прилив. Пример:
Вкладов Вкладчиков
На 1 сентября 24 г. . . . 86.949 р. 12.432
„ 1 октября „ . . .  87.843 ,, 13.067
Деятельность сберкассы характеризируется следующими цифрами вклад­
чиков: на 1 октября 1923 г.................... 1.531
„ 1 января 1924 г....................7.076
„ 1 апреля „ . . .  13.768
., 1 октября ,. . . . .  13.067
Увеличивались и обороты приходо-расходной кассы НКФ.
Обороты 192'3—1924 г.
1 квар тал .............................  20.051.302 р. 42 к.
2 „ . . . . . . 26.144.033 „ 66 ,,
3 „................. ...................  28.106.690 „ —  „
4 . ...................  36.104.395 „ —  ,
В с е г о  . , 1 10.867.021 р. 08 к.
Оборот увеличился с 1 8 .5 %  в 1 квартале до 32,6 "о в 4-м.
Увеличение поступлений налогов связывается с увеличением кассовых 
оборотов. Эти факты подтверждают, при паличии твердого, непадающего курса 
рубля, рост нашего экономического развития и устойчивость нашего финан­
сового положения. Это-же положение подтвердят нам обороты банков и 
торговли.
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Наши банки. Регулирование денежного обращения, развитие промыш­
ленности и торговли в весьма большой степени находилиеи в зависимость от 
правильного курса кредитной политики наших банков (Госбанк, Промбанк. 
Всекобанк и Сельхозбанк).
Банки сыграли огромную роль в экономике Округа, являясь самым 
твердым фундаментом обеспечения завоеваний денежной реформы 
Посмотрим их балансы:
На 1 X —23 г. Ila  1 X — 24 г.
Го сб а н к ..  527.800 р. 18 к. 1.279.802 р. 78 к.
Промбанк . . . .  189.502 „ 48 „ 1.304.318 я 33 „
Всекобанк . . . .  —  970.000 „ —
Сельхозбанк . . . 164.295 „ —  . 363.282 „ 04 „  1924 т.
Общ. Взаиа. Кред. . 26.982 „ 55 „ 69.117 „ 82 „
908.580 р. 21 к. 3.986.515 р. 92 к.
Рост— 438 % !
Посмотрим на темп кредитных операций
Положение кредитования банками рисуется нижепомещаемой таблицей: 
Направление кредита в 1923— 1924 s. *)
Кредито­
вание ГО- I; 
суд. пром. 
иредар. |
Кредите- 
вание го 
суд. торг. 
иредар
||
Коовер. Части лиц
!
Кредит.
учрежд.
В е с т  о
В рублях 
В *4 .
2585170 02! 
23.fi
2900624 4? 
26,6
3779871 77 
34,6
353008180
3,2
1302275 s7 
12
10921253 53 
100
Банки шли по правильному пути.
Если взять итоговую цифру кредитования всеми банками за год про-
нышлепноств и торговли, выразившуюся в 10.921.243 р., и сравнить ее с 
приблизительной суммой оборота предприятий, то возможно притти к благо­
приятному выводу: паши торгово-промышленные предприятия работали в 
большей части за слет кредита банков.
В итоге наши банки шли и идут в своем развитии кредита вперед,
охраняя наше денежное обращение и ускоряя его оборот.
Торговля и нооперация.
До 1 марта регулирование и учет внутренней торговли в Пермском 
Округе производились Окрнланом через торгово-кооперативную секцию, Оарфо 
и Товарную Биржу,
С марта была образована комиссия по внутренней торговле при Окр- 
ис пол коме.
На 1 октября с. г. положение внутренней торговли и кооперации и их 
существенные недочеты можно считать в достаточней мере выявленными.
*) ('ведения о всех банках, кроме О-ва Взаимною Кредита.
Образованный 1 июпя отдел Виуторга обеспечен работниками, развил 
свою работу. Этому отделу Окрик'ом отдано не мало внимания и руководства.
Пермский Округ имеет на своей территории: 1) цептральпый торговый 
пункт в г. Перми с железно-дорожной и водной артерией транзитного зна­
чения, 2) 7 заводских пунктов (Мотовилиха, Лысьва, Чусовая, Добрянка, 
Чермоз, Нытва и Очер) и 3) 8 крупных сельских пунктов с значительно 
развитыми базарами и ярмарками.
Но данным Окрфинотдела торговые предприятия в Округе распреде­
ляются следующим образом.
а
Ос_я:
О
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*  5
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8 *  о  И я  я
*  ?
8  g5- ф 
S3 вс_ £0 я е>> РЗ я ЙГ* 05 3 CQ
1-е полугодие
2-е полугодие
1923— 1924 г. . 
1923—1924 г. .
64
86
13
18
219
264
■... - " ’
177
189
1751 
1 S31
628
508
2034
2181
818
715
Кроме того, во втором полугодии выдано бесплатных патентов 76 сель­
ским кооперативам и 13 инвалидным объединениям, и общее число коопера­
тивов отсюда возрастет.
Соотношение между видами торговли таково:
1-е полугодие
2-е
Государственных Кооперативных Частных И Т О Г О
3,1 °/о 1 0 ,8 %  86,1° о 1 0 0 %
3 ,9 %  1 2 ,1 %  8 4 ,0 %  1 0 0 %
По родам торговли торговые предприятия распределяются за 2-е полу­
годие следующим образом в процентном соотношении:
РОД ТОРГОВЛИ
Государственной Кооперативной Ч а с т н о й
I нолуг. II полуг. I нолуг. II полуг. j I полуг. ; 11 ИоЛуг.
Г. Пермь и Оханск.
Торговля (! j .v it ............... 0,5 1,9 100,0 97,6
Розничная ................... 4,6 5,3 7,2 4,8 88,2 89,9
Оптово-ровничная . . . 34.4 32,4 18,2 25,3 45,4 42.2
Оптовая . ............... 48,3 46,0 17,2 51,3 34,5 3,7
Фабрично-заводск. и 
сельск. местн.
Торговля с рук . . . . .  
Розничная......................
11,9 11,2
I
:
88,1 88,8
2,9 4,0 42,2 18,0 55,8 48,0
Оптово-розничная . . , . 10,9 11,8 36,9 67,7 52,2 26 5
Оптовая ........................... 100,0 loo.o “
-
Заслуживает внимания сокращение оптовой частной торговли во втором 
полугодии в г. Перми до 2 ,7 %  и в заводско-сельских местностях до 2 6 ,5 %  
(оптово-розничная).
Число промышленных предприятий по всем 12 разрядам.
Государств. Кооператив. Частя В С Е Г О
1-е полугодие . . . . 74 43 827 944
2-е „ . . . . 89 85 901 1075
Цифры показывают увеличение числа промышленных предприятий, что 
говорит о значительности притока средств в промышленность. Промышленное 
дело и для частного предприятия становится более верным.
Товарная Б и р ж а .— Проведено за год 294 собрания, которые посетило 
5696 лиц, из них представителей госторговли 54,7°/о, кооперации 20,1“ о 
и частпых лиц 25,2° о. Во 2-м полугодии число частных посетителей 
пало до 14,2°/о.
Обороты биржи за год.
Сделен Сумма в руб.
1-е полугодие
2-е
450
806
2.140.644 
3 937.327
°/о оборота 
К годов.
35.2
64.2
1256 6.077.971 100
Нужно заметить, что один последний квартал отчетного года дал 448 
сделок на сумму 2.326.216 руб.
Внебиржевых сделок в отчетном году было 5017 на сумму 11.383.141 р., 
причем в 1-м полугодии сделок было 1613 на сумму 5.192.226 руб., 
а во втором - сделок 3.'404 на сумму 6.190.915 руб. (54,4°/'о), в по­
следнем же квартале —1730 сделок на сумму 3.208.692 руб.
Из цифр видно, что внебиржевые сделки превышали биржевые за год 
на 5 305.170 руб. или на 87,3°/о.
Кто участвует на бирже и во внебиржевых сделках?
П о к у п а т е л и  П р о д а в ц ы
Ч И С Л О  С Д Е Л О К :
Биржевых Внебиржев. Биржевых Вяебнржев.
1’осоргапы 
Кооперация 
Частные .
532
580
144
918
1906
1474
978
163
115
4709
84
164
1256 501 1256 501
Общая сумма оборота по биржевым и внебиржевым сделкам по покупке 
17.461.112 руб., из которой на частную покупку падает 2.102.358 руб. 
или 9,4 °о , а по продаже из 17.461.112 руб. оборота на частные сделки 
падает лишь 783.895 руб. или 7,2. %
На бирже главным предметом сделок идут текстильные товары (44,8"о), 
затем топливо (1 4 ,8 % ), строительные материалы (1 3 ,4 % ), хлебо-фураж 
(6 ,5 % ), бакалейно-колоп. товары (6 (5 % ) и др.
Кредитование торговли.— Чрезвычайно показательно, что на второе 
полугодие из общей суммы кредитования за год в 7.033.507 руб. пало
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5.194,202 руб., т. е. торговля кредитовалась в три раза больше против 
первого полугодия. В процентном отношении кредитование торговли таково:
Виды торговли: 1 полугодие
Государственная 
Кооперативная 
Частная . . .
41 ,64%
4 7 .2 8 %
11.08%
2 полугодие
41,10%
56.02%
2,8 8 %
За год
41,24%
53,74%
5,02%
100 100% 100°.
Однако, следует сказать, что торговля в прошлом году, в общем, креди­
том была обеспечена не в достаточной степени.
Ярмарки. — До войны в Округе было 110 ярмарок. В истекшем году 
действовало 96. Uo всем сельским ярмаркам оборот выразился в 373 371 руб., 
в г. Перми Петровская ярмарка дала оборот в 162.887 руб. Патерес 
к ярмаркам у крестьянства развивается.
Снижен ье цен. — Ъ среднем по Округу по всем видам торговли:
Название товаров 
в продуктов.
Цена па 
1 марта
Цена на 
1 октяб.
II
Название товаров 
и продуктов
Цена на 
1 марта
Цена на 
1 октяб.
Ситец 1 арш................... 52 код.
)!
i-
33 коп. ; Мясо 1 фун. . . . 16 к 14 к
Сахар за 1 фун. . . . 50 38 „
Соль за 1 фун. . . . 3 „ 9 ; Мука 1 пуд. . . 1 р. 15 к. 84 к.
Спички 1 кор............... 2.3 „ 1,5 „
Керосин 1 фун. . . .
■ Н и  Ш Ш
1 „
5 » ; Мыло 1 фун. . . 36 к. 34 к.
много сил и 
деревенского 
разработаны
Бюджетный набор на 1 апреля стоил 15 руб. 93 коп , а на 1 октября 
11 руб. 46 коп. Реальная стоимость рубля на 1 октября поднялась 
с 44,7 коп. в марте мес. до 59,1 коп.
В огчетном году делу регулирования цен было уделено 
внимания. В центр внимания был поставлен вопрос об охвате 
рыниа и развертывании работы пазовой кооперации. Также 
планы заготовительных операций.
Снижение цен проведено на все товары. Кооперация всех видов под­
вергнута обследованию через комиссии.
В результате паши торгпредприятия пришли к значительному сниже­
нию накладных расходов.
Предстоит однако проделать еще много работ в этой области.
„Ножницы14 в г. Перми- „Ножницы" получаются путем вычисления стоимости 24-х пред­
метов первой необходимости, входящих в бюджет рабочего но норме, определенной научным способом, 
причем эти предметы делятся на два вида (группы) товаров: один вид представляют ее. /ьско-хозян- 
стввнпые продукты, поставщиком которых но рынке является крестьянин, и другой вид—вто 
промыт свиные товары.
Стоимость каждой /отдельной групяы (вида) сравнивается со стоимостью етих же товаров 
в довоенное время <1913 г.') и таким образом определяется, на сколько существующие цепы укло ­
нились от довоенного уровня, т.-е. от цеп на сольско хозяйственные и промышленные товары.
Кроме того, при таком сравнении ножницы показывают расхождение цен и между с >б <й. 
т. е. на сколько цены еельско-хозяйствениих товаров дороже или дешевле цен промышленных то­
варов (довоенные цепы приняты за 100 процентов).
Рассматривая „ножницы1*, приходится наблюдать, что самые высокие 'цены па промышлен­
ные товары были в октябре месяце 1923 года, в а то же время наиболее низка были цены в на 
оельеко-хоаяВствепные товары. В дальнейшем, цены промышленных товаров с каждым месяцем все 
больше я больше дешевеют (линия надает, как показано на рисунке), а цены сельско-хогппствен-
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них товаров, наоборот, все больше и больше дорожают (линия на рисунке поднимается). Результаты 
такого сближения особенно заметны с момента введепия денежной реформы и к 1 мая цены на 
сельско-хозяйетвенные товары не достигают довоенных только на 13 %, а промышленные на 29 % 
выше довоенных.
После того цены становятся твердыми (устойчивыми) и только лишь в незначительной сте­
пени сезонность товаров или случайное настроение рынка влияют на цены и в стоимости набора 
вызывают небольшие колебания.
Ближе к 1-му октября 1924 г., т. е. в момент массового выступления крестьян на рынке 
с предложением продуктов нового урожая в количестве, иногда более потребном для удовлетворе­
ния спроса, цены на сельско-ховяйственные товары безусловно понижаются (как это было и прежде), 
но, благодаря одновременному снижению цен и на промышленные товары, стоимость товаров 
сельско-хозяйственной группы не достигает довоенной стоимости их только н а  2 2% , тогда как 
в минувшем году (1923 г.) в это же .-время цены были ниже довоенных не н а  22% , а  н а  5 0 % .  
Промышленные товары в настоящее время все же стоят выше довоенных, но, по сравнению с октяб­
рем месяцем минувшего года, понизились на 63%, причем снижение их идет более быстро, чем 
повышение цен на с.-х. продукты.
В дальнейшем наблюдается еще большее сдвижение ножниц, т. е. сближение цен сел.-хоз. 
товаров с промышленными.
Отсюда вывод: государство, регулируя рынок, т. е. понижая цены на фабрично-заводские изде­
лия, с одной стороны, а с другой—приближая цены иа сел.-хоз. товары к довоенным - стремится 
создать все больше и больше благоприятных условий для усиления покупной способности крестья­
нина и обеспечения нормального бюджета рабочего.
Эти достижения изображены в помещенной ниже таблице и еще лишний раз доказывают 
сближение города с деревней.
Торговые обороты.- -^К сожалению, имеется возможность говорить 
лишь об обороте за 1-е полугодие, так как цифр 2-го полугодия еще 
в исчерпывающем виде нет.
Весь торговый оборот 1-го полугодия равнялся 21.303.025 руб., 
причем на долю государственных пало 29 ,2% , кооперативных— 21,0% 
и частных — 49 ,2% .
Во 2-м полугодии (борот по г. Перми по государственным предпри­
ятиям возрос с 0.000.903 руб, до 10.798.098 руб., составив 179,7%
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к первому полугодию. Оборот кооперативных предприятий возрос с 2.445.830 р. 
до 3.448.143 руб. во 2-м полугодии или составил к первому полугодию 
140 ,9% .
По госторгпредприятиям и кооперативпым предприятиям оборот во 
2-м полугодии по сравнению с 1-м полугодием составил 168,5%  или 
увеличился с 8.452.733 руб. до 14.246.241 руб.
Последние две цифры красноречиво указывают на те достижения, ко­
торые получились в результате работы регулирующих органов. Совращение 
частной торговли за счет увеличения оборотов госторговли и кооперации 
налицо.
Наконец, нельзя не обратить внимание на деятельность рабочей коопе­
рации и не отметить факта организации Центрального Рабочего Кооператива.
В области рабочей кооперации успех находится в зависимости от 
вовлечения наибольшего количества вкладов и от направления центра вни­
мания на обслуживание действительных потребностей рабочих определенным 
доброкачественным ассортиментом товаров бюджетного набора.
В этом смысле направлены все усилия ЦРК, который в последнем 
полугодии и встал на путь развертывания своей прямой работы.
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Коммунальное хозяйство.
Пермское Местное Хозяйство начинало отчетный год с задолженностью 
в размере 89983 р. 56 к. по производству тех работ, которые были ча­
стично выполнены в 1923 году.
Дальнейшее развитие и благоустройство хозяйства всецело зависело от 
размера тех рессурсов, которые ПМХ могло получить в виде дохода при 
эксплотации состоящих в его ведении нредириягий и имуществ, т. к. все хода­
тайства о дотациях, ссудах и займах оказались, пока, безрезультатными.
Доходы и расходы за отчетный период пока таковы:
Д О Х О Д  Ы: Р А  С X 0 Д Ы:
1. От вредпрнят. общего 1 Содержание Отдела
пользования.' зкспл оп­ Местного Хозяйства. 65^11 р. 30 к 15532о/о
тируемых непосред­ 2. Расход но строитель­
ственно ПМХ . 144739 р. 22 к. 36,62 % ству в 1924 году . 62721 „ 55 „ 14,6
2. Арендн. плата с жил. 3. Расход но внешнему
и торгов.-склад. пом. 173210 „ 40 .  « .8 2 благоусгр. в 24 г. . 45545 я 08 „ 1,06
3. От предприят , сдан­ 4. Расход, но содержа-
ных в аренду . . . 20372 ,. 62 ., 5,16 it в вд мелких прелпр. 89407 „ 51 „ 20,82
4. Отдачп мест под лавки 5. Раоход, на санитара.
на пдощ, и рынках. 22164 „ 58 „ 5,61 мероприятия . . . 4534 . 52 „ 10,6
5. С земель п оброч­ 6, Протпвопожарн. ох­
ных статей . . . . 7000 „ 99 , 1,77 рана........................ 55575 „ 70 „ 12.94
6 От продажи ненуж­
4039 „ 37 , 1.04
7. Расход, по содержа­
ного и негодн. имущ. нию дорог в дорожи.
7. Доходы неналогового сооружений в 1924 г. 15129 . 70 „ 3,52
характера пред. смет­ 8. Плат, во задолженно­
ного периода (деби­
•3666 .
сти предыдущ. смет­
торы) . . . . . . J 7 .  M S ного периода ( по стро­
8. Займы • . . . , 12750 „ — „  3,21 ительству 1923г .1 . 89983 „ 56 „ 20,96
9. Разные поступления 5291 , 37 „ 1,34 9. Запасный фонд . . 769 .. 15 , 0.18
И т о г » 395284 р. 72 к. 100% *) Я  того 429478 р. 07 к 100°/о
*) Сюда не входят доходи и расходы электростанции, водопровода, канализации и телефон­
ной сети и не проведены материальные отчеты за сентябрь.
Главными статьями дохода в бюджете ПМХ являются: арендная плата 
с жилых и торгово-складочных помещений— 43,8%  и доходы от зксплоата- 
ции непосредственно ПМХ предприятий общего пользования— 36,6%.
В расходах первое место занимает погашение задолженности по строи­
тельству 1923 г. (20 ,96% )) затем следуют: содержание предприятий—  
(20,82%), содержание Отдела Местного Хозяйства и проч.
Из важнейших мероприятий ПМХ следует отметить: 1) совращение 
управленческого аппарата ПМХ с 130 челов. до 91; 2) проведена регистрация 
документов на частно-владельческие строения в Перми и пригородах; 3) про­
ведена демуниципализация по Перми невыгодных для ПМХ 99 домовладений, 
с жилой площадью в 1874 кв. саж.; 4) произведена оценка 4800 домо­
владений в Перми; 5) оформлена муниципализация строений по районам Ок­
руга (1597 домовладений, 91 дача, 790 торгово-складочных помещений и 
33 предприятия, именно: мельницы, лесопилки, кирпичные сараи и скотобойни); 
6) восстанавливался недействовавший пивоваренный завод б. Ижевского Т-ва 
в Перми, для эксплоатация его силами ПМХ; 7) возбуждено ходатайство перед- 
Областью об отпуске беспроцентной ссуды на 5 лет в размере 387288 руб. 
на нужды коммун, строительства; 8) подготовка к открытию ломбарда 
в Перми и проч.
В рассмотрении важнейших вопросов принимала деятельное участие 
секция Горсовета.
ПМХ объединяло в своем ведении на 1 января 24 г. 80 предприятий, 
включая 22 перешедших от ликвидированного б. ГСНХ.
В отчетном периоде 6 предприятий средней промышленности (см. Отдел 
„ Промышленность*) перешли в непосредственное ведение Президиума Окр- 
исполкома. Было передано в Райисполкомы и другие округа 14 предприятий, 
местным учреждениям— 2 и ликвидировано 5.
На 1-е октября с. г. в ведении ПМХ состояло 53 предприятия, из 
коих 16 в хозяйственной эксплоатации, 27 в аренде и 10 консервированных.
В числе консервированных предприятий значатся: баня № 3, утиль­
завод, кирпичный завод, 3 мельницы в Перми, конфектная и гильзовая фаб­
рики и 2 пивоваренных завода, из коих один, как указано выше, восстана­
вливается для эксплоатации его IIMX.
Деятельность состоящих в аренде промышленных предприятий помещена 
в Отделе „Промышленность0.
По электростанции выработано за 9 месяц. 2.604.935 к. у. ч. 
(на 43255 к. у. ч. Менее прошлого года), процент продажи энергии пони­
зился с 6 5 %  до 5 9 % ; общая потеря энергии с 2 2 %  повысилось до 27%. 
Число абонентов совратилось с 6118 до 5786.
По отчетным данным за 1913 г., при выработке энергии в размере
1,500.021 к. у-ч. продажа, ее определилась в 76,4%, и потеря в 16 ,5% . 
За 9 месяцев 1924 г. по сравнению с 1913 г. выработка энергии уве­
личилась па 73,6% и достигла 2.604.935 к. у. ч. Средняя продажная сто­
имость 1 к. у. ч. в 1913 г. составляла 16,3 коп., а в 1924 г. 20,3 к.,
т. е. на 4 коп. более. Это повышение в значительной части зависит от
стоимости каменного угля. Идя навстречу потребностям пролетарского насе-
ленни города, с июля отчетного года снижен тариф для членов профсоюзов
с. 17 до 15 кои. за к. у. ч.
Мощность электростанции, доведенная переустройством оборудования до 
5000 киловатт, используется только в размере до 33% , так что при совре­
менных условиях работу электростанции нельзя признать нормальной н эко­
номичной.
Но данным Окрстатбюро, в Перми и пригородах числится 13638 квар­
тир и из них только 36 ,4%  имеют электрическое освещение.
Восстановление уличного освещения в Перми, продолжается: в 1915 г: 
на улвцйх было 780 точек горения, каковые в период революции почти все 
были разрушены. Лишь на 1 мая 24 г. восстановлено 218, или 28°/о до­
военного состояния.
За отчетный период произведено оборудование вновь турбогенератора 
Вольта в 1500 киловатт на станции имени Каменева, ремонт двух паровых 
котлов, двух турбин, установка двух трансформаторов по 1200 киловатт каж­
дый и текущие работы.
Работа водопровода улучшилась: утечка с 25° о прошлого года пони­
зилось до 15. Длина сети осталась прежняя. Воды подано в 1924 г. (за 
9 месяцев) 29.118.316 вед., что менее прошлого года на 1.394.279 вед. 
Количество абонентов — 566 (в 1923 г. 420) и домовых ответлений 200 
(в прошлом году 211).
Продажа воды за 12 месяцев 1913 г. определялась в 26.476.583 ведра 
при 114 домовых ответвлениях; средняя продажная стоимость 100 ведер 
воды за 1 половину 1924 г составляет 34,7 коп., а в 1913 г. 26,7 к.
При современном оборудовании водопровода и водосборных сооружений па 
речках Светлой и Ягошихе, максимум суточной подачи воды определяется 
в 130.000 ведер, фактическая-же подача воды за отчетный период выра­
жалась в среднем в 108000 ведер в сутки.
Вне обслуживания водопровода остаются не только отдельные улицы, 
но и пригороды.
Дальнейшее увеличение отпуска воды находится в зависимости от про- 
эктароваппых расширений водопроводной сети и водосборных сооружений, 
стоимость каковых работ исчислена в 80.000 рублей. В отчетный же период, 
за отсутствием средств, велись работы только по неотложному текущему 
ремонту водопровода.
Длина канализационной сети остается прежней (17 верст): число 
абонентов повысилось до 134 с 102 в прошлом году. Спущено сточных вод 
19.400.925 ведер (160°'о прошлого года).
Причиной этого является восстановление недействовавшего и устройство 
вновь 8 домовых канализационных ответвлений для таких крупных абонен­
тов, как, например, мастерские при станции Пермь I и Пермь IJ.
Средняя продажная стоимость спуска 100 ведер сточных вод за первую 
половину 1924 года составляет 21,5 коп. (в довоенное время канализации 
в Перми не было).
При современном устройстве канализации используется только */зо часть 
пропускной способности.
Работе электростанции, водопровода и канализации сильно вредит нали­
чие постоянной крупной задолженности за абонентами.
Из мелких коммунальных предприятий работали 2 бани, мясо контроль­
ная станция и скотобойня.
Предприятия .Честного Хозяйства имеются в 18-ти  районах 
Округа, за исключением Б.-Сосповского. По сведениям РИК-ов,*} в их ведении 
состоят следующие предприятия: 1 электростанция, 3 лесопилки, 107 мельниц, 
1 типография, 7 наромвых переправ, 2 скотобойни, 7 кирпичных сараев. 7 ба­
зарных весов, 1 конный обоз, 2 каменоломни и i промышленный комбинат, 
в с. Ильинском, а всего 139, из коих в хозяйственной эксплоатацяи GO,
в аренде 68 и недействущих 11.
Жилищное дело.— В состав жилищного фонда города Перми и при­
городов входит 1090 муниципализированных домовладений, имеющих 2481 
жилых зданий, с полезной площадью 107104 кв. сажени и 3799 частвых 
домовладений, имеющие 4833 жилых здании, с полезной площадью 47458 кв. 
сажени, всего полезной площади 154652 кв. сажени. Из всей полезной пло­
щади занято для жилья 62,1°/о, а остальные 37,9® о, заняты разными 
учреждениями, предприятиями, шко.лами, больницами и т. н. На одного жи­
теля приходится в среднем 1,4 к. с. жилой площади. После принятия из 
ремонта восстановленных в 1924 году 16 зданий, эта норма должна повы­
ситься.
Всего поступило заявок на отвод жилых помещений 1925, в том числе 
670 от лиц, виовь прибывших в Пермь, и 1255 от проживающих в Перми. 
Удовлетворено в среднем 55°/о всех претендовавших. Окрисполкомом поста­
влен вопрос о передаче дела распределения жилой площади непосредственно 
в руки домоуправлений, с освобождением от этой обязанности ПМХ.
Острого жилищного кризиса в Uepjm не наблюдается и в наличности 
имеется лишь только неудовлетворительность занимаемых трудящимися поме­
щений в санитарном и других отношениях и отсутствие правильного учета 
жилой площади.
Организация жилищных товариществ в Перми проходила крайне мед­
ленно: на 1-е января 1924 года их было 16, а на 1-е октября лишь 27. 
ЦМХ были изысканы средства для кредитования жал. т-в, в общей сумме до 
40000 рублей, но воспользовались кредитом на ремонт лишь 2 товарищества 
в общей сумме 310 рублей.
Аренда муниципализированных домов за отчетный период несколько со­
кратилась: так на 1-е января 1924 года состояло в аренде 435 домовла­
дений, а на 1-е октябри 395.
Сдача полуразрушенных домов на правах застройки та»же широкого 
применения не имеет.
Наличность указанных положений можно об яснить ограниченной плате­
жеспособностью населения с одной стороны, и не совсем достаточной заинте­
ресованностью в деле восстановления и сохранения жилых домов, вследствие 
отсутствия кризиса,— с другой.
*) Имеющимся у ОМХ.
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Ежемесячное поступление квартирной платы с муниципализированных 
домов выражалась в 7086 руб., или в среднем 36,7 коп. с кв. саж., при­
чем лица нетрудового элемента и свободных профессий (8 ,4 %  всей площади) 
уплачивают 54 ,5 %  всей платы.
Новый закон о квартирной плате, опубликованный постановлением 
ВЦИК и СНК от 21 июля 1924 года, почти никаких увеличений сумм 
квартирной платы не вносит.
При ничтожном размере существующей квартирной платы (довоенная-же 
составляла в среднем 1 р . 20 к. с кв. саж.) затруднительно даже содер­
жание в полной исправности тех зданий, кои заняты жильцами без арендных 
договоров.
В таких-же точно условиях находятся и некоторые из частных домов, 
заселенные рабочими и служащими, с низкими тарифами квартирной платы.
В связи с опубликованием постановления ВЦИК и СНК от 19 августа 
1924 года о жилищно-строительной кооперации и от 21 августа о возмож­
ности отчуждения с публичных торгов тех невыгодных для Коммунального 
Хозяйства муниципализированных домовладений, кои не представляется воз­
можным сдать в аренду, вносится твердое положение в деле организации 
жилищно-строительных и жилищно-арендных т>в, а также кредитования их 
на нужды жилищного строительства, и перед ПМХ стоит очередная задача ио 
проведению широкой кампании по организации названных т-в и сдачи этим 
товариществам всех муниципализированных домов, управляемых до сего вре­
мени завдомами.
Для проведения работ по жилищной кооперации в Перми организовано 
особое Организационное Бюро, с участием представителей профессиональных 
и партийных организаций.
Из числа 998 торгово-складочных помещений— 699 состояли в аренде 
сроком по 1-е октября 1924 года и 299 свободных.
С 1-го октября производится сдача помещений в аренду на новый срок 
с торгов, с повышением тарифов.
Частное строительство  в Перми за время войны и революциии 
совершенно прекратилось и лишь в 1923 году было зарегистрировано 24 
проэкта новых жилых построек, в 1924-м же году— 52 проэкта.
В деле отвода участков под застройку, кроме 81 участка, запроекти­
рованных в старых кварталах города, произведена распланировка пригорода, 
под названием „Круглое иоле*, с отводом 173 усадебных участков.
Для населения Пролетарской Слободы (против Перми за рекой Камой) 
отведено 345 участков для переноса строений со старых усадеб, затапли­
ваемых весенним разливом Камы.
Всех договоров на право застройки заключено по 1 октября с. г. — 13.
Застройщиками в большинстве являются мелкие обыватели и, в редких 
случаях, рабочие.
П ож арная охрана Перми поставлена на должную высоту, как в 
отношении технического оборудования, так и в отношении личного состава 
во всех городских частях, причем в обозе имеются 3 автомобиля.
В отчетном периоде в Перми произошло 35 пожаров, в том числе один 
большой. Произведено 999 осмотров городских зданий.
Произведен капитальный ремонт электрической пожарной сигнализации, 
с постановкой 63 новых столбов для сигналов —извещателей.
За отчетный период произведено обследование Ильинского, Добрянского, 
Чермозского, Дысьвенского, Чусовского и 0ханского районов. Слабыми по 
числу добровольных пожарных дружин оказываются районы: Лысьвенский—  
2 дружины, Чермозекой-- 1, Юговской— 3, Ильинский — 3 и Юго-Камский—  
6. Всего дружин в районах 467. В отчетном году организовано 5 добро­
вольных пожарных дружин.
Для уеилепия пожарной охраны в сельских местностях округа неотлож­
ный расход исчислен в сумме 20000 руб., которые испрашивались в ссуду 
из Области.
Из прибылей Госстраха подлежат распределению 3000 рублей на заго­
товку оборудования для наиболее нуждающихся районов.
Противопожарные мероприятия в районах проводятся слабо, за отсут­
ствием платных пожарных работников, в виду чего Окрисполкомом признано 
возможным учреждение на местах должностей пожарных ипетрукторов за счет 
средств РПК-ов.
Гражданское и дорожное строительство.—В отчетном году про­
изводятся работы по восстановлению 16 полуразрушенных необитаемых зда­
ний в Перми и по текущему ремонту 24 зданий, причем для ночлежного 
дома приспособляется бывший ареотпый дом б. Земства.
По предварительным сметам на 1-е октября, окончено работ яа сумму 
60761 руб., незаконченных работ яа 21675 р. я неначатых на 1270 р.*).
По внешнему благоустройству в Пермв велись работы по ограждению 
садов и окраске заборов, устройству садовых дорожек и проч.
Началась проверка ремонтов, произведенных в сезон 1924 года в муни­
ципализированных домовладениях, управляемых завдомами, а также состоя­
щих в аренде.
При общей длине улиц в Перми (без пригородов) в 88 верст, мосто­
вые имеются только на 24-х улицах, протяжением в 37 верст. Длина тро­
туаров: асфальтовых 121/з верст, каменных 10 верст, остальные— деревянные.
Состояние мостовых, а также деревянных и каменных тротуаров крайне 
неудовлетворительно, и па работы первой очереди по дорожному строительству 
города испрашивалась ссуда в размере 70000 рублей.
В отчетном периоде перемощено мостовых 517 4 ног. саж., устроено
деревянных тротуаров в рабочих районах — 694 пог. саж. и асфальтовых
тротуаров 60 кв. саж.: построено 5 новых и отремонтировано 3 старых 
деревянных моста в равных частях города; устроено шоссе на под!ездном 
пути с Красного Проспекта на Сибирский тракт и на спуске по Казанскому 
тракту на Данилихе (511 пог. саж ), устроен настил через болото по дороге 
к б. заводу Пермолес (127 пог. саж.) и проч.
По водосточным канавам и дренажным трубам работы выполнены на
протяжении 3194 пог. саж.
Стоимость этих всех работ определяется до 45000 рублей.
'■ ) Точные отчетные данные но строительству, в свази е неполным его окончанием, дать за­
труднительно.
Наиболее важной работой язляется производящееся сооружение желез­
ного моста через речку Ягошиху, с использованием каменных устоев, возве­
денных 8 лет тому назад, для нроэктированвой трамвайной линии Пермь — 
Мотовилиха. Необходимость сооружения моста вызывается катастрофическим 
состоянием части Соликамского тракта между Пермью и Мотовилихой. Стои­
мость постройки моста исчислена в 150000 рублей, в счет коих испраши­
вается пособие аз Области в размере 60000 р.
Предполагавшаяся в Перми в 1922/23 г. постройка трамвая, рассчи­
танная на получение ссуд из Центра, не состоялась, т. к. со стороны по­
следнего в поддержке было отказано, а Округ своих средств на это не имеет. 
В течение ближайших лет на сооружение трамвая рассчитывать трудно.
Городское землеустройство. План расширения городской черты, 
увеличивший площадь земель с 40S0 десятин до 11328,35 дес., составлен, 
но пока еще не получил санкции Центра.
В текущем году велись работы по упорядочению и распдаэировке сели­
тебных участков и урегулированию застройки поселков Н.-Курья, Курочкин, 
Ягошихинской дачи, Шпального и Шпалопропиточпого завода, дер. Данилихи. 
Гарюшки и Горок.
В порядке эксплсатации земельных угодий в отчетном году сда­
вались в аренду на сезон 1924 года только огородные (64 дес.) и сено­
косные (65 дес.) участки.
В долгосрочную аренду сдано по договорам 3 земельных участка, с об­
щей площадью 40 дес. Береговые участки сдавались по договорам на срок 
от 1 до 3-х лет и всего сдано за отчетный период 11 участков, не считая 
находящихся в пользовании Госпароходства. Мест на 3-х базарных пло­
щадях распланировано 579. Места сдавались с торгов на годичный срок и 
с 1-го октября по более высоким тарифам.
По итогам  работ  в различных отраслях Местного Хозяйства за 
отчетный период важно дать следующие выводы:
1. Недостаточность денежных рессурсов.
2. Неполная нагрузка основных крупных предприятий, как электро­
станция, водопровод и канализация.
3. Слабое развитие мелких промышленных и коммунальных предприятий
4. Застой в деле организации жилищно-строительной кооперации, выз­
ванный отчасти отсутствием твердых положений о правах, обязанностях и 
кредитовании в этом новом деле и некоторой инертности со стороны насе­
ляющих муницинализ. доиа, а также и самого ПМХ.
В связи с этим, в предстоящей работе на ближайший период Местное 
Хозяйство ставит на первый план следующие задачи:
1. Изыскание средств па расширение и переустройство основных ком­
мунальных предприятий, дорожное строительство и на усиление пожарной 
охраны в округе.
2. Присоединение к водопроводной и канализационной сети всех домо­
владений, находящихся в районах прохождения магистралей той и другой 
сети, при содействии жилищной кооперации в отношении получения кредита 
на это дело.
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3. Организация жилшцно строительных и жилищно-арендных товари­
ществ и передача им всех не состоящих в аренде иуяацяшишзироваиных 
домовладений.
4. Проведение мероприятий но сдаче в аренду ила непосредственной 
эксплоатации консерварованных предприятий.
5. Открытие городского ломбарда и расширение его операций.
6. Окончание работ по постройке железного моста через речку Ягошиху,
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(Ноложение труда, заработная плата, социальное стра­
хование и социальное обеспечение).
Инспекция Труда и Би рж а Труда. Сеть органов II КТ, уста­
новленная после районирования, не изменялась в течение года. В настоящее 
время районных инспекторов труда--4. В г, Перми существуют два уча­
стковых инспектора а окружная камера Инспекции Труда. Биржа Труда 
имеется только в г. Перми, в Лысьве же и Чусовой корреспондентские пункты 
(последний решено закрыть). Связь Окркамеры с местами была удовлетвори­
тельной.
В отношении борьбы с безработицей главное внимание было направлено 
на организацию из безработных различного рода трудовых коллективов. Та­
ких коллективов сорганизовано Б. Кроме того работает еще школа кройки 
и шитья с чулочной мастерской, где обучаются подростки. Всего в коллек­
тивах и мастерских занято до 400 чел., из которых 78 женщин и 54 подростка.*
Общественные работы  не удалось развернуть в достаточней степени, 
в виду недостаточности отпущенных па эти цели средств (30.000 руб.), 
а также и потому, что средства были отпущены только в августе м-це, 
так что к работе можно было приступить только в средине августа. Работы 
проводятся Местным Хозяйством и выражаются в восстановлении мостов, 
очистке улиц и восстановлении водопровода. Всего с начала работ Биржей 
Труда было послано 450 безработных и в настоящее время на обществен­
ных работах занято 366 чел.
Оказание помощи безработным в виде пособий выражается суммой 
в 39327 руб. Размер пособий для 1-й группы— 7 р. 50 к., для 2-й гр. 
5 р. 20 коп.
Из других работ Биржи Труда необходимо отметить вербовку квали­
фицированных рабочих по нарядам Областного Огдела Труда для Над^ ждин- 
ского Комбината и для Златоустовского завода. Всего было завербовано 
и отправлено 296 чел. Но выполнить паряд полностью не удалось, т. к. 
для одного только Златоустовского завода требовалось квалифицированных 
рабочих металлистов 770. Это об'ясаяетса тем, что рабочие, прикрепленные 
к своим хозяйствам, не рисковали сняться с места в надежде получить ра­
боту в пределах г. Перми
Также необходимо отметить работу по чистке безработных от 
малостажных и чуждых элементов, проведенную в сентябре м-це совместно
с профсоюзными организациями. Чистка дала следующие результаты: со­
стояло на учете Биржи Труда на 15 сенттября всего 6933 чел., из них чле­
нов союза 3983 и не членов союзов 2950; снято с учета всего 3395, 
из них членов союзов 1390 и не членов союзов 2005. Осталось на учете 
всего 35 38, из них членов союзов 2593 и не членов союзов 945. Не­
обходимо отметить число женщин: женщин всего было на учете 3464, снято 
с учета 1632, осталось на учете 1832. Таким образом, снято было с уче­
та 4 7 ,9 7 % .
Безработных в январе было 5054, затем это количество повышалось 
до июня, когда достигло 8336 чел.; после июня идет понижение: в ав­
густе— 6136 чел.
В начале года замечался в довольно значительных размерах именной 
спрос, к концу же отчетного периода таковой превратился, в виду расши­
рения категорий лиц, имеющих право поступать ва службу с последующей 
регистрацией.
Работа по охране труда  велась 4-мя районными инспекторами труда, 
2-мя участковыми, 2-мя техническими и санитарными. Обслужено было 
154 промышленных предприятия, из них государственных 71, кооператив­
ных 29 в частных 59, с числом рабочих и служащих 26385 чел., а также 
учреждений и торговых заведений 296 с количеством работников 7548 чел.
Технической инспекцией в течение отчетного периода обследовано 55 
предприятий, из пих частных 2, учреждений 8, хоз. 14. Указанными об­
следованиями охвачено 22675 трудящихся. Обследование не ограничивалось 
одним посещением, проводились и повторные: так вторичных посещений было 
21, третичных 5. Обращалось серьезное внимапие на борьбу с промышлен­
ным травматизмом. Случаи травматизма фиксировались и подвергались рас- 
следовапию. В общем, расследованию подверглось 8 9 %  всех поступивших 
извещений. 5 1 %  несчастных случаев приходится отнести па зависимость 
от личной квалификации рабочих и их неосторожности.
Всего нарушений было обнаружено 362, из них в госуд. предприятиях 
298, в частных предприятиях 9. в учреждениях 17 и в  хозяйствах 38.
Под надзором технической инспекции находятся в округе 281 паровой 
котел, из которых работающих около 250.
Санитарной инспекцией за период январь — сентябрь произведено 49 об­
следований, из них па государ. предприятиях и учреждениях 46 и на ча- 
стаых 3. Число обслуженных работников 27452. Недостатки в отношении 
санитарпо-технического состояния в обследованных предприятиях и учрежде­
ниях в большинстве случаев общие для всех. Они состоят: в дефектах 
освещения, остекления, вентиляции, наличии сквозняков, отсутствии и недо­
статочности столовых, теплых уборных и проч. Состояпие этих заводов хотя 
и улучшилось по сравнению с 1923 г., но все же далеко от полного оздо­
ровления. В общем, выполияемость требований санитарной инспекции состав­
ляет 57 % . Производилось также обследование жилищных условий рабочих, 
например, па Чусовском, Лысьвенском, Суперфосфатном, Стекольном, Мото­
вилихинском, Зюкайском заводах и на картонной фабрике. Определить улуч­
шение жилищных условий пока еще не представляется возможным. В общем 
условия неудовлетворительны и особенно они плохи в Чусовском заводе.
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Дело изучения профессиональных вредностей поставлено слабо, вследствие 
полного отсутствия необходимого инструментария. Пришлось ограничиться 
лишь обследованием состояния здоровья различных групп рабочих.
Правовой инспекцией за отчетный период было обследовано 366 пред­
приятий с числом работников 69358 ч. По видам эксполатации обследован­
ные предприятия разбиваются: государ. 329, кооперат. 16 и частных 21. 
Кроме того, характеристикой работ инспекторов труда могут служить раз­
личного рода обращения к ним трудящихся. Таких обращений за отчетный 
период было 2098, в среднем па I  инспектора 38,8 обращений в месяц. 
За отчетный период инспекторами труда было рассмотрено 692 заявления, 
исходящих от 17 555 трудящихся. Из них удовлетворено 6 J5 . Привдечепвй 
к судебной ответственности за отчетный период было 66. Штрафов нало­
жено 1610 руб. Привлекались преимущественно за прием рабсилы помимо 
Биржи Труда и за уклонение от сои. страхования.
Конфликтная  работа выражалась в созыве и участии в примиритель­
ных камерах и третейских судах, каковых за отчетный период было 18. 
Результаты разбора конфликтов: в пользу рабочих — 63°/о, частично в пользу 
рабочих 18°/о и в пользу нанимателей 1 1 % ! по 8 %  соглашений не 
достигнуто— конфликты находятся в стадии разрешения.
Заработн ая п л ата . Приводим таблицу среднего заработка промыш­
ленных рабочих Пермского округа:
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Просматривая приведенную табличку, нельзя не заметить, как. начиная 
с марта м-ца, причитавшийся номинал заработка но некоторым профсоюзам 
начинает снижаться. Фактически-же полученная заработная плата начинает 
превышать причитавшуюся. Это происходит за счет додач за прошлые месяцы.
Социальное страхование. Работа по социальному страхованию до 
сентября м-ца была сосредоточена в семи районных страхкассах (Пермь, 
Лысьва, Мотовилиха, Чусовая, Нытва, Добрянка, Чермоз). С' 1-го сентября 
Добрянская страхкасса, вследствие маломощности и дефицитности, ликвидиро­
вана; вместо ее учреждены в том же районе выплатные пункты с подчине­
нием их Мотовилих. Страхкассе.
Объединяют страховые кассы и в то же время обслуживают прэтара- 
фииарованных Инспекцией Труда проходящих по льготному тарифу предприя­
тий 25, учреждений 236. Протарифицарованных по 1-му классу опасности 
и вредности— 837, по 2-му— 50, 3-му— 180 и 4-му-— 15. Занято во всех 
вышеупомянутых предприятиях и учреждениях рабочих и служащих, являю­
щихся застрахованными. 42601 чел., из них женщин 9841.
Страховые организации в течение отчетного периода получили платежей:
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Январь . . . 166390 р. 20 к. Июнь . . 160776 р. 23 к.
Февраль . . 129837 р. — к. Июль . . . 245408 р. 89 к.
Март . . . 128569 р. 93 к. Август . . . 253207 р. — к.
Апрель . . . *0634 р. 68 к. Сентябрь . . 214396 р. 72 к.
Май . . . . 78616 р. 93 к.
Задолженность на 1-е апреля но всем страхкассам но их данным составляла
сумму 73160 р. 17 к., на 1 е июня 288381 р. 68 к. и на 1 сент. по Перм­
ской кассе 138567 р. 06 к., по Мотовилихинской— 106843 р. 28 к ,
Лысьвенсксй 30632 р. 69 к., Ньтенской 56867 р. 91 к. и Чермоз-
ской 7835 р. 52 к., а всего 340746 р. 46 к. а
Полученные средства распределены по фондам (за период янв. — септ.): 
фонд пособий и пенсий 993544 р. 17 к.,фонд лечебной помощи 227690 р. 92 к.» 
во Всероссийский запасный фонд 140153 р. 98 к. Израсходовано за этот же 
период из фовда пособий и пенсий 990400 р. 98 к удовлетворено пен­
сиями инвалидов труда: 1-й группы 702, 2-й группы— 7786, 3-й группы—  
8665. Пенсий членам семей с одним нетрудоспособным членом 12190, с двумя 
членами — 4763 и с тремя членами— 6026. Пособий по безработице было 
11878. Оплачено дпей болезни застрахованных 301670.
Социальное обеспечение. После районирования в Пермском округе 
самостоятельного окружного аппарата органов социального ; обеспечения не
осталось. Его функции взял на себя Общий отдел Окрисполкома в виде осо­
бого н/отдела со штатом в 4 человека. В районах работа по социальному 
обеспечению возложена на 1-го из членов Райисполкома совместно с работой 
по здравоохранению и народному образованию.
Кроме , того, имеются еще крестьянские ком итеты  общественной 
взаимопомощи: 1 окружной, 19 районных и 249 сельских. Работа на 
местах крестьянских комитетов общественной взаимопомощи далеко не во всех 
па должной высоте, но в последнее время, благодаря инструктированию окружного 
комитета ККОВ, работа на местах направляется. Обращает на себя вникание: соз­
дание фондов районного и сельского значения путем общественной запашки, добро­
вольных пожертвований и сборов; оказание помощи маломощным, причем общее 
число хозяйств, п'лучивших всякого рода помощь, 1653, в том числе хо­
зяйств инвалидов войны и убитых на фронте 798, число получивших труд- 
помощь 305, число отработанных ва труд помощь дней лошадьми 777 и 
людьми 631; затем следует отметить организации трудовых артелей из ма­
ломощного крестьянства и батраков по сплаву леса, заготовке и вывозке 
дров и т. п.,— всего таких артелей организовано 45. У районных К-К-ОВ 
имеется 31 предприятие.
В районах имеются 3 инвалидных дома, содержащихся исключительно 
за счет ККОВ, с числом призреваемых 20 чел.
В фонд окружного комитета ККОВ за период январь— септябрь посту­
пило от продажи бесхозяйственного имущества и отчислений от штрафов, 
налагаемых лесничествами за самовольные порубки- 4509 руб. 40 коп.. 
израсходовано 3743 р. 90 коп., остаток на 1-е октября выражается в сумме 
855 руб. 50 коп.
В двух домах инвалидов (войны и труда) и в доме слепых к концу 
отчетного периода паходилось 106 чел.
В отношении снабжения инвалидов протезами дело обстоит не совсем 
благополучно, в виду того, что по распоряжению Уралсобеса снабжение 
инвалидов протезами должно производиться Областной протезной мастерской 
и заплату. Стоимость же нового протеза, например, нижней конечности, рав­
няется 90 руб. и, кроме того, каждый командируемый инвалид должен быть 
снабжен деньгами для проезда, а также кормовыми на 5 недель. Отсутствие 
средств не позволяло удовлетворять требования на протезы. Нуждающихся 
же в протезах иввалндов в округе насчитываете 40 человек. За отчетный 
период снабжено протезами 4 инвалида.
Всего в округе к концу отчетного периода состояло пенсионеров 933, 
из них инвалидов войны i -й группы— 8, 2-й группы— 82, З-й группы— 80: 
семей с одним членом— 290, с двумя членами— 277 и с тремя и более 196. 
Размер пенсий определяется для инвалидов 1-й группы в 10 руб., для
2-Й группы в 6 р. 66 к. и для З-й группы в 5 руб. Персональных пен­
сий имеется 10 со ставками: максимальной 75 руб. и минимальной 25 руб. 
По гор. Перми пепсин выдавались исправно, в районах же имеется за по­
следние три месяца задолженность в сумме до ЮОО руб.
В работе уделялось особое внимание па различные инвалидные об еди­
нения. К  концу отчетного периода в округе имелось всего 36 обличений, 
из них 32 производственного характера ц 4 потребительского характера. 
В них всего членов было 342 (инвалидов войны 194, инвалидов труда 
61 и не инвалидов 87). Промежуточных инвалидных об‘единенпй. кроме окруж­
ного, в округе нет. Примерная сумма оборота первичных обвинений следую­
щая: по производству 290000 руб. и по торговле 135000 руб.
Народное образование.
По сметам окружных расходов па народное образование было утверж­
дено на девять месяцев 384.817 р. 69 к. Из них было фактически выдано 
338.115 р. 29 к. или 88°/о намеченной расходной сметы. Судя по испол­
нению расходных смет ОНО по многим губерниям РСФСР, где это испол­
нение не превышает 50°/о, у пас в Пермском округе положение благопо­
лучное. Дополнительно к этим расходам получены (на техникумы, музеи, 
центр, б-ку н агитпупкт) средства от центра 68.083 руб. я школы в свой 
бюджет получили от платы за право учения 35.693 руб.
Главная доля расходов падает на школы и детдома— 75 °/о, Нрофобр—  
10°/о и бнб-ки, клубы и ликвидацию неграмотности 15°/о.
Школ I ступени в 1923 г. было 397 (сюда же входят и семилетки): 
школ II ст. — 12. Всего детей школьного возраста находится в школах 53°/о. 
Остальные вне школ. По районам этот процент колеблется от 98,7°/о по 
Лысьве, до 2б,7°/о по Кр.-Верещагинскому району; неважно в этом отноше­
нии дело обстоит также с районами: Ильинским (35.3 °/о)} Б.-Сосновским 
(35,2), Ленинским (34,2). Здесь в ближайшие годы школьную сеть надо 
увеличить. На 24/25 уч. год число детей в школах I ст. повышается от 
34.234 до 40.080 чел.
Сеть учреждений народного образования:
I Н а 1 9 2 4/2 5 год.
На 1923/24 год. :
Г По всему округу.
В том числе в 
г. Перми.
У чреж- 
дений.
Работ­
ников.
Учащих 
ся или 
посети­
телей.
Учреж*
дений.
Работ­
ников.
Учащих
СЯ ИЛИ
посети­
телей.
Учреж­
дений.
Работ­
ников.
Учащих 
ся или 
посети­
телей.
Школы I ступ.................... 397 981 34234 402 1175 40080 „ 129 3800
„ 1 1 ....................... 12 164 2637 И 147 3190 4 72 1710
коммуны . . 
Колония малолетних пре­
7 53 641 7 65 640 1 17 130
ступи. и распред. . 2 17 130 2 25 140 25 140
Детск. сады...................... 5 15 286 7 17 320 5 11 190
Детдома для яормальн. . . 
„ » дефективн.
28 117 1504 27 107 1343 15 63 810
(глухой., слепых и т. д.) 3 32 184 0 40 205 5 40 205
Школа подростков . . . . 1 3 100 1 3 100 1 3 100
„ крестьян, молод. . п е б ы л 0 1 3 40 . ™ — —
Профшколы...................... 14 118 1257 5 34 415 2 27 190
Школы фабзауча............... нет сведе НИИ 12 1528 i — 215
Техникумы...................... 8 132 967 10 225 1433 7 225 1433
Бнбл-ки город, н сельские. 110 192 41542
подпис.
96 157 11 51 —
Нардома и клубы . . . . 103 нет свед.
*)
до 50 ч.
96 — 13 -—
—
Избы-читальв. . . . . . . 36 15 102 " 52 Ш— —
Пункты ликвидации неграм. 57 57 4000 205 — 12300 8 8 480
Школы для чалограм. . . 6 6 180 30 30 750 5 5 150
,, ,. взрослых . . 2 22 300 2 27 460 1 19 330
Совпартшколы J и 11 ступ. 1 24 285 2 15 251 2 15 251
Детские клубы и библиотеки. •2 8 200 3 10 300 3 10 300
В школах I  ступени число девочек равно 4 0 °/о от общего числа уча­
щихся в них, а во II ступени от 65 до 70°/о.
Ого обгоняется социальным составом детей но происхождению и необ­
ходимостью для мальчиков более рано начинать работать.
Социальный состав школ таков:
1 стуо. II
23|24 г
ступ.
22 23 г.
крестьян . , . 55.7 °/о 15,5 13,4
рабочих . . . 26,3 28.8 29,5
служащих . . . 9,5 39,4 37,7
торговцев . . . 1,0 2,2 7,2
проч. лиц . . . 7,5 14,1 12,4
*) В иееяц,
Число детей в шкодах II ст. с 2.637 в 1923/24 г. увеличивается 
до 3190 в текущем году.
Прошлый учебный год не был нормальным, так как 31 °/о всего состава 
учащихся по школам I ст. за год из школы выбыл: основная причина — 
уход на работу домой. До войны этот °/обыл равен 15. На ненормальность 
занятий указывает и высокий °/о оставленных на повторение-—21,5°/о (до 
войны по Оханскому уезду около 10°/о). К одной из причин оставления на 
второй год надо отнести пропуски детьми школьных занятий (22,7°/о). При­
чина все та-же— домашняя работа.
По школам II ст. эти проценты понижаются более чем вдвое, но все- 
таки выше довоенных. Причины большей неуспешности детей кроется и в 
ненормальности школьных занятий (школы не была почти ремонтированы и 
не хватало топлива).
На 24/25 уч. год школы I ст. снабжены учебными и письменными 
принадлежностями вполне достаточно.
Состав педагогов, обслуживающих школы, по своему образованию и 
стажу удовлетворителен.
В Перми прошли областные школьные курсы на 60 чел.; и окружные 
lV a  мес. курсы переподготовки учителей Г на 150 чел.; во всех районах 
такие же конференции, но более короткие: на 10— 14 дней.
Велико число школ, помещающихся в наемных зданиях (20,5°/о). 
На развитие сети школ, библиотек, изб-читален в районах частично влияет 
и недостаток зданий.
Детучреждени'я для беспризорных и сирот сосредоточены в городе 
Перми и Оханске. За прошедшую зиму закрыты детдома в Острожке, Добрянке, 
Каянове и Курашаме, а открыты в Оханске, где из 7 детдомов получился 
детский городок. Открыты ночлежка для беспризорных в Перми на 40 чел. 
и три интерната пра профшколах Ильипской, Юговской и Отерской, куда 
отправлены для обучения ремеслам беспризорные взрослые дети из г. Перма 
и узловых жел.-дор. станций. На питание детей отпускалось из окрбюджета 
часто меньше принятых норм, причем недостаток покрывался за счет особых 
фондов Общего Отдела и кредитных операций. На 24/25 г. утверждено 
4 р. 50 к. на ребенка.
Школы-коммуны (всего их 7) продолжают свою работу, развиваясь и 
укрепляясь, завоевывая доверие и любовь населения; все они с с.-х. укло­
ном, своими полями и скотом. Пермская школа-коммуна развивает обще­
ственную работу, открыв с осени клуб для подростков района Слободки г. Перми.
Про^кссиональное образование в Пермском округе представлено об‘едп- 
ненным техникумом с отделениями: педагогическим, художественным, иромышл,- 
экономическим и фармацевтическим. Есть также техникум индустриальный 
(Политехникум) а Землеустроительный. Они уже дали выпуска работников.
В  Перми есть две школы фабр.-заводского ученичества (водного и ж е­
лезнодорожного транспорта) и организована нынче осенью школа торгового 
ученичества на средства торговых организаций.
П оли т.-п рош тработа  за прошедший хоз. год сильно укрепилась: по­
влиял на это и ежемесячный отпуск Окрисполкомом 350 руб. на выписку
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газет и журналов для библиотек и изб-читален. Закупалась литература. Под 
особым наблюдением Окрик‘а прошло мз‘ятие старых книг из библиотек округа. 
Увеличилось число изб-читален по округу, окрепли клубы, как городские, 
так и деревенские. Если в начале 24 г. было много безработных полит- 
нросветчиков, то осенью их уже не стало хватать: районы требуют работ­
ников. Усилилась работа кружков. Увеличилась сеть кино с 1 до 5, по­
стоянно работающих.
Также надо отметить 2 школы взрослых, где члены профсоюзов учатся, 
чтобы поступить после в ВУЗ’ы.
Это оживление отразилось и в библиотечном деле. Если до войны в 
пределах Пермск. у. на библиотеку состояло 191 подписчик, то в 24 году 
их уже 395. Увеличилось число выдач кнаг; библиотеки занялись обще­
ственной работой. Как одно из отрадных явлений в полит-просветработе, 
надо отметить деятельное участие в ней РИКюб: рассматривались планы,
утверждались, изменялись, давались средства и проч.
Надо отметить работупо развертыванию Пермского музея. Музей делится 
на два: научно-промышленный и художественный. Окрисполком дал для пер­
вого музея громадное здаше и отпустил 5.000 р. на ремонт и оборудование 
обоих. Из других политико-просветительных учреждений Перми надо отметить 
Центр, библиотеку, которая имеет крупные запасы книг и по своей работе 
стоит на одном из первых мест после ученых библиотек Ленинграда и Москвы.
В Перми имеется т е а т р .  Играют приезжие труппы, обычно на сезон. 
Репертуар находится под наблюдением Политпросвета.
Пермская Советско-партийная школа заметно выдвинулась не 
только в ряду учреждений народного образования Пермского округа, но и 
из ряда совпартшкол Республики.
Неграмотность ликвидируется довольно медленно. Из намеченных 
к обучению —обучалось вместе с членами профсоюзов и Красной армией не 
более 4000. Аппаратом ОкрОЯО обучено лишь около 1600 чел. Правда и 
средств Ra это отпускалось пемного (3127 р. ). Свои средства на дело ликви­
дации неграмотности приложило и 0-во „Долой Неграмотность", давшее на 
это дело с апреля по сентябрь 733 руб. Работа более интенсивно должна 
разниться лишь с 1924/25 года.
За истекший год Пермь обогатилась и научными силами: в состав Перм­
ского Медицинского факультета при настоянии Окрисполкома влился Екате 
ринбургский Медфак. Все факультеты Университета: агрономический, меди­
цинский, педагогический и рабочий— работают полным темпом В целях обеспе­
чения нормальной работы Университета, Окрилюлком отпускал значительные 
суммы на ремонт зданий, на приспособление их для общежитий студентов и т. д.
Местных средств отпущено за год 7И в  р. Всего Университет кредитов 
получил 358,022 р., в т. числ. из областных средств 49.701 р. Научных ра­
ботников в Университете на 1 октября *23 г. было 227 чел., а через год на 
1 октября *21 г. 242 чел..* одновременно число техпич. персонала уменьшилось 
на 40 чел., равняясь 242 чел.
Студентов на 1 октября 23 г. было 2.725 чел., а на 1 октября 24 г. 
2.115 чел.; понижение надо отнести за счет происходившей летом поверки 
успешности студентов, в результате которой было уволено 499 чел. Медфак 
дал выпуск 103 врачей. Из Екатеринбурга переведено в Пермь 357 студентов. 
Всего студентов на Медфаке 1264 чел. На Педфаке 503 студента. Агрофак 
дал в этом году первый выпуск в 35 агрономов. Всего студентов Агрофака
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348 чел. Агрофаком ведется широкая консультативная работа и агропропаганда, 
особенно при летней практике в учебном хозяйстве на „Липовой Гор е ".
Комиссия по фонду В. И. Ленина с апреля месяца собрала средств 
41.916 р. Слаба в этом отношении работа районов. Все почти средства уже 
истрачены на дело борьбы с беспризорностью: на ночлежку для детей улицы, 
на вновь принимаемых детей, на дополнительное питание, на детскую боль­
ничку, на приобретение инвентаря и оборудование, на поддержку учащихся 
в профшколах детей из детдомов и т. д. На 7 октября на текущем счету 
комиссии было 5.847 руб. Работа комиссии должна быть расширена.
Здравоохранение.
С момента районирования лечебно-санитарная сеть Округа несколько 
раз пересматривалась, с цедио построить ее наиболее нормальной и экономной.
В заключение перестройки мы имеем некоторое увеличение числа коек 
в гор. Перми (с 895 до 920) на 2,8°/о при одном и том же числе учре­
ждений и сокращение коек в Округе па 17.4°/о ’(с 1300 до 1074 коек) 
пра увеличении числа учреждений на 15,1 °/о (с 88 до 96).
Штатный медицинский персонал в гор. Перми сократился на 1 3 %  
(с 278 до 242), а в Округе, наоборот, увеличился на 2 6 ,1 %  (с 364 до 
459). Число врачей по районам увеличилось в 1 г/а раза. Заполнение долж­
ностей выявляется к 1 сент. 1924 г. в следующем виде: в гор. Перми за­
полнено 8 3 %  (200 ч.) штатных должностей меднерсопала, в то время, как 
в Округе только 6 1 %  (281 чел.).
Увеличение коек в гор. Перми обгоняется тем, что с окружного бюд­
жета были сняты: 4-ая Советская больница (для заключенных) па 60 коек 
и 3 отделения Окружной больницы на 150 коек, благодаря чему предста­
вилась возможность увеличить число штатных коек в Окружной больнице на 
50 коек и при туберкулезном Диспансере открыть ночной санаторий с нового 
24 — 25 бюдж. года.
С е т ь  п о  П е р м и :
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
Штатное в  
число учре­
ждений на
1 анв 24 г. коек
Штатное 
число учре­
ждений на 
24—25 бюдж. 
год
В них
коек
Больниц . ............................................. 5 ! 500 4 490
Самостоятельных амбулаторий............... 8 - 7 _
„ зубоврачебных учрежд, . 3 1 — 5 —
Туберкулезных учреждений................... 3 105 3 145
Веверологят. учр. (амбул. и стадион, типа) . 2 30 2 30
Учрежд. по Охране Материн, и Младенч. . 9 ! 260 9 255
Санитарно-Эпидемпческ. учрежден. . . . 1 ; — 1
В с е г о  ......................
|
31 ; 895
! 1
31 920
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По Округу без гор. Перми сеть представляется в следующем виде:
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
Штатное 
число учре­
ждений па 
1 айв. 24 г.
Б них
коек
Штатное 
число учре­
ждений на 
24-25 бюд­
жетный год
В них
коек
Неучастковых больниц.......................... 6 84 1 8
Врачебных участков............................. 27 — 29 —
Из них больничных................................. 27 1121 23 921
Амбулаторий........................................ 1 — 9 —
Зубоврачебных амбулаторий................... 4 — 6 —
Самостоательных фельдшерских пунктов 42 — 43 —
Туберкулезных учреждений.................. — — 1 20
Учрежд. по Охране Материи, и Младенч. . 5 95 9 125
Санитарно-Эпидемических учреждений . . 1 — 1
—
Воего  ...................... 86 1300 99 1074
В Перми— 920 коек иди 46°/о общего их числа. Сокращение числа 
больниц в Округе (без гор. Перми) вызвано перестройкой сети в связи 
с районированием и финансовыми затруднениями в Окружном бюджете, вслед­
ствие чего некоторые больницы переформированы во врачебные амбулатории 
и фельдшерские пункты.
Положение с лечебной помощью населению в гор. Перми обстоит не­
сравненно лучше, чем в районах: наличие Университета с хорошо обору­
дованным медфаком дает возможность оказывать все виды специальной мед­
помощи высококвалифицированным медперсоналом.
Положение дела в районах с лечебной помощью населению видно из 
следующего: по обслуживанию врачебной помощью населения на первом месте 
стоят заводские районы и из крестьянских Сергинскай (8361 чел. на одного 
врача), на последнем-же месте районы Кр.-Верещагинский (39382 чел.) 
и Сивинсиий (36375 чел.); на одну койку населения больше всего прихо­
дится в районах Сивииском (1818 чел) и Ильинском (1603 чел.), а меньше 
всего опять таки в районах заводских, а из крестьянских— в районе Кара- 
гайском (709 чел.), а также в подгородном Кудтаевском (682 чел.).
Медицинское снабжение больниц за отчетный период производилось не­
достаточно: почти нолное отсутствие важнейших медикаментов (иода, креозота, 
тиокола и др.), а также ничтожное количество отпускаемого перевязочного 
материала (марли, ваты и бинтов) нарушало нормальную работу больниц.
С января по сентябрь оказано в Округе медицинская помощь 821573 
больным, из них туберкулезными диспансерами 37029 больным и венероло­
гическим 20255 больным. Из всего числа прошедших больных— 371375 
застрахованных и членов их семейств (4 5“°/о). Стоимость койки— дня для Перми 
определяется в 1 руб. 38 коп., а в районах— в 70 коп.
Санитарно-просветительная работа в Округе выразилась в прочтений 
в Перми 432 лекций при 30979 слушателях и в районах 588 лекций 
с 30111 слушателями. В Перми проведено 2 выставки, 5 инсценировок и издано 
листовок и брошюр 85200 шт.
В Перми существует Совет борьбы с социальными болезнями с фили­
алами в большей части районов. В конце года проведен был по всему Округу
туберкулезный трехдневник, а ранее также и трехдневник по борьбе е вене­
рическими болезнями.
Снабжение населения медикаментами производилось из 24-х больничных 
аптек, 49 аптек при амбулаториях и 7-ни аптек Уралмедторга (из коих 
5 в Перки и 2 в районах). С 1 янв. по 1 сент. 24 г. всеми аптеками 
изготовлено рецептов: платных 636179 шт., а бесплатных 302295 шт. 
Средняя стоимость одного рецепта для застрахованного с 36 коп. в апреле 
понизилась до 32 коп. в сентябре. *
Районирование, сломавшее административные границы, не позволяет точно
произвести сопоставление движепия заразных заболеваний по Округу в целом: 
с полной достоверностью это можно сделать лишь по г. Перми.
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По приведенным данным видно: на одного заболевшего туберкулезом в 
1923 г. приходилось 275 жителей, а в 1924 г.—  83; по малярии имеем соответ­
ственно 100 и 36, — что ясно показывает или сильную распространяемость этих 
заболеваний или более значительное обращение населения за помощью.
Для более полного представления о положении дела народного здравия 
в округе, необходимо также учесть деятельность лечебных учреждений, непод­
ведомственных Окрздраву, но находящихся в Перми, как то: факультетских 
клиник, Психиатрической лечебницы, 4-ой Советской больницы (для заклю­
ченных) и Малярийной станции. Следующая таблица дает некоторое предста­
вление о работе указанных выше лечебных учреждений:
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Чпсло штатных коек Прошло больных с 1 янв. по 1 окт. 24 г.
' На 1 окт. 
; 1923 г.
На 1 окт. 
1924 г Коечн. Амбудат.
/ Детская .......................... 30 30 90 3532*)
Факультетские 1 Хирургическая ................... 50 50 145 916»)
клиники П. Г. У. | Терапевтическая . . . . . 50 50 242 1007*)
1 Уха, горла и носа . . . . 25 25 155 4211
Малярийная станция......................................... — — 804**)
Областная Психиатрическая лечебница............... 580 580 1472 нэт
Больница для заключенных . . .  ............... 60 32 1504 24903
И т о г о ................... 795 767 ! 3608 35373
*) Клиники работали с 1 янв. по 1 мая, были закрыты на летние каникулы, вновь открыты 
о 22 сент. 1924 г.
**) Станция открыта с 15 марта 1924 г., произведено исследован, крови 1162.
Из обшего числа больных прошло застрахованных и членов их семейств 
7588 чел. (60°/о к общему числу, не считая больницы для заключенных).
В заключение необходимо отметить финансовую сторону под‘отдела 
Здравоохранения: на содержание органов здравоохранения по смете по Окруж­
ному бюджету с 1 янв. по 1 окт. 1924 г. назначено было 200.448 руб. 
и по районному бюджету 119.980 руб., а всего 320.428 руб., выполнено 
за 9 месяцев по Окружному бюджету 149945 руб. (78,1 °/о) и по район­
ном^  за 8 месяцев 49127 руб. (40,9°/о), а всего 199072 руб. (62,1°/о).
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Приложение № 1-
Состав Пермского Окрисполкома на i -е октября 1924  года.
(В  алфавитном порядке).
2 >-* =3
а- Ф А М И Л И И Примечание
О {s-, Я и
4* §.= . о ^  а
Ф А М И Л И И
1
.
Примечание
1 Аднашев ............... 14 Падучев . . . . . .  |
2 Берестнев ............... Член Презид. 15 Перевалов . . . . Член Презид
3 Бояршинов............... Член Презид. 16 Пьянков ................... Кандидат.
4 Брусин..................... Кандидат. 17 Семченко . . . .
5 Вавуленко . . . . 18
| | 
j Советников............... Председатель
1 1 Окрнсиолкома.
6 Вяткпн ..................... Беспартпйп. от 19 Федотов ................... Бесоартпйн. от
крестьян. крестьян.
7 Заневский ............... Член Презид. 20 Чернышев . . . . . Член Презид.
8 Казаков................... 21 Чернышева . . . . .
9 Косых................... 22 Ш аврин................... •
10 Лобанов................... 23 Шамсеев...................
11 Сбросов . . . . 24 Шашмурия . . . . i Член Презнд.|
>2 Овчинников ............. Кандидат. 25 Яковлев................... Член Презид.
ответственный
13 Окулов..................... секретарь.
СВОД сметных доходов и расходов местных финансов по Пермскому округу на 1924—25 год. прняож-№2.
Ра
зд
ел Наименование
доходов Окруж. Город. П.М.Х. Район. Всего
% %
отнош. Ра
зд
ел Наименование
расходов Окружи. Город. П. М. X. Район. Всего
%%
отиош.
1 Остаток бюджетн. I Обще-админ. учр. . 167224 _ 293173 460397 12,38
средств на 1 -е число: II Охрана общ. поряд. . 54428 30700 — 56463 141591 3,81
Наличность кассы 19334 _ 231 — 19565 0,52 III Органы Юстиции . 49846 19823 — 3145 72814 2,0
Натурфонды . . . _ — 5000 12630 17630 0,47 IV' Народное образов. . 388760 318049 — 557761 1264570 34,05
II Бкдж. недоимки и V Здравоохранение . . 270222 101311 — 147915 519448 14,0
не налогов, доход. . 36275 1500 32220 26602 96597 2,61 VI Ооц. обезпеч, и охр.
III Доходы с -х. внач. . 5345 - — 323665 329010 8,85 труда ............. 52778 21388 — — 74166 1,98
IT Доходы от комм. хоз. — 400308 425959 102665 928932 25,01 VII Коммун, предпр.
Т Доходы отпромышл. обществен, пользов.,
местного звачен. . . 93507 - 27304 43969 164780 4,43 не переведенные на
TI Доходы от разных хозрасчет ............. 17983 — 126478 109617 254078 6,83
предприятий и меро­ VIII Содерж. 0. М. X.
приятий .............. 33313 555 — 16577 50445 1,35 коммун, зданий и
VII Разные ноступл. . . 200 21272 42800 74596 138868 3,73 благоустройство на­
VIII Отчисл. от госдох. . 138996 - — — 138896 3,74 селен. пунктов , . 6000 — 242446 32888 281334 7,58
IX „ от госнал. - 3000 — - 3000 0,08 IX Пути сообщения . . 30000 — — 7493 37493 1,01
X Надбавки к гос- X Содержан. номсщ.
налог. и сборам . . 583003 — — 438442 1021445 27,50 для войск . . . . — 26385 — 1088 27473 0,73
XI Места, налог, и сборы. 113157 Ю090 — 94201 296448 8,00 X! Сельское хозяйство . 98720 — _ 6813 105533 2,83
XII Пособия из вапфонда. -- — — — — — XII Погашение задолжн. 87654,66 — 78139,81 111657,13 277451,60 7,48
XIII Пособия из обще- XIII Суммы перечисл. в
госуд. средств . . . 22805 — 50000 87163 159968 4,31 зап. фонд . . . . 56798 25883 18446 24327 125454 3,39
XIV Займы . . — — — — — XIV Чреввычайн. расходы — — 72029 — 72029 1,93
Итого , . . 1045935 515725 583514 1220510 3365684 90,60
Общий дефицит . . . 348147,60 9,40
БАЛАНС . . 3713831,60 100% ВСЕГО . . . 1280413,66543539 537538,81 1352340,13 3713831,во 100%
в ч а с т н о с т и :
По Окружп, бюдж. дефицит . 234478—06 
По Городск. „ „ . 27814—00
Но 1’айоииому дефицит. . 
По П.М.Х. сальдо дохода
. 131830-13 
. 45975-19
Завокрфо Бояршинов 
Заведующий фтделом местных финансов Новошинов.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  Приложение № 3.
поступлений единого сельхозналога 1924-25 г по Пермскому округу за период с 23—31 октября 1924 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Мотовилихинский 
Култаевский 
Югокамский 
Юговской . 
Оергинскяй 
Лыеьвеисквй 
Чусовской . 
Добряиский 
Чермовской 
Сивииский . 
Оханский . 
Нытвепский 
Ленинский . 
Ильинский .
Ир.-Верещагински 
Нсрдвинский 
Карагайский 
Очерета! .
В. Оосновский
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- Примечание: из окружного задания подлежат исключению -шаепын фонд разлада между окружным и областным (задашнр). кф ти ягЛ Й £
11.900 рублей и П% .льгот* и» стиимиьш бедотввям и льготам с.-х. характера, всего на сумму 100.009 рублей, а всего к исключению Till 909 fi|6aS«
округу определится суммой ; .588,829 рублей 05 коп., выполнение ни нему- -36,5Н. v  "  £:>Таким образом контингент но
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